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RESUMEN 
El presente trabajo investigativo comienza haciendo un breve resumen 
sobre los aspectos demográficos (tasa de natalidad, mortalidad y moví 
miento migracional) de la ciudad de Santa Marta, los cuales van a dar 
claridad sobre la forma cómo ha evolucionado e incrementado la pobla 
ción existente. 
Posteriormente se realizó un análisis acerca de las fuentes de empleo 
que existen en la economía formal local provenientes de los sectores 
público y privado, correspondiendole al primero actividades de la ra 
ma secundaria y terciaria de la economía y al sector privado activida 
des productivas provenientes de las ramas económicas primaria, secunda 
ria y terciaria. 
Seguidamente se comentan las políticas encaminadas a reactivar la pro 
ducción y crear nuevos puestos de empleo en los diferentes sectores e 
conómicos, así como las polticas salariales y de estabilidad laboral 
de la población económicamente activa ocupada (P.E.A.0.) en la econo 
mía formal de la ciudad. Se hace además, un análisis de la estructura 
del sector formal teniendo en cuenta que las entidades y/o estableci 
mientos pertenecientes a él deben estar constituídas como sociedades 
que la estructura económica no logre absorber en gran magnitud la cre 
ciente oferta laboral. 
Lo anterior se afirma debido a que sólo el 50.1% de la población eco 
nómicamente activa (P.E.A.), se encuentra empleada en el sector formal 
de la ciudad, para el año 1984, mientras que para el año 1985 esta 
participación disminuye a un 48.2%. Teniendo su explicación dado que 
los sectores primario y secundario, básicos dentro de una economía, só 
lo absorbieron en la ciudad de Santa Marta, el 1% y el 8.2% respectiva 
mente de la P.E.A.O. en 1984 y para el año 1985, el porcentaje de em 
pleados en el sector primario permaneció estable (1%); la vinculación 
de la población en el sector secundario disminuyó al obtenerse una pro 
porción del 7.2%, con una tasa de variación negativa del -9.4% y con 
probabilidades de seguir disminuyendo en los años siguientes, ya que 
no existen políticas que incentiven el desarrollo de este sector en la 
ciudad, tales como facilitar la inversión del capital privado, a tra 
vés de un abaratamiento y perfeccionamiento de los servicios públicos, 
bajas cargas tributarias y una buena política propagandística de las 
condiciones excelentes de la región para la explotación económica de 
cualquier actividad productiva. 
Es así como el sector terciario es el que absorbe el 90.5% del total 
de la P.E.A.O. en 1984 y el 91.6% en 1985, y de éste el sub-sector ser 
vicio al emplear el 64.6% en el primer año y el 64.1% en el segundo, 
refiriendose principalmente a empleados del sector estatal, que se 
constituye en el mayor oferente de puestos de empleo en la ciudad. 
This is understandable given that the primary and secondary sectors, ba 
basic in the economy, only absorbed 1% and 8.5% respectively of the E. 
A.P. in 1984. In' 1985, the porcentage for the prímary sector remained 
at 1% and the secondary diminuished to 7.2%, with a negative variation 
of -9.4% and the probability of a coninued drop in the coming years 
and the years following the study, given that currently there are no 
policies that would give incentives to the development of this sector 
ln this city, such as the facilitation of investment of private capi 
1-al, by means of the provision of better and cheaper public services, 
tow taxation, and a well-planned policy of advertising the excellent 
conditions of this region for economic exploitation of any productive 
activity. 
Thus the tertiary sector absorbs 90.4% of the total employment in 1984 
adn 91.6% in 1985. And of this, the sub-sector of services occupied 
64.6% in 1984 and 64.1% in 1985, referring principaly to employees of 





"A cada cual según su trabajo, 
a cada cual según su capaci-
dad. 
CARLOS MARX 
De todos es conocida la actual crítica situación por la que atravieza 
a nivel mundial, el aparato productivo para generar empleo. Es así 
como, el desempleo abierto es la manifestación más evidente del dese 
quilibrio laboral de las economías urbanas. Al representar una por 
ción de la fuerza de trabajo que, sin tener ocupación actualmente, 
busca un empleo y no lo encuentra, es una expresión compleja y simul 
tánea de la oferta laboral, del proceso de búsqueda de una ocupación 
y de la demanda de trabajo. De esta manera, se ve disminuida la capa 
cidad de adquirir los bienes mínimos indispensables para subsistir co 
mo persona. 
La aciaga situación antes descrita es palpable, si se quiere en grado 
superlativo, en la ciudad de Santa Marta, por la casi inexistencia de 
industrias que, ante la indiferencia del gobierno, disminuyen el esta 
do actual de casos que se palapan alrededor del empleo protegido en 
la urbe. 
El presente trabajo investigativo se refiere en primera instancia a ge 
neralidades de la ciudad de Santa Marta, concerniente a sus aspectos 
demográfico, movimiento de sociedades, políticas económicas encamina 
das a reactivar la producción y crear nuevos puestos de empleo, políti 
cas de salarios. Para lograr mayor claridad al lector, se han incluí 
do definiciones básicas de aquellos términos empleados en el transcur 
so de la elaboración del presente estudio; seguidamente"se hace un a 
• 
nálisis de la estructura y características del sector formal, teniendo 
en cuenta la actividad económica realizada, para lo cual se subclasifi 
cará en: primario, secundario y terciario, cuantificando el número de 
entidades generadoras de empleo protegido en la ciudad, determinando 
el total de personas ocupadas en cada uno, de acuerdo con su nivel de 
ingresos, educación, ocupación y sexo. 
Finalmente, se agrupará el total de empleados que absorbe el sector 
formal en la región objeto de estudio, de éstos el número de empleados 
sindicalizados para los años 1984 y 1985. 
* HIPOTESIS 
Hipótesis General 
El estancamiento del aparato_ productivo y las ineficientes políticas 
de reactivación económica en los últimos años han originado que la es 
tructura económica no logre absorber en gran magnitud la creciente o 
ferta laboral. 
Hipótesis de Trabajo 
La deficiente estructura económica es causa de que el aparato pro 
ductivo se encuentre estancado. 
El estancamiento del aparato productivo ha originado un significati 
vo incremento en la oferta laboral cesante. 
- La región objeto de estudio presenta un bajo nivel en el coeficien-,,  
te de empleo. 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Establecer y cuantificar las características generales del empleo pro 
tegido. Así mismo, estimar la población económicamente activa desocuo-
pada y analizar el comportamiento del mercado laboral en la ciudad de 
Santa Marta. 
Objetivos Específicos 
- Evaluar cuál de los tres sectores: primario, secundario y/o tercia 
rio, generan mayor empleo protegido en la estructura económica de la 
ciudad. 
Determinar el nivel de ingreso de las personas ocupadas de acuerdo 
con su categoría ocupacional y sexo. 
Explicar los efectos sociales que conlleva la escasez de puestos de 
empleo en la región. 
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- Identificar cursos de acción tendientes a mejorar la estrategia del - 
empleo protegido. 
MATERIALES Y METODOS 
Revisión de Literatura 
La ciudad de Santa Marta carece de estudios encaminados al sector for 
mal, concretamente en lo referente al empleo protegido, por tanto és 
tos están dirigidos específicamente a nivel nacional e internacional. 
Es así, como a lo largo del desarrollo de la ciencia económica, la Teo 
ría del Empleo ha originado una serie de polémicas a nivel mundial, de 
bido a las diferentes corrientes teóricas que han surgido, tratando de 
explicar este problema. Las fundamentales son: la Teoría Neoclásica y 
la Keynesiana. 
La Teoría Neoclásica tiene sus cimientos en el Modelo Walrasiano de e 
quilibrio generalptemporal. Considera el trabajo como una mercancía 
cualquiera, donde existe un mercado de fuerza de trabajo en el cual se 
dá una interacción de oferta y demanda independiente. Garantizando 
con este libre funcionamiento del mercado una economía de equilibrio 
con pleno empleo, por lo tanto el desempleo sería voluntario. Esta co 
rriente predominó hasta la década de los años treinta'. 
La Teoría Keynesiana, contradice a la anterior al negar el libre merca 
1 
HENAO, Marta y SIERRA Oliva. Visión general sobre las teorías del 
empleo. Revista Economía Colombiana 1512 172-173, agosto/septiem 
bre 1985. 
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do de trabajo, pues considera que ésta no es una mercancía como las de 
más. Para Keynes, el nivel de empleo está determinado por la demanda 
• 
efectiva, es decir, por el ingreso que los empresarios esperan recibir 
de la producción generada por dicho nivel de empleo2. 
''En síntesis, considera que la variable fundamental para explicar el ni 
• vel de empleo es la inversión, que depende, a su turno, de la relación 
entre la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés; en con 
secuencia, cuando la demanda efectiva es insuficiente, o sea, que el 
sistema económico no está en capacidad de captar fuerza de trabajo en 
condiciones de laborar por un salario real inferior al vigente, se ten 
dería entonces a un desempleo involuntario .K 
A partir de la década de los años sesenta, el problema del empleo en 
el país se tomó en cuenta. El informe de la OIT "Hacia el Pleno Emple 
o", en 1970 fué el medio para incorporar esta problemática en la Plani 
ficación Nacional, haciendo énfasis al diagnosticar la economía en ter 
minos de empleo y presentar soluciones a largo plazo. Propuso modelos 
de crecimiento equilibrado campo-ciudad e identificó varios subsecto 





Otro estudio digno de destacarse es el realizado por Marta Henao y Ohi 
va Sierra. El cuál hace un análisis del comportamiento de los secto 
• 2 KEYNES, John. Teoría general de la ocupación, el interés y el dine 
ro. México, Olimpia, septiembre 1984. 
3 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Hacia el pleno empleo. 1970. 
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res económicos en la generación de empleo en las cuatro principales 
ciudades de Colombia; demostrando que tanto la oferta como la demanda 
de mano de obra, son expresiones del nivel de crecimiento de las acti 
vidades económicas4. 
Así mismo, el trabajo investigativo elaborado por José Consuegra Hi 
. ggins5 
 , hace análisis de las principales teorías de políticas de sala 
nos, como es la Espiral Salarios-Precios, la cual plantea que existe 
una estrecha relación entre los precios de las mercancías y los aumen 
tos nominales de los salarios. De esta manera los nuevos ingresos que 
a través de sus luchas obtienen los trabajadores se manifiestan inme 
diatamente en la subida de los precios. Menciona también la teoría de 
las Escalas Móviles, manifestando que la movilidad en los salarios no 
minales es en la economía inflacionaria dependiente, la más autentica 
herramienta favorable a los salarios reales. 
Entre las investigaciones económicas elaboradas en el país relaciona 
das con la problemática del empleo merecen ser resaltadas "la Teoría 
, del Empleo Obligante 6 
 la cual aborda el sentimiento de insatisfac 
ción que experimentan las personas al desarrollar una labor cuya esen 
cia no se identifica con su temperamente, su capacidad o sus leyes si 
cológicas, y pueden coexistir con el pleno empleo, el empleo disfraza 
do y el subempleo. 
4 
HENAO, Marta y SIERRA, Oliva. Empleo, desempleo y dinámica regional. 
Bogotá, 1974-1982. 
5 
CONSUEGRA HIGGINS, José. La teoría de la inflación, el interés y los 
salarios. Bogotá, Colombia, 1980. 






De igual manera el estudio dirigido por Bernardo Kugler7, basa su tema 
central en el Empleo y Desempleo. Define desempleo, como la diferen 
cia entre la fuerza de trabajo y el empleo, obteniéndose así tres gran 
des temas para analizar: la fuerza de trabajo y sus determinantes, el 
empleo y sus determinantes y el desempleo, como resultante de las ante 
riores. 
METODOLOGIA 
Instrumentos Utilizados para la Recolección de la Información 
La información básica indispensable para la ejecución del presente tra 
bajo, se obtuvo a partir de fuentes primarias, con las cuales se cuan 
tificaron las varibles principales y fuentes secundarias, que permitió 
bajo la óptica de suplemento, detectar parámetros generales y con base 
en ellos docimar la información real del empleo protegido en la ciudad. 
Fuentes Primarias: Consistió en tomar a través de un censo, la infor 
mación necesaria para la elaboración del presente estudio, dirigido a 
las entidades generadoras de empleo protegido en la ciudad, para lo 
cuál se utilizaron mil ciento setenta y ciete (1.177) encuestas, elabo 
radas de acuerdo con cada sector económico. Del total anterior se a 
plicaron novecientos cincuenta y ocho (958) a los sectores productivos 
en tanto que las restantes (219), se diligenciaron en el Instituto de 
Seguros Sociales, para aquellos establecimientos dedicados a Servicios 
Personales y parte del Comercio al por menor. 
7 
KUGLER, Bernardo. La investigación sobre empleo y desempleo en Colom 
bia: Una reseña esquemática. 1984. 
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Fuentes Secundarias: Conformadas por las publicaciones, anuarios, bo 
letines, monografías, textos, diagnósticos que sobre el tema han elabo 
rado las Instituciones Públicas y Privadas, los artículos de los estu 
diosos del tema, revistas, conferencias, foros, publicaciones de perso 
nas o grupos de personas. Entre estos se destacan: Listado por Activi 
dades, de la Cámara de Comercio de Santa Marta; Diagnostico Agropecua 
rio del Magdalena, por URPA(Unidad Regional de Planificación Agropecua 
ria); Código Sustantivo del Trabajo; Convenciones Colectivas de las 
principales entidades; Monografías y Boletines Estadísticos de Santa 
Marta, realizados por el DANE. 
Es así como los datos concernientes a la Población Económicamente Acti 
va (P.E.A.) u oferta laboral en la ciudad, se tomó para el año 1984 
del Diagnostico Agropecuario del Magdalena por URPA, arrojando un to 
tal de cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y ocho (44.158) personas 
y para el año 1985, de los resultados de XV Censo Nacional de Pobla 
ción, con un total de cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y 
tres (47.483) personas. 
Determinación del Universo 
El universo se determinó con base en los estudios realizados por Confe 
cámara 8, las entidades afiliadas a los Seguros Sociales (ISS), las di 
ferentes Cajas de Previsión (Nacional, Departamental y Municipal) y a 
quellas instituciones no afiliadas a éstas como Ferrocarriles Naciona 
les y Puertos de Colombia, para los dos años en estudio 1984 y 1985. 
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Las cifras calculadas para el universo, cobijando los tres sectores e 
conómicos, fueron mil ciento veintiseis (1.125) entidades generadoras 
de empleo protegido (Ente Jurídico) en la ciudad de Santa Marta para 
1984 y mil ciento setentaisiete (1.176) unidades para 1985, clasifica 
das por sectores económicos en la Tabla 1. 
TABLA 1. Entidades generadoras de empleo protegido según sectores eco 
nómicos, en la ciudad de Santa Marta. 
ases de Entidades 
Sectores 
1.984 1.985 
Privada Pública Mixta Privada Pública Mixta 
Primario 29 30 - 
Secundario 75 1 77 1 
Terciario: 
Servicios 423 72 2 453 72 2 
Comercio 455 3 470 3 - 
Financiero 51 10 4 54 10 4 
TOTAL 1.033 86 6 1.08q 86 6 
FUENTE: Confecámaras. 
Como se observa en la Tabla 1, para 1984 un total de mil treintaidos 
entidades de origen privado, ochenta y siete estatales y seis de proce 
dencia mixta; para 1985, míl ochentaitres de carácter privado, ochen 
ta y siete estatales y seis mixtas. Los individuos que conforman la 
planta de personal de estas entidades constituyen las unidades elemen 
tales de estudio. 
9 
El sector formal se dividió por sectores económicos, teniendo en cuen 
ta la actividad productiva ejecutada, es decir: primario, secundario y 
terciario. 
Sector Primario: Está compuesto por todas las instituciones relaciona 
das con la actividad económica agropecuaria únicamente, ya que este 
sector fundamenta su explotación en este renglón. Corresponde a la 
parte administrativa de unidad productiva, ubicadas en la ciudad, las 
cuales suman un total de 29 oficinas para el año 1984 y 30 para 1985. 
Sector Secundario: Lo conforman todas la empresas de origen indus 
trial, entre las cuales se tienen: Industria Licorera del Magdalena, 
Zona Franca Industrial, Pasteurizadoras, Plásticos del Magdalena, Baya 
ria S.A., Molino Santa Marta, Gaseosas Posada Tobón, Industrias de Pro 
ductos Minerales no Metálicos, Industrias Madereras, Industria de Manu 
facturas Diversas, Panaderías y otras. Este sector estuvo compuesto 
por un total de 74 entidades de origen particular y 2 estatales para 
el años 1984 y 76 privadas y 2 públicas para 1985. 
Sector Terciario: Compuesto por los sub-sectores servicio, comercio y 
financiero. 
Sub-sector Servicio: Tanto de carácter estatal como privado. Enten 
diéndose por servicio del Estado a todas las instituciones centraliza 
das y descentralizadas regidas por el gobierno, que para el caso son 
las que mayor empleo generan en la ciudad por su magnitud; entre ellas 
se tiene: el Magisterio, tanto a nivel Nacional como Departamental, U 
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niversidad Tecnológica del Magdalena, Empresas Públicas Municipales, 
Ferrocarriles Nacionales, Electrificadora del Magdalena, Hospital San 
Juan de Dios, Telecom, Servicios de Salud del Magdalena, Zona Franca 
(parte administrativa) y demás Corporaciones Públicas. 
Los servicios privados representados por los hoteles, restaurantes, re 
• sidencias, clínicas, transportes, emisoras, periodico, talleres, estu 
dios fotográficos, Gases del Caribe, trabajadores y profesionales inde 
pendientes que ofrecen empleo protegido. 
Las empresas de servicio suman un ,total de 423 particulares, 72 de ca 
rácter estatal y 3 corresponden a Sociedades Mixtas para 1984; así mis 
mo, para 1985, 453 son privadas, 72 públicas y 3 catalogadas como mix 
tas. 
Sub-sector Comercio: Lo conforman Puertos de Colombia, Instituto de 
Mercadeo Agropecuario (IDEMA), Instituto Colombiano de Comercio Exte 
rior (INCOMEX), Federación Nacional de Cafeteros, y, en general el co 
mercio al por mayor y al detal; además, aquellas personas que ofrecen 
empleo de esta índole. Para un total de 455 establecimientos particu 
lares y 3 públicos, en 1984, y 470 entidades privadas y 3 estatales pa 
ra 1985. 
Sub-sector Financiero: Constituído por las instituciones bancaras de 
procedencia oficial, semi
-oficial, privada y el Banco de la República 
(ente jurídico único; las distintas Corporaciones Financieras, Compa 
filas de Seguros, Capitalizadoras, Fondo Ganadero, Instituto de Crédito 
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Territorial, Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. Resultando 
un total de 51 entidades de carácter privado, 10 estatales y 3 de eco 
nomía mixta y 1 ente jurídico único, para 1984. Correspondiendo al a 
Fi° 1985, 54 privadas, 10 estatales, 3 de economía mixta y 1 ente jurí 
dico único. 
Técnicas de Análisis 
Las técnicas o procedimientos empleados en el cálculo de los resulta 
dos obtenidos, fueron aplicados por sectores económicos y comprende lo 
siguiente: 





1 = Población total para un determinado año, 
n2 Sub-población, 
= 100 
Con el fin de determinar la participación porcentual de las entidades 
respecto a su período de funcionamiento, la organización jurídica, la 
población económicamente activa ocupada relacionada con el nivel educa 
cional y sexo, así mismo, los diferentes estratos salariales y la cate 
goría ocupacional de estas personas. 
Prueba de Independencia Estadística 
Esta prueba se calculó a partir de la población económicamente activa 
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- ocupada, clasificada de acuerdo con su nivel de educación y el sexo, 
categoría ocupacional y nivel salarial en cada sector económico para 
• 
los dos años en estudio; para lo cual se tomó como base la técnica de 
probabilidad condicional para sucesos independientes9. 
Bajo esta consideración se procedió a determinar a través de la distri 
bución, si las dos variables X (nivel de educación) y, Y (sexo), que o 
riginan respectivamente las categorías: 
= 4 (educación primaria, secundaria, técnica y superior), 
= 2 (masculino y femenino), para un primer caso. 
Y las variables: 
X = Nivel ocupacional, 
Y = Nivel de ingresos. 
Con las categorías: 
J = 7 (propietarios, directivos, empleados no técnicos, personal téc 
nico, aprendiz, ocacional), 
K = (Diferente rango salarial percibido por la población ocupada), 
para el segundo caso. 
Son o no estadísticamente independientes, es decir, si existe o no re 
'ación entre dichas variables, estableciendo para esto, la hipótesis 
• 
de nulidad Ho. 
Es importante aclarar que las categorías K de la variable Nivel de In 
9 
SPIEGEL, Murray. Teorías y problemas de estadística. 
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greso, no es constante, ya que depende del nivel de salario percibido 
por los empleados en cada sector económico. 
• 









fo = Frecuencia observada, 
fe = Frecuencia esperada, 
= Chi calculado 
 
Para determinar la fórmula anterior (Chi
-calculado), las frecuencias 
esperadas (fe) se obtienen a partir del producto de las probabilidades 
marginales y la población total, las frecuencias observadas (fo) se re 
fieren al cuadro de los datos originales. 
Distribuyéndose según el grado de libertad ás = (J - 1)(K - 1) y emple 
ando un nivel de significación del 1 y 5% para calcular J2 (Chi-tabu 
lado). 
• Por último si j, c, es mayor que er2, se rechaza la prueba de indepen 
ryr 2 
dencía, ya que las variables respectivas están relacionadas. 
Media Aritmetica 
Se emplea para calcular el salario y prestaciones sociales promedio de 
la población ocupada en los distintos sectores económicos, para los 
14 




x = Sumatoria de la variable empleada (salario o prestaciones so 
ciales causadas), 
n = Población Económicamente Activa Ocupada en cada sector. 
PRESENTACION DE LA INFORMACION 
Se hace con base en Tablas distribuidas por sectores económicos para 
los años 1984 y 1985 respectivamente. En primera instancia se elabora 
ron teniendo en cuenta a las entidades clasificadas según su período 
de funcionamiento y organización jurídica, estableciendo para el pri 
mer caso, seis rangos: desde menos de un año, hasta más de 40 años de 
creadas, y 9 items relacionados con los diferentes tipos de organiza 
ción jurídica establecidos por la ley, para el segundo caso. 
Posteriormente, se diseñaron Tablas donde se analiza la población eco 
nómicamente activa ocupada, según el sexo y nivel educacional, aplican 
dose conjuntamente a éstos la prueba de independencia estadística. Asi 
mismo, se señala el nivel de ingresos y nivel ocupacional de la pobla 
ción empleada, asignando para el nivel de ingresos rangos salariales 
desde menos de 1 salario mínimo, hasta más de 9, para el sector secun 
dario y los sub-sectores financiero y servicios; y rangos desde menos 
de 1 salario mínimo, hasta más de 4, para el sector agropecuario y el 
sub-sector comercio, teniendo en cuenta así, la remuneración percibi 
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da en las distintas ramas de la actividad económica. Además se señala 
a aquellas personas (propietarios, socios y familiares), que no reci 
ben remuneración fija. Para el nivel ocupacional se establecieron 7 
categorías (propietarios, socios, familiares -personal directivo- em 
pleado no técnico -personal técnico-, personal aprendiz y personal oca 
sional). 
Seguidamente las variables nivel de ingreso, categoría ocupacional y 
sexo, se cuantificaron y analizaron conjuntamente en una Tabla, apli 
cándose la prueba de independencia a las dos primeras variables (nivel 
de ingreso y categoría ocupacional). 
Finalmente, en la Tabla Resumen de cada sector económico, se señala el 
total de entidades generadoras de empleo protegido en la ciudad, el nú 
mero de personas empleadas, tanto remuneradas como aquellas que no re 
ciben salario fijo, el monto total de salarios y prestaciones sociales 
causadas en los años 1984 y 1985. 
Para el análisis de las Tablas anteriores, se aplicó las técnicas de 
la distribución proporcional a excepción de las Tablas Resumen, donde 
se empleó la técnica del promedio. 
Además, se elaboraron Figuras para señalar el nivel educacional de las 
personas ocupadas y para indicar el total de la población empleada por 






1.1 ASPECTOS DEMOGRAFICOS EN SANTA MARTA 
Para poder llegar a una clara y objetiva visión de la forma como los 
habitantes de una región ha evolucionado e incrementado su número, no 
solo se debe tener en cuenta las cifras que arrojó el último censo e 
fectuado en el país, es conveniente además analizar otros factores que 
inciden en sus aspectos demográficos, como el índice de natalidad, mor 
talidad y movimiento migracional. Los siguientes apartes van a dar 
claridad a este respecto, para el caso de la ciudad de Santa Marta en 
particular: 
1.1.1 Población Global 
Según datos suministrados por la Unidad Regional de Planificación Agro 
pecuaria (URPA), el total de la población urbana en la ciudad de Santa 
Marta para el años 1984 fuá de 168.543 habitantes; para 1985 se tomó 
como base el resultado del XV Censo Nacional de Población, el cuál re 
gistró un total de 177.837 habitantes. 
1.1.2 Natalidad y Mortalidad 
Los primeros valores que han de tenerse en cuenta para entender el com 
portamiento demográfico de los pueblos, son los suministrados por la 
natalidad y mortalidad existentes, de los cuales depende el crecimien 
to natural o vegetativo de sus habitantes. 
La natalidad se refiere a la evaluación de los nacidos vivos en la ciu 
dad para los años en estudio, 1984 y 1985. La mortalidad en cambio, 
es el número de defunciones registradas en la población samaria para 
el período en referencia. Las variables anteriores presentaron el si 
guiente comportamiento para el lapso considerado (ver Tabla 2): 
TABLA 2. Natalidad y mortalidad en la ciudad de Santa Marta. 
Años Nacimientos Defunciones 
1984 5.261 815 
1985 5.905 476 
FUENTE: Despacho Parroquial (Cementerio San Miguel), Jardines de Paz, 
Servisalud del Magdalena. 
1.1.2.1 Tasa de natalidad 
Es el número anual de nacidos vivos en un año por cada mil habitantes. 
Aceptando como baja natalidad la cifra inferior al 20 por mil. 
Nacimientos (año) 
Tasa de Nat 1.000 x Número habitantes (del mismo año) 







x 1.000 186.415 
Tasa de Natalidad 5.905 
 x 1.000 193.160 
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Tasa de Mortalid - 
Número habitantes (del mismo año) x 1.000 
 
Defunciones (año) 
Los resultados anteriores señalan que la ciudad de Santa Marta presen 
ta una tasa de natalidad igualmente alta para los dos años en estudio 
(28.2% para 1984 y 30.5% para 1985), donde el último años supera al an 
tenor en un 2.3%, influyendo en el crecimiento progresivo de la pobla 
ción global. 
1.1.2.2 Tasa de mortalidad 
La tasa de mortalidad se refiere al número de defunciones anuales por 
cada mil habitantes. 
Tasa de Mortalidad - 815 x 1.000 = 4.3% (1984) 186.415 
Tasa de Mortalidad 476 x 1.000 = 2.4% (1985) 
 
193.160 
Según los cálculos realizados, la tasa de mortalidad de Santa Marta pa 
ra 1984 alcanzó el 4.3%, mientras que para 1985 fué del 2.4%, presen 
tándose en este año una disminución del 1.9%. Situación que se expli 
ca, teniendo en cuenta que el año 1984 fué crítico en cuanto experimen 
tó un alto índice de criminalidad, accidentalidad y epidemias que dis 
minuyeron en gran medida la población infantil, de acuerdo con los in 
formes suministrados por los Servicios de Salud del Magdalena y el 
Hospital San Juan de Dios. 
1.1.2.3 Tasa de crecimiento natural 
La tasa de crecimiento natural se refiere al desarrollo vegetativo de 




mortalidad, de la región en estudio. 
Tasa de Crecimiento Natural = Tasa Natalidad - Tasa Mortalidad 
Tasa de Crecimiento Natural = 28.2 - 4.3 = 23.9% (1984) 
Tasa de Crecimiento Natural = 30.5 - 2.4 = 28.1% (1985) 
Analizando los datos anteriores, se observa para el año 1985 una tasa 
de crecimiento natural alta (28.1%), comparandola con el año 1984 (23. 
9%) debido a la disminución presentada en la tasa de mortalidad para 
éste año, alterando favorablemente el desarrollo vegetativo de la po 
blación. 
1.1.3 Movimiento Migracional 
"Cuando se presenta un desplazamiento masivo o individual de una pobla 
ción desde sus lugares de nacimiento o residencia habitual hacia otros, 
se está en presencia de lo que es conocido con el nombre de migracio 
nes; que pueden ser interiores cuando el cambio se circunscribe al pro 
pio país y exteriores cuando sobrepasan las fronteras; de otra parte, 
pueden considerarse como definitivas o temporales "°. 
Este fenómeno, sucede cuando en la región se presentan dificultades pa 
ra el sostenimiento de su población, debido a la escasez de alimentos, 
de fuentes de empleo, de ocupación, a la inseguridad social o cuando 
se presentan situaciones políticas que impiden a los habitantes el li 
bre ejercicio de su vida, o cuando ocurren catástrofes tamporales, co 
mo epidemias y guerras. 
10 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. Monografía del departamento 




En la ciudad de Santa Marta, es difícil realizar un análisis exhausti 
vo al respecto, debido a la inexistencia de datos estadísticos sobre 
este tema. Aunque, en términos generales, se puede decir que en la ac 
tualidad existen movimientos migratorios, que sin ser masivos, son pri 
mordialmente interiores hacia aquellos sitios de mayor auge económico 
y social como Barranquilla y Bogotá. 
Así se tiene, que la tasa migracional en la Costa Atlántica alcanzó el 
2.4% en el período intercensal 1973-1985. Correspondiéndole a la ciu 
dad de Santa Marta menor participación por su mayor atraso económico y 
social. En cuanto a las migraciones extranjeras, el fenómeno se pre 
senta fundamentalmente hacia Venezuela y los Estados Unidos. 
1.1.4 Mercado Laboral 
Para entender las características que rigen la conducta del mercado la 
boral en la ciudad de Santa Marta es necesario señalar los elementos 
que la conforman como es la oferta y demanda de trabajo. 
1.1.4.1 Oferta de trabajo 
Existen ciertos componentes que inciden en el comportamiento de la o 
ferta de trabajo en un momento determinado y pueden ser: 
- De carácter demográfico: Tiene que ver con el índice de mortalidad, 
natalidad y movimiento migracional. 
Sin embargo para explicar el comportamiento de la oferta laboral en la 




/dad y mortalidad en estos dos años, no son factores que determinen di 
cha conducta, al igual que la tasa de movimiento migracional, tenien 
do en cuenta que el período analizado únicamente registra un movimien 
to en la ciudad de Santa Marta de mil treinta personas, mientras que 
en las demás ciudades importantes de la Costa Atlántica, como Barran 
quilla y Cartagena "en el período íntercensal 1973-1985 migraron del 
campo a estos principales centros urbanos aproximadamente unas 534.000 
personas, casi 45.000 por año. Constituyéndose ésto en uno de los fac 
tores predominantes en el incremento de los graves índices de desemple 
o que experimentan éstas ciudades”11 
Otro elemento digno de resaltar es la Población en Edad de Trabajar 
(P.E.T.), la cual tuvo un incremento del 6.4% en el año 1985 relaciona 
do con el año inmediatamenta anterior (1984) en la ciudad de Santa Mar 
ta, incidiendo de esta manera en el comportamiento de la fuerza labo 
ral existente, adquiriendo en los últimos años una característica pecu 
liar en cuanto a educación se refiere, reflejandose en el aumento de 
personas con alguna capacitación. Es así como el 36.2% de esta pobla 
ción, son estudiantes y de éstos el 0.71% se encuentran buscando emple 
o, según informaciones suministradas por el XV Censo Nacional de Pobla 
ción, presentando este grupo un comportamiento menos estable dentro de 
la P.E.A., dado el aspecto temporal en su trabajo. 
- Comportamiento del mercado: Hace referencia a la situación en que 
se encuentra la oferta y demanda de trabajo en el mercado laboral de 
11 URPA. Bases para el desarrollo de la Costa Atlántica. 1986-1990. 
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una región. Disminuyendo la oferta en la medida en que la demanda au 
mente, ampliandose la absorción de empleo y contrayéndose en caso con 
trario. Es así como: "si todas las unidades de trabajo fuesen exacta 
mente iguales, si los trabajadores tuviesen una gran movilidad en re 
'ación a lugares y ocupaciones, y si hubiese una competencia perfecta 
entre la compra y venta de fuerza de trabajo, sería posible definir 
el pleno empleo como el número de horas-hombre en donde existe equili 
brio entre la demanda y la oferta en el mercado de trabajo,12 
Tanto es así que, para el año 1984, la P.E.A., está compuesta por 44. 
158 personas, ocupando solo a 31.882 con una tasa de participación o 
coeficiente de empleo del 72.1%, por consiguiente un índice de desem 
pleo del 27.9%. 
Para el año 1985 la P.E.A., se incrementó en un 7.0%, al registrarse 
un total de 47.483 personas, encontrándose ocupadas 34.097, resultan 
do un coeficiente de empleo del 71.8%, disminuida en 0.3% en relación 
con el año anterior y una tasa de desempleo del 28.1% incrementada en 
un 0.2% para este año, teniendo en cuenta el gran crecimiento de la r 
Población Económicamente Activa y la incapacidad estructural del apa 
rato productivo local para absorberla. 
1.1.4.2 Demanda de trabajo 
Determinada para el caso que nos ocupa por la Población Económicamen 
te Activa Ocupada (P.E.A.0.) en los sectores económicos: primario, se 
12 
GENTIL, Hugo. Teoría Macroeconómica. Bogotá, 1983. 
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cundario y terciario de la ciudad. Orientada fundamentalmente hacia 
este último sector, a tal punto de poder afirmar que la economía sama 
ria se encuentra terciarizada, debido al debilitamiento del sector se 
cundario y a la casi inexistencia del primario. 
Es así como el sector terciario genera el 90.7% del total empleados pa 
ra el año 1984 y el 91.6% para el año 1985, donde el Estado es el ma 
yor demandante de fuerza de trabajo al captar el 52.3% y el 50.1% para 
los años 1984 y 1985 respectivamente. Observándose pérdida de la capa 
cidad generadora de empleo por parte del gobierno, al disminuir en un 
2.2% la población ocupada en el sector estatal; situación que tiene su 
fundamento en la contracción económica experimentada en los últimos a 
hos en el país y particularmente en la ciudad de Santa Marta, manifes 
tándose en una baja inversión de los sectores productivos, recorte pre 
supuestal y congelamiento de nóminas en las diferentes empresas. 
Por otra parte, la variable Demanda de Trabajo, constituye la base del 
presente estudio. 
1.2 FUENTES DE EMPLEO EN SANTA MARTA 
La absorción de empleo protegido en la ciudad de Santa Marta, proviene 
de dos grandes sectores: 
1.2.1 Del Sector Público 
El sector público está constituido por el conjunto de entidades genera 
doras de empleo protegido que se encuentran dentro de la esfera guber 
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namental, es decir, creadas y administradas por el Estado, ya sean de 
orden nacional, departamental o municipal. 
• 
Tienen representación únicamente en la rama secundaria y terciaria de 
la economía, principalmente en esta última, pues, la baja industriali 
zación y el incremento de la Población Económicamente Activa, ha he 
vado a esta parte de la actividad económica a un crecimiento despro 
porcionado, convirtiéndola en la más significativa dentro de la es 
tructura ocupacional de la ciudad de Santa Marta. A ella corresponde 
el Magisterio, Universidad Tecnológica del Magdalena, la Rama Juris 
diccional, aquellas empresas de servicios públicos como la Electrifi 
cadora del Magdalena, Ferrocarriles Nacionales, Empresas de Obras Sa 
nitarias, Telecomunicaciones, Lotería del Libertador, Hacienda Nacio 
nal, Zona Franca (parte administrativa), Hospital San Juan de Dios, 
Puertos de Colombia. Esta última, es la empresa líder en la creación 
de empleo local, pero últimamente ha disminuido su capacidad producti 
va y con ella sus ingresos. Entre otras entidades pertenecientes a 
este sector, se tiene el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), 
los Seguros Sociales, Bancos Oficiales, autoridades locales y las dis 
tintas Corporaciones Públicas. 
La actividad secundaria, en este sector apenas se encuentra represen 
tada por la Industria Licorera del Magdalena, agravada por la crítica 
situación financiera que atraviesa en la actualidad y que ha repercu 
tido en la disminución de su planta de personal (488 empleados en 
1984 y 352 en 1985). 
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Es importante resaltar que en los últimos años se ha producido un rápi 
do crecimiento del sector público, pero, debido a la recesión económi 
• 
ca experimentada, la contratación gubernamental ha sufrido un decreci 
miento del 2.9% en el año 1985 con relación a 1984. 
1.2.2 Del Sector Privado 
• El sector privado tiene que ver con aquella parte del sistema económi 
co independiente del control Estatal, formado por establecimientos cre 
ados y administrados por particulares. 
Comprende las actividades económicas primarias en su totalidad y se re 
fiere a aquellas entidades relacionadas con el renglón agropecuario u 
bicadas en la ciudad; las actividades secundarias, constituidas por em 
presas de origen industrial como la Zona Franca Industrial, Bavaria 
S.A., Gaseosas Posada Toba, Pasteurizadoras: Patuca, La Sierra, San 
Francisco, Panaderías, Fábricas de Mosaicos y otras; las actividades 
terciarias, que corresponden al comercio en general, actividades de la 
construcción, servicios personales como los hoteles, restaurantes, sa 
iones de belleza, servicios prestados al público como las escuelas y 
colegios, servicios de esparcimiento como clubes, teatros y salas de 
juego, la empresa Gases del Caribe, las distintas Corporaciones Finan 
• 
cieras, Seguros y los Bancos Privados. 
1.3 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
Tiene que ver con aquellas cifras referentes a la constitución, disolu 
ción y reformas de todos los tipos de sociedades, según el capital a 
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portado por los socios o integrantes de la entidad a nivel regional. 
Para una mejor comprensión de lo anterior, se analizará más detallada 
mente cada uno de los términos enunciados: 
1.3.1 Constituciones 
Se refiere a la creación de nuevas sociedades, conforme a lo estableci 
do por la Ley. La Tabla 3 muestra cuántas se constituyeron según la 
actividad económica, tipo de sociedad y capital invertido. 
TABLA 3. Sociedades constituidas en Santa Marta entre 1984 y 1985. 
Actividad 
Económica 




- 6'013.958 12.0 
Manufacturero 2 
- 3'373.432 6.7 
Servicio 12 1 32'758.200 65.5 
Comercio 3 
- 6'502.499 13.0 
Finanzas 3 
- 1'402.500 2.8 
TOTAL 22 1 50'077.589 100.0 
FUENTE: Boletín Cámara de Comercio de Santa Marta. 
Para el periodo 1984-1985, se constituyeron 23 entidades (22 limitadas 
y 1 comandita(, con un capital invertido de $50'077.589, correspondien 
do el 65.5% al subsector servicio, el 13.0% al subsector comercio, el 
12.0% al sector agropecuario, el 6.7% al sector manufacturero y el sub 
sector financiero con apenas el 2.8% del total. Es importante resal 
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2 1'104.000 80.6 
4 265.200 19.4 
Servicio 
Finanzas 
Actividad Económica Tipo de Sociedad Capital Participación 
Limitada 
6 1'369.200 100.0 TOTAL 
tar la poca participación que tiene este último sub-sector dentro de 
la dinámica económica, de allí el estancamiento en el desarrollo que 
presenta la ciudad. 
1.3.2 Liquidaciones 
Es el proceso mediante el cual Sociedades de Responsabilidad Limitada 
terminan su existencia legal. La insolvencia causada por los cambios 
en las condiciones de mercado, la ineficiencia en la dirección y la 
quiebra financiera, son las principales causas de liquidación. En la 
Tabla 4 se observa que en el lapso comprendido entre los años 1984 - 
1985, se presentaron seis liquidaciones así: 
TABLA 4. Sociedades disueltas en la ciudad de Santa Marta, 1984-1985. 
FUENTE: Boletín Cámara de Comercio de Santa Marta. 
Las liquidaciones más significativas se dieron en el sub-sector servi 
cio, representando una salida de capital de la actividad económica de 
$1'104.000, correspondiente al 80.6%. Las restantes entidades disuel 
tas tienen mayor significación cuantitativamente, pero representando 
apenas en capital el 19.4%. 
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1.3.3 Reformas 
Son cambios experimentados en algunas sociedades, fundamentalmente en 
lo concerniente a incremento de capital, con la finalidad de mejorar 
su sistema productivo. La Tabla 5 nos muestra estos cambios: 
TABLA 5. Sociedades reformadas según capital y actividad económica en 
Santa Marta, 1984-1985. 
Actividad Económica Tipo de Sociedad Capital Participación 
Limitada 
Agropecuaria 2 62'000.000 56.8 
Manufactura 1 8'250.000 7.6 
Comercio 4 14'786.660 13.5 
Finanzas 2 24'120.450 22.1 
TOTAL 9 109'157.110 100.0 
FUENTE: Boletín Cámara de Comercio de Santa Marta. 
El mayor aumento de capital se realizó en el sector agropecuario, re 
presentando el 56.8% del total. Le sigue en su orden, el sub-sector 
financiero con una participación del 22.1%, la actividad comercial con 
13.5% y la manufacturera es la menos significativa, con un 7.6%. Se 
observa, que no obstante representar el sector agropecuario el mayor 
incremento de capital invertido, la actividad se ejerce en el campo, 
relegando tan solo para la ciudad la instalación de oficinas. 
1.4 POLITICAS ENCAMINADAS A REACTIVAR LA PRODUCCION Y CREAR NUEVOS 





Desde diciembre de 1982, el gobierno del presidente Belisario Betancur 
decidió decretar la emergencia económica, sustentada por la necesidad 
• 
urgente de revisar una serie de problemas que aquejaban al país, como 
era la tendencia recesiva en el crecimiento del PIB, el alto déficit 
fiscal, la restricción en la inversión pública y privada, debilitamien 
to en el mercado externo y crisis en el sistema financiero, con lame 
lidible consecuencia como es el incremento en el índice de desempleo. 
De esta manera, el gobierno presentó para el período 1982-1986 el plan 
de desarrollo "Cambio con Equidad", teniendo como finalidad la estabi 
lidad, el crecimiento y la equidad social; con un criterio Neoliberal, 
es decir, dentro de una economía de mercado y baja injerencia guberna 
mental, con el fin de reactivar el aparato productivo, proporcionando 
le la mayor garantía de rentabilidad al capital privado y con posibili 
dades de introducirse en actividades que antes eran exclusivamente es 
tatales. Dicho plan se fundamentó en el reordenamiento del sistema fi 
nanciero, del régimen fiscal, gravando más al consumidor final, en la 
protección a la industria nacional a través de restricción a las impor 
taciones y otorgamiento de subsidios a las exportaciones. 
Sin embargo, la situación de crisis se siguió presentando y aún empeo 
r6 a mediados del cuatrenio, debido entre otras cosas, al gran endeuda 
miento externo alcanzado, obligando al gobierno a emitir un ajuste en 
la política económica implantada. Reafirmando la concepción neolibe 
ral pero con un criterio de austeridad, de mayor intervención estatal 








tales como a la salud y al transporte, congelando la nómina del sector 
público. Es así como, la misma política hecha por tierra todo lo enun 
ciado acerca de la equidad social tantas veces proclamada. 
1.4.1 Política Agropecuaria 
Señala como propósito central, aumentar la producción de alimentos, e 
levar la capacidad de generar divisas y mejorar el nivel de vida de la 
población campesina. Los dos primeros propósitos están dirigidos a a 
portar el logro de los dos grandes objetivos de corto plazo: reactiva 
ción y estabilidad, y el tercero, dentro del objetivo de largo plazo, 
alcanzar la equidad social. 
La política agropecuaria busca el aumento en producción, vía reducción 
de costos y dinamización de la demanda, lo cual necesariamente debe ir 
acomañado de la ruptura en las expectativas inflacionarias mediante a 
cuerdos de precios. 
El aumento en la generación de divisas está condicionado, en parte, 
al futuro del mercado externo y al cambio tecnológico que se opera en 
la agricultura con el fin de ganar competitividad en los mercados in 
ternacionales, siendo la única vía el fomento a las exportaciones a 
través de subsidios como instrumento más eficaz. En síntesis, lo que 
suceda en el sector agropecuario va a depender en gran medida de lo 
que pase tanto en sector externo, como en la ampliación de la demanda 
interna. Ello hace que el sector agrícola no haya sido considerado 
como líder en la estrategia de reactivación, pero sí tiene un papel 
central y aún mayor, en el logro de la estabilidad. Sin embargo, el 
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balance de la política de largo plazo se torna más incierta, pues se 
propone la ampliación de la frontera agrícola con el fin de ampliar la 
producción, mejorar el ingreso y proporcionar empleo rural. 
1.4.2 Política Industrial 
La política industrial en el corto plazo, persigue reactivar la indus 
tría y lograr un incremento significativo en el empleo. Para ello se 
establecen tres grandes objetivos: recuperar el mercado interno, sus 
tituir importaciones y aumentar las exportaciones. Configurándose una 
actitud proteccionista e intervencionista, a través de la elevación de 
las tarifas arancelarias, reorientación de la demanda oficial, con el 
fin de darle prioridad a la compra en el mercado interno y la adopción 
de un estatuto de compras oficiales. 
Evaluando la política industrial se señala, que si bien, en el corto 
plazo, ante una situación de crisis es necesaria la protección, se co 
rre el riesgo de optar por una política ineficiente, expresada en muy 
bajas tasas de reinversión orientadas a la modernización teno1ógica13
. 
En cuanto a la sustitución de importaciones, aunque es de suma impor 
tancia, ya que permitiría crear un espacio para la producción, antes 
objeto de importación, se prevee una doble dificultad: de un lado, el 
comportamiento de las tasas de interés, externas e internas, no presa 
gian un estímulo a la inversión productiva y además, dados los niveles 
de ingresos existentes es posible que la demanda por esa producción na 
13 
MOLINA, Humberto. Reactivación con vivienda. Revista Economía Co 
lombiana, p.50. 
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cional no responda de manera inmediata. En este sentido, es de espe 
rar que la demanda industrial responda ante estímulos provenientes de 
otros sectores, en especial el escogido como líder (construcción) y 
que la reorientación de la demanda oficial hacia la producción surta e 
fectos. 
En el largo plazo se plantea la necesidad de desarrollar el sector pro 
ductor de bienes de capital; pero no se palpa una política clara ni u 
nos lineamientos precisos para lograrlo. 
1.4.3 Políticas Encaminadas al Sector Terciario 
Fueron diseñadas fundamentalmente, para buscar la reactivación en el 
corto plazo, a través de la construcción, dándole el carácter de sec 
tor líder o motor de la economía. 
Sus efectos multiplicadores en términos de producción y empleo, su al 
ta elasticidad-ingreso de demanda, así como sus estímulos dependieron 
de las políticas internas, haciendo énfasis en el efecto redistributi 
vo o social que genera la construcción de vivienda, "sin cuota ini 
cjal", entrando como enlace entre la reactivación económica y el orde 
namiento del cambio social. 
La política comercial en cambio, hay que mirarla desde dos puntos de 
vista: 
Política Externa: Persigue básicamente alcanzar dos propositos, un ni 
vel adecuado de reservas y la protección del mercado interno. Para e 
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lb o la política se encamina a la apertura no a ultranza, pero tampoco 
indiscriminada, con el fin de incentivar el pensamiento liberal hacia 
la inversión extranjera y los recursos del crédito externo, coadyuvado 
todo esto con los ingresos futuros provenientes de los programas de Ce 
rrejón y Cerromatoso. 
Política Interna: Una de las medidas que afectó gravemente el comer 
cio interno en el país fu@ la del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), 
creado a principios del mes de abril de 1984, con el objeto de aumen 
tar los ingresos del Estado y contribuir con la solución del alto dé 
ficit fiscal, aumentandose así el gravamen para todas las etapas de ge 
neración del valor agregado, lo que ocasionó la caída en las ventas y 
por consiguiente, los ingresos de las personas dedicadas a esta activi 
dad. 
Teniendo en cuenta la crisis que presentaba el sistema financiero en 
el país, el gobierno a través de sus políticas, pretendía: devolver 
la confianza del público sobre las instituciones financieras mediante 
la facilidad de los préstamos, la redefinición de las reglas de juego 
y límite de la actividad de dichas instituciones, la sanción a quienes 
practiquen actividades especulativas, la creación de esquemas que bus 
caban la democratización y la recapitalización de estas instituciones, 
la toma de posesión, administración y nacionalización de algunas de e 
llas y la intención de implementar una reforma del sistema financiero 
en su conjunto. 
Además de las políticas económicas ya enunciadas, se emitieron otras, 
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teniendo en cuenta que el territorio nacional inició el año 1985 con 
la crisis fiscal sin resolver, con dificultades en el sector externo 
y con un deterioro considerable, tanto en su situación financiera co 
mo en su rapacidad productiva, con el consecuente aumento en el Indi 
ce de desempleo ya eXistente. Ante tales circunstancias, el gobierno 
dictó una serie de medidas tendientes a contrarrestar éste flagelo. 
Algunas de ellas fueron: 
- Entrar en vigencia el Plan de Desarrollo del Servicio Nacional de 
Empleo (SENALDE), el cual contempla estrategias de concertación, coor 
dinación, técnicas de investigación y reorganización de la entidad, 
respondiendo a los lineamientos señalados por el gobierno, que se sin 
tetiza en la ejecución y desarrollo de una política auténtica de gene 
ración de empleo en cuatro aspectos específicos: 
Creación de un sistema de formulación de políticas sobre empleo a 
través del análisis de la oferta, la demanda, evaluación del impacto 
tecnológico, la productividad y el empleo. 
Modernización del sistema de gestión de empleo, para lo cual se 
recurrirá a la actualización funcional, certificación, validación, 
tratamiento del trabajo estacional, migraciones laborales y trabajado 
res independientes. Haciendo un reconocimiento y evaluación de la 
mano de obra desempleada. 
Creación del servicio de información sobre el mercado laboral y 
el empleo, para lo cual se contará con un centro de información y do 
cumentación, sistema de publicaciones y establecimiento de un centro 
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de comunicación e informática. 
• 4. Adecuación estructural del servicio de SENALDE, mediante la capadi 
tación técnica de su personal y la reestructuración que le permita agi 
lizar en forma efectiva el servicio a los usuarios14
. 
- Un nuevo programa de empleo que se basa en conceder estímulos adi 
• 
cionales a la construcción de vivienda y a la agricultura; ayudando fi 
nancieramente al Instituto de Crédito Territorial con un préstamo in 
terno de $10.000 millones. De igual manera se proyecta contratar con 
el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo un crédito 
por US$500 millones, que sería utilizados en fortalecer el Fondo Finan 
ciero Agropecuario, se otorgarían además, subsidios para la importa 
ción de insumos destinados a la producción de alimentos y reducción 
sustancial en los aranceles para la importación de maquinaria y equi 
pos utilizados por el sector industrial15
. 
1.5 POLITICAS DE SALARIOS Y ESTABILIDAD LABORAL 
1.5.1 Principales Teorías 
En el campo teórico de la política salarial, especialmente en lo rela 
cionado con los cambios que se dan en la remuneración real, una de las 
teorías más trajinadas en la ideología capitalista, es la que se cono 
ce con el nombre de la "Espiral de Salarios-Precios", la cual dice que 
existe una estrecha relación entre los precios de las mercancías y los 
14 
MUÑOZ, Hector. En marcha plan contra el desempleo. Bogotá, El Es 
pectador, mayo 27 de 1985. p.9A. 
15 
MURCIA, Carlos. El gobierno lanza nueva estrategia de empleo. Bo 
gotá, El Espectador, septiembre 15 de 1985. p.1A-16A. 
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aumentos nominales de los salarios. Así es como los nuevos ingresos 
que los trabajadores obtienen a través de sus luchas laborales, se ma 
• 
nifiesten inmediatamente en la subida de los precios. Una fuerza im 
pulsa a la otra. La verdad es que la inflación es un fenómeno propio 
de la estructura capitalista, que se hace más evidente en la etapa de 
alta concentración de pi
-opiedad privada de los medios de producción 
por el dominio absoluto de los precios por parte de los monopolistas. 
La inflación así se expresa en el alza permanente de los precios, la 
cual determina crecimientos proporcionales en la masa de dinero, como 
medio de circulación. A medida que suben los precios, el poder adqui 
sitivo del signo monetario se reduce; de esta manera, el aumento de 
los salarios es posterior a la subida de los precios. Si los trabaja 
dores no lucharan por la obtención de nuevos salarios nominales, sus 
salarios reales le serían aún más reducidos por el proceso de la infla 
ción estructural. 
Así pues, el salario mínimo fijado por el gobierno tiene como finali 
dad mantener una remuneración que impida la baja del nivel de los sala 
nos nominales; es así como el Consejo Nacional de Salarios creado des 
de 1958 establece para un lapso determinado, previo estudio del costo 
de vida, modalidades de trabajo, capacidad económica de las empresas y 
• 
peculiaridades de cada región y actividad, la suma que debe pagarse 
por concepto de salario mínimo legal; el gobierno mediante decreto a 
dopta dicho valor. Sin embargo, por convención colectiva o fallo arbi 
tral, puede fijarse para una empresa en particular, por encima del va 
• 
lor que señala el gobierno, un salario mínimo propio. 
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Otra de las teorías relacionadas con las políticas de salarios se cono 
ce con el nombre de "las Escalas Móviles", y en las economías inflacio 
nanas dependientes como la de Colombia, es la herramienta más favora 
ble para los salarios reales. 
Existen varias clases de escalas móviles, entre ellas la relacionada 
con las utilidades de las empresas y con los precios de la mercancía 
vendida, pero la más importante desde el punto de vista del trabajador 
es la que se ajusta o sujeta al costo de la vida y que intenta conse 
guir estabilidades aproximadas en los salarios reales. Teniendo como 
base, los salarios mínimos, la magnitud de la remuneración debe mover 
se en el sistema de escalas, con la misma intensidad de los movimien 
tos en los precios de las mercancías y servicios tomados como indispen 
sables para la existencia de una persona. 
En esta forma, si se quiere defender y conservar cierto nivel de los 
salarios reales, se estudian los movimientos en los precios de un gru 
po de mercancías, vivienda, servicios, etc., que comprende el costo de 
vida, fy 
 asignandole a los precios promedios en una fecha dada tomada co 
mo base el equivalente de 100. Si los cambios en los precios de los 
artículos y servicios anteriores señalan aumentos del índice, suponga 
mos de 110, significa que los salarios nominales deben ser aumentados 
en un 107"16; haciendo estos reajustes preferentemente en intervalos 
cortos de tiempo, para evitar deterioro en el nivel de salario real. 
En el caso colombiano solo se hizo un breve, aunque incompleto experi 
mento sobre política de Escala Móviles. 
16 CONSUEGRA, José., Op.cit., 
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1.5.2 Política de Salarios en Colombia 
No obstante haberse dado en Colombia, desde tiempo atrás, algunas nor 
• mas legales, en cuanto a remuneración de los trabajadores se refiere, 
y a tratar aspectos relacionados con prestaciones sociales, es la dé 
cada del 30, con el fortalecimiento de la organización obrera, cuando 
se da una política salarial en Colombia. 
• 
Es así como, la reforma constitucional de 1936 estableció la interven 
ción del Estado para proteger los derechos de los trabajadores, legali 
z6 el derecho a la huelga, condicionó la propiedad privada a la fun 
ción social y previó la facultad oficial para reglamentar la actividad 
económica. Dice en su Art. 32 que "el Estado puede intervenir por man 
dato de la Ley en la explotación de industrias o en empresas públicas 
y privadas con el fin de racionalizar la producción, distribución y 
consumo de la riqueza, o de dar al trabajador la justa protección a la 
que tiene derecho". En relación con lo anterior, la Ley 61 de 1945 
normalizó las relaciones entre patronos y trabajadores, concediendo de 
manera general prestaciones sociales y garantías que apenas se habían 
logrado separadamente en leyes y convenios a nivel de empresas. 
Sin embargo, en la reforma constitucional de 1968 se modificó el Art. 
• 32 de la Constitución, ya que no se habla de protección justa del tra 
bajador ante sus patronos, sino de una intervención, para dar empleo a 
los recursos humanos y naturales dentro de una política de ingresos y 
salarios, conforme a lo cual, el desarrollo económico tenga como obje 





grado de la comunidad y de las clases proletarias en particular17. 
Vale decir ¡demás, que en los años 1959 y 1963 se legisló sobre Esca 
las Móviles, que como se sabe es una política encaminada a favorecer 
los intereses del proletariado. 
De otra parte, mediante decreto 2394 del 8 de noviembre de 1974, sien 
do presidente de la república el Dr Alfonso López Michelsen, acogió el 
acuerdo 15112 1 del Consejo Nacional de Salarios, por medio del cual, se 
estableció un salario mínimo diario de $40 para las ciudades capitales 
y $37 para los trabajadores del resto del país. Expresando su crite 
rio, en cuanto a control salarial se refiere, teniendo en cuenta el 
sistema de economía mixta de Colombia, de la siguiente manera: 
Debe haber dirección estatal y control de salarios, 
No pueden pagarse salarios que no sean costeables para el capitalis 
ta, ni que imposibiliten fijar precios de competencia en el mercado in 
ternacional, 
Sería deseable que una sola confederación sindical fuerte, negocia 
ra los salarios con el gobierno y los patronos, con base en la concer 
tación de capital y trabajo, 
Los trabajadores no deben exagerar sus ambiciones al presentar los 
pliegos de peticiones. 
El Estado debe intervenir en la formación del ingreso para impedir que 
17 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Bogotá, Codex Brevis. 
e 
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aparezcan nuevas grandes rentas, elevar los salarios y ofrecer incenti 
vos para la inversión de las utilidades en la ampliación de las insta 
lacones productivas antes que gravar las altas rentas18
. 
Expresando además la necesidad de luchar por un salario integral inme 
diato y más elevado con menos prestaciones sociales. Dicho proyecto 
se ajustaba a los requerimientos del Plan Nacional de entonces, que te 
nía como modelo, la economía exportadora. Sin embargo, la imposición 
de este salario no pudo cumplirse porque los trabajadores respondieron 
con importantes movimientos de rechazo y porque no hubo consenso entre 
las organizaciones sindicales en favor de tal reorganización. 
Actualmente y haciendo referencia al período en estudio, 1984-1985, el 
Gobierno Nacional fijó un salario mínimo diario para las ciudades de 
$375, equivalentes a $11.260 mensuales para 1984, reajustándolo para 
el año siguiente en un 20.4% representados en $451,92 diario, o sea, 
$13.560 mensuales, según Acuerdo NQ 001 de 31 de diciembre de 1984, ri 
giendo a partir del 2 de enero de 1985. De igual manera el proyecto 
de Ley NQ 5 de 1984 señala como límite de toda remuneración personal 
en el territorio nacional, tanto en el sector público como en el priva 
do, la cantidad equivalente a 20 salarios mínimos. 
1.5.3 Papel que Desempeña el Sindicato en la Actividad Laboral 
La función básica del sindicato es ser representante legal de los tra 
bajadores afiliados y se fundamenta en el hecho de velar por el mejora 
miento de las condiciones de vida de ellos, por tanto, sus peticiones 
18 





tienen que ver con la consecución de prestaciones sociales y/o mejorar 
las ya adquiridas, así como el aumento del nivel de salario, de tal ma 
nera que sea acorde con el aumento del índice de costo de vida y pro 
pugnar por una mayor estabilidad laboral. 
En tal sentido, es en las empresas grandes donde el nivel de organiza 
• ción sindical tiene mayor vigencia, donde los trabajadores gozan de 
más estabilidad, siendo ésta benéfica para la empresa, donde los cos 
tos de selección, aprendizaje y adaptación son mayores. Se capacita 
permanentemente, se requiere innovación técnica y organizacional, ha 
ciendo que la fuerza laboral existente sea más receptiva. Estabilidad 
que se manifiesta en el sentido que todos los trabajadores de carácter 
permanentemente que estén al servicio de la empresa, serán amparados 
por un contrato a término indefinido; pero que su terminación queda su 
bordinado según las cláusulas establecidas en el Art. 61 del Código 
Sustantivo del Trabajo (Art. 6, Decreto Legislativo 2351 de 1965), 
que dice: El contrato de trabajo termina por: 
Muerte del trabajador, 
Mutuo consentimiento, 
Expiración del plazo fijo pactado, 
- Terminación de la obra o labor contratada, 
• - Liquidación o clausura de la empresa o establecimiento, 




- No regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer la causa de 
la suspensión del contrato. 
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De otra parte, si un trabajador oficial es despedido sin justa causa, 
se hará acreedor a las siguientes indemnizaciones: 
- Cuarenta y cinco (45) días de salario, cuando el trabajador tuviere 
un tiempo de servicio no mayor de un (1) año y hubiere cumplido el pe 
ríodo de prueba. 
Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo y 
• menos de cinco (5), se le pagarán cuarenta y siete (47) días de sala 
rio por el primer año y diecisiete (17) días adicionales por cada uno 
de los años de servicio subsiguientes y proporcionalmente por fracción. 
- Si el trabajador tuviere cinco (5) años o más de servicios continuo 
y menos de diez (10), se le pagarán cincuenta y cinco (55) días de sa 
lario por el primer año y veintisiete (27) días adicionales por cada u 
no de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por frac 
ción. 
- Si el trabajador tuviere diez (10) años o más de servicios conti 
nuos se le pagarán sesenta (60) días de salario por el primer año y 
treinta y cuatro (34) días adicionales por cada uno de los años de ser 
vicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. 
Las anteriores cláusulas reposan en las Convenciones Colectivas de Tra 
bajo de las principales empresas o establecimientos. 
e 
En cuanto a las prestaciones sociales adquiridas por la mayoría de los 
sindicatos, se refieren principalmente a aquellas catalogadas como ex 
tralegales, las cuales son entre otras, las siguientes: 
Prima de antigüedad, consistente en otorgar una prima única especial a 
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aquellos trabajadores con más de cinco (5) años de servicio en la enti 
dad; bonificaciones especiales, con el fin de mejorar el salario a de 
• 
terminados empleados; prima escolar; auxilio por maternidad; asisten 
cia médica a los padres del trabajador y becas estudiantiles, entre o 
tras. 
• 
La actividad sindical en el país y particularmente en la ciudad de San 
ta Marta, sin embargo, se puede catalogar como regular desde el punto 
de vista operativo, ya que se han debilitado sus verdaderos principios 
y propósitos, sobre todo por la marcada politizacion de dichos organis 
mos, aunado con una falta de fidelidad por parte de los dirigentes pa 
ra con el gremio de trabajadores. 
Hay que tener en cuenta, además, que este organismo de lucha reivindi 
cativa, no tiene en la ciudad suficiente fuerza sindical, teniendo en 
cuenta la deficiente orientación impartida y la inexistencia de empre 
sas con mayor envergadura económica que brinda el suficiente apoyo re 
querido. 
No obstante, una de las ventajas que tiene el empleado sindicalizado 
es la consecución de una relativa estabilidad laboral, constituyendose 
• en uno de sus mayores logros y la obtención de algunas prestaciones so 
ciales extralegales, como se mencionó anteriormente. 
1.6 ESTRUCTURA DEL SECTOR FORMAL 
• 
El sector formal de la ciudad de Santa Marta comprende las ramas econó 
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micas productivas: 
Primaria: Se refiere a todas aquellas instituciones relacionadas con 
• 
la actividad agropecuaria. 
Secundaria: La conforma aquel grupo de entidades cuya producción se 
fundamenta en bienes manufacturados. 
Terciaria: Es aquella parte del sistema destinada a cuidar intereses 
o a satisfacer necesidades públicas y privadas. Por tanto, esta rama 
productiva se subdivide en actividades como: servicio, comercio y fi 
nanzas. 
El sector formal solo incluye las empresas constituidas como socieda 
des bajo sus múltiples formas, como las Sociedades Anónimas (S.A.), Li 
mitadas, En Comanditas, Cooperativas, individuales, oficiales, de eco 
nomía mixta y otras; para promover y mantener un funcionamiento acorde 
con el sistema, es necesario este marco legal e institucional. 
Todas estas entidades tienen en común su organización empresarial pues 
es un conglomerado organizado alrededor de bancos y entidades financie 
ras vinculadas estrechamente a 'éstas, adquiriendo en esta forma garan 
tía y acceso a los recursos de créditos necesarios para el crecimiento 
y normal funcionamiento de las empresas y además, para la expansión de 
• 
su radio de acción. 
De acuerdo con el origen de la estructura financiera de las institucio 
nes, ya sea que el capital productivo pertenezca al Estado o a perso 
nas particulares, la economía formal se divide en sector público y sec 
tor privado. 
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El Sector Público: Conformado por las diferentes empresas estatales, 
ya sean instituciones autónomas, autoridades locales, industrias nacio 
nalizadas y/o las corporaciones públicas. Se trata en todo caso, de a 
sociaciones pertenecientes y/o controladas por el Estado individualmen 
te o a través de una economía mixta. Se caracteriza por ciertos aspec 
tos de su gestión, por ejemplo, la política de distribución de utilida 
des, el régimen de impuestos a las rentas, las fuentes de financiación. 
La política de distribución depende del objeto específico para el cual 
fueron creadas, la mayoría de estas utilidades las reinvierten en la 
ampliación de su capacidad productiva. 
Las empresas públicas están encargadas de prestar determinados servi 
cios a la comunidad, tales como energía, acueducto y alcantarillado, 
telecomunicaciones, correos, aseo, puertos, transportes ferroviarios. 
Además, la industria de licores y la explotación de loterías son con 
troladas completamente por empresas públicas y tienen como finalidad 
proveer de fondos al Estado, pues un porcentaje importante de sus in 
gresos pasa al departamento, y en el caso de la lotería a la beneficen 
cia, bajo la forma de impuestos indirectos o como participación en las 
utilidades. 
Las personas que entran al servicio del Estado, considerada esta insti 
tución en su sentido amplio y comprensivo, pueden hacerlo como emplea 
do público o trabajador oficial. El primero se puede establecer por 
medio de nombramiento y la correspondiente posesión, quedando la perso 
na sometida a una situación legal y reglamentaria, mientras que los em 
pleados oficiales se vinculan a la entidad empleadora por una relación 
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laboral contractual. 
El Sector Privado: Constituido por aquellas entidades dedicadas a ac 
tividades particulares, en las cuales, los recursos de capital y otras 
propiedades se encuentran en poder de una asociación que persigue bene 
ficios privados que se reparten en forma de dividendos y participacio 
nes. 
En el sector formal el mercado laboral es protegido, o sea que gozan 
de todas las ventajas que consagra la Ley Laboral Colombiana, regula 
das por el Código Sustantivo del Trabajo, cuya finalidad es lograr jus 
ticia en las relaciones que surgen entre los patrones y trabajadores, 
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 
Regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter 
particular, y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y parti 
culares. Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la ad 
ministración pública, los trabajadores de los ferrocarriles, empresas 
de obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este 
código, sino por estatutos especiales (Convenciones Colectivas de Tra 
bajo) que posteriormente se dicten19. 
Convención Colectiva de Trabajo: Es la que se celebra entre uno o va 
nos patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o varios 
sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, pa 
ra fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante 
su vigencia. 
19 OR1EGA T., Jorge. Código Sustantivo del Trabajo, Art. 12,32 y 42. 
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El trabajo que regula el Código Sustantivo del Trabajo es la actividad 
humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria 
que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y 
cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución 
de un contrato de trabajo. 
El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural, se o 
bliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica 
bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y median 
te remuneración (Art. 22 C.S.T.). Para que exista, se requiere que 
concurran tres elementos esenciales: la actividad personal del traba 
jador, la continuada subordinación o dependencia del trabajador respec 
to al patrono y un salario como retribución al servicio. 
El contrato puede ser verbal o escrito; para su validez no se requiere 
forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario (Art. 37 
C.S.T.), es así como el contrato a término fijo, debe constar siempre 
por escrito y su duración no puede ser inferior a un año, ni superior 
a tres, pero es renovable indefinidamente. Cuando se trate de labores 
ocasionales o transitorias, como reemplazar temporalmente el personal 
en vacaciones o en uso de licencias, debe atender el incremento de la 
producción, al transporte, a las ventas u otras actividades análogas, 
circunstancia que se hará constar siempre en el contrato y el término 
fijo podrá ser inferior a un año. 
De otra parte, la duración máxima legal de la jornada ordinaria de tra 
bajo es de 8 horas al día o 48 horas a la semana, salvo en los traba 
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jos autorizados para menores de 16 años, en los que la jornada no pue 
de exceder de 6 horas diarias y 36 semanales. 
En cuanto a la remuneración recibida por los trabajadores, el Estado a 
través del Consejo Nacional de Salarios establece para un lapso deter 
minado, la suma que debe pagarse por concepto de salario mínimo legal; 
en consecuencia nadie puede devengar un salario inferior a este, mien 
tras labore la jornada de trabajo completa. 
Los trabajadores vinculados al sector formal además de su salario, ad 
quieren el derecho a las distintas prestaciones sociales, comunes y es 
peciales. 
Las Prestaciones Sociales Comunes: Las paga directamente el patrono o 
el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, cuando se ha pactado 
con esta entidad el pago de dichas prestaciones; ellas son: indemniza 
clan por accidente de trabajo y enfermedad profesional, auxilios mone 
tarios por enfermedades no profesionales, uniformes para los trabajado 
res, protección a la maternidad y menores, gastos de entierro al traba 
jador, pagos de cesantías. 
Las Prestaciones Sociales Especiales: Son: pensión de jubilación, pen 
sión por invalidez, seguro de vida colectivo, primas de servicios, es 
cuela y especialización. Las cuales también las puede asumir los Segu 
ros Sociales. 
Característica fundamental de la economía formal es su comportamiento 
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cíclico, teniendo en cuenta _que su actividad productiva se incrementa 
o expande cuando la economía se encuentra en auge, aumentando su capa 
cidad generadora de empleo, pero en caso de una recesión se contrae és 
ta producción. 
Situación que se ha venido recrudeciendo en los últimos años, manifes 
tándose en la incapacidad del sector formal para absorver en forma sig 
nificativa la fuerza de trabajo cesante. 
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2. EL SECTOR PRIMARIO 
2.1 CARACTERISTICAS 
El sector agropecuario es pieza fundamental dentro de la estructura e 
conómica de una región, ya que contribuye eficazmente en su proceso de 
desarrollo, ofreciendo alimentos que demandan los centros urbanos, así 
como la materia prima que utiliza el sector manufacturero, de igual ma 
nera, genera las divisas que requieren otros sectores de la economía y 
además, proporciona medios de vida e ingresos. 
El sector primario en estudio basa su economía en la agricultura y ga 
nadería. Estas dos actividades han estado tradicionalmente ligadas, e 
volucionando paralelamente; pero, su relación ha sufrido algunas modi 
ficaciones. En primera instancia, el ganado de labor, que tenía una 
importancia primordial, ful reemplazado casi totalmente por la maquina 
ria en las faenas agrícolas. Actualmente, las explotaciones modernas 
combinan ambos renglones económicos para poder maximizar sus benefi 
cios, produciendo alimentos para el ganado, utilizando el estiércol pa 
ra los cultivos y aprovechando la mano de obra disponible al máximo. 
El mayor número de los predios agropecuarios analizados se encuentran 
ubicados en la Zona Bananera, pues, su extensa faja de tierras planas, 
bajas y fértiles ofrecen magníficas condiciones físico
-ambientales de 
grandes unidades o concentraciones agropecuarias. El banano es aquí 
el renglón tradicional de mayor importancia, principal producto para 
exportación. En los últimos años la palma africana es el cultivo agro 
industrial de mayor auge y grandes perspectivas económicas, hasta el 
punto que los hatos ganaderos y las mismas plantaciones de banano, con 
juntamente con los frutales, tienden a ser sustituidos por este produc 
to. 
2.2 EL EMPLEO EN EL SECTOR PRIMARIO 
Se trata de analizar y cuantificar el número de entidades que ofrecen 
empleo protegido en el sector agropecuario de la ciudad, así como su 
período de funcionamiento, organización jurídica y la población ocupa 
da por estos establecimientos, teniendo en cuenta el sexo, la catego 
ría ocupacional, el nivel educativo y salarial. 
2.2.1 Periodo de Funcionamiento de las Entidades 
Comprende el tiempo transcurrido desde cuando los establecimientos ini 
ciaron la producción hasta el momento del estudio. En este sentido, 
la Tabla 6 muestra que del total de entidades que hacen parte del sec 
tor agropecuario en la ciudad, el 76.6% tienen una antiguedad hasta 10 
años; el 16.7% están comprendidas entre los 10 y 20 años y el 6.7% de 
20 a 30 años. Nótese que no existe en la ciudad empresa relacionada 
con este sector que tenga más de 30 años. 
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TABLA 6. Período de funcionamiento de entidades del sector agropecua 
rio. 
Tiempo Número de Entidades 
Menos de 1 año 
De 1 año a 10 años 23 
De 10 años a 20 años 5 
De 20 años a 30 años 2 
Más de 30 años 
TOTAL 30 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Lo anterior indica que el sector agropecuario venía trabajando en for 
ma tradicional, siendo reciente su explotación organizada, utilizando 
la nueva tecnología, lo que le ha facilitado integrarse totalmente al 
mercado e incrementar su productividad. 
2.2.2 Organización Jurídica 
En la Tabla 7 se aprecia que en el sector primario, del total de enti 
dades que absorben fuerza de trabajo en el área urbana de Santa Marta, 
para el año 1984, el 75.8% eran Sociedades Limitadas, representando pa 
ra 1985 el 76.6%, concentrándose aquí la mayor proporción. 
Así mismo se observa, que siguen en participación las Sociedades En Co 
manditas Simple con el 13.8% para el año 1984, disminuyendo al 13.3% 
para 1985. Las entidades organizadas como Sociedades Colectivas repre 
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Organización Jurídica Número de Entidades 1984 1985 
Propiedad individual 1 1 
Sociedad Limitada 22 23 
Sociedad Colectiva 2 2 
Soc. En Com. Simple 4 4 
Soc. En Com. por Acciones 
Sociedad Anónima 
Sociedad Cooperativa 
Sociedad de Hecho 
Entidades Oficiales 
TOTAL 29 30 
sentan, aproximadamente el 6.7% para los dos años en estudio. La me 
nor participación se registra en Sociedades de Propiedad Individual, 
alcanzando el 3.4 y el 3.3% para 1984 y 1985 respectivamente. 
TABLA 7. Organización jurídica de las entidades del sector agropecua 
rio. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
El Estado, por otra parte, no posee en este sector ninguna participa 
ción. Es importante resaltar que las entidades antes analizadas se or 
ganizan a través de los vínculos familiares, ya que en la investiga 
ción no se encontró otra forma de agremiación jurídica. 




Considerando que los programas propuestos en las administraciones ante 
riores no han logrado detener el éxodo del campesino hacia la ciudad, 
en los siguientes apartes se analiza el comportamiento del empleo pro 
tegido en el sector agropecuario teniendo en cuenta la importancia eco 
nómica que para la ciudad representa el nivel de educación y el sexo 
de su población empleada. 
2.2.3.1 Clasificación por sexo 
Se refiere al total de hombres y mujeres que están vinculados laboral 
mente al sector agropecuario de la ciudad. En la Tabla 8 se aprecia 
que dentro del total de personas ocupadas, la participación del sexo 
masculino para 1984 representa el 51.4%, en tanto que, el femenino al 
canza el 48.6%; igualmente, para el año 1985 el hombre tomó parte en 
im 50.9% y la mujer con el 49.1%, lo que indica que el sexo masculino 
laboralmente superó al femenino en un 2.8% para el primer año en estu 
dio y el 1.8% para el segundo, disminuyendo esta participación en 1% 
para este último año. 








Femenino 106 48.6 110 49.1 
Masculino 112 51.4 114 50.9 
TOTAL 218 100.0 224 100.0 









Observese que no obstante predominar la participación laboral masculi 
na en la actividad agropecuaria, se destaca el ascenso en la vincula 
• 
ción femenina para el año 1985, incrementandose en un 0.5% con rela 
ción al anterior. Lo que señala la importancia y el incremento en 
cuanto a captación de fuerza de trabajo se refiere dentro de este sec 
tor, dando muestra de la necesidad de nuevos ingresos en la familia y 
• de lograr un mayor status social. 
2.2.3.2 Nivel educacional 
El nivel educacional permite considerar el indice de capacitación de 
la mano de obra ocupada en el sector agropecuario de la ciudad, para 
el período analizado, y como se muestra en las Figuras 1 y 2, gran par 
te de la fuerza de trabajo empleada en este sector alcanzó la educa 
ción secundaria. Así lo indica la mayor proporción registrada en este 
nivel para ambos años, 63.7% para 1984 y 63.4% para 1985. 
FIGURA 1. Nivel educacional de las FIGURA 2. Nivel educacional de las 
personas empleadas en el personas empleadas en el 
sector agropecuario 1984 sector agropecuario 1985 
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El anterior comportamiento es debido a que el censo fu é realizado en 
la parte administrativa de la unidad productiva, donde se requiere 
cierto grado de instrucción para cumplir con las tareas asignadas. Si 
guilndole en importancia aquellas personas con nivel educativo prima 
rio y superior, correspondiendole el 15.6 y el 15.7 respectivamente 
en 1984, y el 16.1 y el 15.7% respectivamente para 1985. 
Se puede apreciar además, que el nivel de instrucción menos empleado 
es el técnico, alcanzando apenas el 5.0% en 1984 y el 4.9% en 1985, de 
bido más que todo al tipo de actividad que realizan. 
El análisis anterior se profundiza un poco más, al estudiar conjunta 
mente las variables sexo y nivel 'de educación, como se muestra en las 
Tablas 9 y 10, correspondientes a los años 1984 y 1985 respectivamente. 
TABLA 9. Relación de la población ocupada según sexo y nivel de edu 













Femenino 21 9.7 83 38.1 - - 2 1.0 106 48.0 
Masculino 13 5.9 56 25.6 11 5.0 32 14.7 112 51.0 
TOTAL 34 15.6 139 63.7 11 5.0 34 15.7 218 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Del total de la población económicamente activa ocupada en el sector a 
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gropecuario, para el año 1984 el 9.7% de las mujeres poseen capacita 
clan primaria, mientras que el hombre representa el 5.9%; así mismo en 
el nivel de educación secundario el sexo femenino tiene una participa 
ción del 38.1% y el sexo masculino del 25.6%, lo que indica que la mu 
jer supera al hombre con 3.8% en el nivel primario y con 12.5% en el 
secundario. De otra parte, en el grado de capacitación técnica, única 
mente el hombre participa con el 5.0% del total de la población ocupa 
da y en el nivel superior predomina sobre la mujer en un 13.7% ya que 
esta apenas alcanza la proporción del 1.0%. 
TABLA 10 . Relación de la población ocupada según sexo y nivel de edu 































TOTAL 36 16.1 142 63.4 11 4.9 35 15.6 224 100 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Para el año 1985 el comportamiento fue similar, pues la mujer tiene ma 
yor participación que el hombre en los niveles educativos primario y 
secundario con el 9.8 y 38.4% respectivamente, ya que este solo tiene 
una representación del 6.3% en primaria y 25.0% en secundaria. En 
cuanto a la capacitación técnica y superior se refiere, el hombre re 
presenta el total en la primera y el 14.7% en la segunda, por cuanto 




2.2.3.3 Prueba de independencia estadística entre las variables nivel 
de educación y sexo 
Se trata de determinar para los años estudiados, a través de la distri 
buci6nC)C2 
 si las variables nivel •de educación y sexo que originan las 
categorías J = 4 (primaria, secundaria, técnica y superior) y K = 2 
(femenino y masculino), en el sector agropecuario de la ciudad son o 
no estadísticamente independientes, empleandose para ello la hipótesis 
de nulidad Ho, como se detalla a continuación: 
Ho.- No existe relación entre los niveles de educación y sexo de la 
población económicamente activa ocupada en el sector agropecua 
rio de la ciudad. 
X : Nivel de educación, 
Y : Sexo 
= 4 
Y--0K = 2 
c5 = (J - 1)(K - 1) 
= (4 - 1)(2 
- 1) 
á= 3 
oc 1% = 5% 
1-X2c 0.01,3 = 11.37 
91.0 0.05,3 = 7.81 
Si:X.2c >11.34 y C >7.81 se rechaza la hipótesis de independencia. 
2 
Ahora se procederá a determinar £)c
1 empleando la siguiente fórmula: 






9(c = Chi-cuadrado calculado 
fo = Frecuencias observadas 
fe = Frecuencias esperadas 
Las frecuencias esperadas y observadas se muestran en las Tablas 11 y 12. 
TABLA 11. Frecuencias observadas en el sector agropecuario, 1984. 
Sexo Nivel de Educación 













TOTAL 34 139 11 34 218 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 12. Frecuencias esperadas en el sector agropecuario, 1984 
Sexo Nivel de Educación 













TOTAL 34 139 11 34 218 




(21 - 17)2 (13 - 17)2 (32 - 17)2  
17 17 17 
5.2c = 0.9 + 0.9 + 3.3 + 3.1 + 5.0 + 4.1 + 13.2 + 13.2 
9(.1 = 43.70 
De acuerdo con este resultado se rechaza la hipótesis de independencia, 
ya que: 
2 
9:12: > 0.01, 3 > 0.05, 3 
43.70 >11.34 43.70 > 7.81 
Igual procedimiento se utiliza para calcular los valores correspondien 
tes al año 1985. 
TABLA 13. Frecuencias observadas en el sector agropecuario, 1985. 













TOTAL 36 142 11 35 224 
FUENTE: Encuestas realizadas 
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(22 
- 18)2  (14 - 18)2  
18 18 
0.8 + 0.8 + 3.6 + 3.5 + 5.0 + 4.1 
2 
(33 - 18) 
18 
+ 13.2 + 12.5 C_X 2c = 





Nivel de Educación 
Primaria Secundaria Técnica Superior TOTAL 
18 70 5 17 110 
18 72 6 18 114 
36 142 11 35 224 
Sexo 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
CYC= 43.50 
Considerando este resultado, también se rechaza la hipótesis de indepen 
dencia Ho, por cuanto: 
> 0.01, 3 C.)CC 3> 0.05, 3 
43.50 > 11.34 43.50 > 7.81 
Los resultados estadísticos anteriores señalan que existe dependencia 
o relación entre las variables nivel de educación y sexo, ya que el per 
sonal con educación superior casi en su totalidad pertenecen al sexo 
masculino y son los únicos con capacitación técnica, mientras que la mu 
jer tiene mayor participación en los niveles primarios y secundarios, 
dada las mismas características del sector, donde la mujer se desmpeña 
fundamentalmente en la parte administrativa de la unidad productiva. 
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1984 1985 
Ocupación N2  
Propietarios, socios, familia 
res sin remuneración fija. 44 20.2 45 20.1 
Personal directivo 11 5.0 12 5.3 
Empleado no técnico 108 49.5 111 49.5 
Personal técnico 11 5.0 11 4.9 
Personal servicios varios 37 17.0 38 16.9 
Personal aprendiz 5 2.3 5 2.3 
Personal ocasional 2 0.9 2 0.9 
TOTAL 218 100.0 224 100.0 
2.2.4 Características Económicas 
En este aparte, se pretende cuantificar los niveles de ocupación e in 
greso, con el propósito de determinar el comportamiento de esas varia 
bles en la población ocupada en el sector agropecuario. 
2.2.4.1 Nivel ocupacional 
Se analiza el nivel de servicios prestados de acuerdo con las catego 
rías establecidas en la Tabla 15 para los años en estudio. 
TABLA 15. Nivel ocupacional en el sector agropecuario. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Los resultados indican que el mayor nivel de ocupación en el sector pri 





ra los años en estudio. Le sigue en importancia los propietarios, so 
cios, familiares sin remuneración fija, presentando un porcentaje mode 
• 
radamenta alto, 20.2% para 1984 y 20.1% para 1985, como consecuencia 
del tipo de constitución de estas sociedades. En tal sentido, el per 
sonal directivo apenas alcanzó el 5.0% de participación para el primer 
lapso y el 5.3% para el segundo, así mismo el personal técnico repre 
• 
senta el 5.0 y el 4.9% para 1984 y 1985 respectivamente. Al personal 
de servicios varios le corresponde relativament el mismo nivel para am 
bos años (17.0%) en estudio. Las restantes categorías presentan poca 
significación debido al bajo porcentaje registrado. 
2.2.4.2 Nivel de ingresos 
Para el análisis de esta variable se toma como base el número de sala 
nos mínimos mensuales recibidos por la población empleada en este sec 
tor. Como se muestra en la Tabla 16, la relación se hace con los sa 
larios mínimos legales que para 1984 eran de $11.260 y para 1985 eran 
de $13.560. 
Como se puede observar, la mayor proporción de las personas empleadas 
(53.6% para 1984 y 58.5% para 1985) en el sector primario, devengan in 
gresos comprendidos entre 1 y 2 salarios mínimos, por otra parte, apro 
• ximadamente el 20.2% no perciben remuneración fija en los dos años es 
tudiados, el 15.6% obtienen ingresos inferiores al mínimo para el pri 
mer año y el 11.1% para el segundo, es decir, disminuye esta participa 
ción en un 4.5%. Cabe resaltar que el mayor salario es devengado por 
una minoría de empleados, 0.9% para 1984 y 0.5% en 1985. 
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TABLA 16. Nivel de ingresos en 
Años 
Rango Salarial 





Sin remuneración fija 44 20.2 45 20.1 
Menos de 1 salario mínimo 34 15.6 25 11.1 
De 1 a 2 salarios mínimos 117 53.6 131 58.5 
De 2 a 3 salarios mínimos 13 5.9 15 6.7 
De 3 a 4 salarios mínimos 8 3.7 7 3.1 
Más de 4 salarios mínimos 2 0.9 1 0.5 
TOTAL 
218 100.0 224 100.0i 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
El anterior análisis se complementa al cruzar las variables categoría 
ocupacional, nivel salarial y sexo a partir de las Tablas 17 y 18. 
Estos datos nos señalan que para el año 1984 el mayor número de emplea 
dos se registra en la categoría ocupacional empleados no técnicos, de 
los cuales el 90.7% perciben ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, de 
ellos el 64.8% son mujeres y el 25.9% hombres; en este mismo sentido, 
el 7.4% adquieren remuneración mensual comprendida entre 2 y 3 sala 
nos mínimos y el 1.8% obtienen menos de un salario mínimo. Se resal 
ta que esta categoría ocupacional es la que más vincula personal del 
sexo femenino, en el sector agropecuario. Siguen en importancia los 
propietarios, donde la totalidad no recibe remuneración fija, corres 
pondiendo el 84.1% a hombres y el 19.9% a mujeres; el personal de ser 
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Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mín 
De 1 a 2 salarios mín. 
De 2 a 3 salarios min. 
De 3 a 4 salarios min. 

































TOTAL 37 7 11 33 75 11 15 22 3 2 2 112 106 
FUENTE: Encuestas realizadas 
vicios varios con el 16.9% del total, de ellos el 72.9% devengan sala 
rio inferior al mínimo, perteneciendo al 48.6% al sexo femenino y el 
24.3% al masculino, el 27.8% de esta misma categoría obtienen de 1 a 2 
salarios mínimos como remuneración, donde el 16.2% son hombres y el 10 
.8% mujeres. Así mismo, el 80% del personal aprendiz recibe ingresos 
por debajo del mínimo, participando ambos sexos en igual proporción 
(40.0%), mientras que el 20% restante adquieren ingresos entre 1 y 2 
salarios mínimos, donde todos pertenecen al sexo masculino. La partí 
cipación del personal ocasional es insignificante y son empleados mas 
culinos que devengan entre 1 y 2 salarios mínimos. 
Es importante destacar que el personal de servicios varios y los apren 
dices son los que menos ingresos devengan, mientras que los propieta 
nos y directivos son los mejores remunerados. 
Igualmente, en el años 1985, (ver Tabla 18), la mayor proporción de la 
población económicamente activa empleada en el sector agropecuario, se 
encuentra concentrada en la categoría ocupacional empleados no técnicos 
(49.5%), de los cuales el 93.6% percibe remuneración entre 1 y 2 sala 
nos mínimos, de ellos, el 66.6% pertenecen al sexo femenino y el 33.4% 
al masculino. Le sigue en importancia los propietarios, donde la tota 
lidad no tiene ingreso fijo y aquí superan los hombres a las mujeres al 
contar con el 84.4% de participación; el 63.1% del personal de servi 
cios varios devenga menos de un salario mínimo y el 36.9% restante en 
tre 1 y 2 salarios, de los cuales 60.5% pertenecen al sexo femenino y 
el 39.4% al masculino. En cuanto al personal directivo, el 58.3% deven 
gan de 3 a 4 salarios mínimos, el 33.3% entre 2 y 3 salarios y apenas 
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Sin remuneración fija 38 7 
38 7 
Menos de 1 salario mín. 
1 7 17 8 17 
De 1 a 2 salarios mm. 30 74 6 8 6 3 2 2 49 82 
De 2 a 3 salarios min. 4 3 4 4 11 4 
De 3 a 4 salarios min. 7 
7 
Más de 4 salarios min. 1 
1 
TOTAL 38 7 12 33 78 11 15 23 3 2 2 114 110 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Propieta Personal Personal 
el 8.3% obtienen más de 4 salarios mínimos, con una vinculación exclu 
sivamente masculina en los tres rangos salariales. La totalidad del 
personal aprendiz y ocasional perciben ingresos mensuales comprendidos 
entre 1 y 2 salarios mínimos, donde el 60% de la primera categoría son 
hombres y el 40% mujeres. El personal ocasional es totalmente masculi 
no. 
• 
2.2.4.3 Prueba de independencia estadística entre las variables nivel 
de ingresos y categoría ocupacional 
Las variables nivel de ingreso y categoría ocupacional, se someterá a 
n. 2  la prueba de independencia estadística mediante la distribución 7_c, 
esto es, para mostrar si están o no relacionadas, con las categorías 
J = 7 (propietarios, personal directivo, empleados no técnicos, perso 
nal técnico, personal servicios varios, aprendices y personal ocasio 
nal) y K = 6 (rangos salariales) respectivamente. Empleando la hipóte 
sis de nulidad Ho: 
Ho----4No existe relación entre el nivel de ingresos y la categoría o 
cupacional de las personas que laboran en el sector agropecua 
rio de la ciudad. 
X = Categoría de ocupación 
= Nivel de ingresos 
7 
Y --11( = 6 
= (7- 1)(6- 1) 
C5- = 30 
= 1% = 5% 
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136 + 7 + 24 + 2 + +1 
= 358 
(44 - 9)2 (0 - 7)2 (O - 24)2 (O - 2)2 (2 - 1)2  
9 -I- 7 /- 24 1- 2 + 1- 1 
CX0.01, JO = 50.89 9\Q.05, 30 = 43.77 
c‘, 2 
"1 2  
Si 7..c >50.89 y -Ac i> 43.77 se rechaza la hipótesis de independen 
2 
cia. Ahora, se procederá a calcular CI c 
rx. 
 2 f o fe)2 
fe 
Donde: 
fo = Frecuencias observadas 
fe = Frecuencias esperadas 
Con base en el resultado estadístico anterior, se rechaza la hipótesis 
de nulidad Ho, puesto que: 
9Cc 2> 0.01, 30 C/Cc7 0.05, 30 
358 > 50.89 358 > 43.77 
Igual procedimiento se emplea para calcular los valores correspondien 
tes al año 1985. 
9Cc (fo - fe)2  fe 
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Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario min. 
De 1 a 2 salarios min. 
De 2 a 3 salarios min. 
De 3 a 4 salarios min. 






















TOTAL 44 11 108 11 37 5 2 218 
FUENTE: Encuestas realizadas. 



















Sin remuneración fija 9 2 22 2 8 1 1 45 
Menos de 1 salario mín. 7 2 17 1 6 1 34 
De 1 a 2 salarios mín. 24 6 58 6 20 3 1 18 
De 2 a 3 salarios mín. 2 1 6 1 2 12 
De 3 a 4 salarios min. 1 
- 4 1 1 
- 7 





TOTAL 44 11 108 11 37 5 2 218 
FUENTE: Frecuencias observadas. 



















Sin remuneraci6n fija 
Menos de 1 salario min. 
De 1 a 2 salarios mm. 
De 2 a 3 salarios mm. 
De 3 a 4 salarios mm. 


















TOTAL 45 12 111 11 38 5 
2 224 
FUENTE: Encuestas realizadas. 




















Sin remuneración fija 9 22 22 2 8 1 1 45 
Menos de 1 salario mm. 5 1 12 1 4 1 
- 14 
De 1 a 2 salarios mm. 26 7 65 6 22 3 1 130 
De 2 a 3 salarios min. 3 1 7 1 2 
- 
- 14 
De 3 a 4 salarios mín. 1 1 3 1 1 
- 
- 7 




TOTAL 45 12 111 11 38 5 2 224 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
Donde: 
fo = Frecuencias observadas 
fe = Frecuencias esperadas 
E C2 
(45 - 9)2 
' 
(0 - 5)2 , (6 - 26)2 (2 - 1)2 
9 5 ' 26 1 
/ 2  
A_C = 144 + 5 + 6 + +1 
r)c = 409 
Se rechaza la hipótesis de independencia ya que: 
(X2c > 0.01, 30 12c > 0.05, 30 
409 > 50.89 409 > 43.77 
Teniendo en cuenta el resultado anterior, se puede concluir que efecti 
vamente, existe depedencia o relación entre el nivel de salarios y la 
categoría de ocupación de las personas que laboran en el sector agrope 
cuario de la ciudad. Es así como, dentro de los empleados no técnicos 
se sitúa el mayor número de personas que perciben entre uno y dos sala 
nos mínimos; el personal de servicios varios devenga el rango sala 
rial más bajo, ya que, un gran porcentaje recibe menos de un salario 
mínimo como remuneración, mientras que el personal directivo es el que 
mayor ingreso percibe en este sector. 
Para el año 1984, el total de la población económicamente activa ocupa 
da (P.E.A.0.) fu é de 218 personas; de las cuales, 174 (79.8%) cuentan 
con remuneración fija y 44 (20.2%) no reciben un salario determinado, 
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Años Número de 
Entidades 















FUENTE: Encuestas realizadas. 
por ser propietarios, socios y familiares que trabajan en la entidad. 
La cuantía en cuanto a salarios se refiere, ascendió para este año a 
$37'199.907, con un promedio de $1'239.997 y las prestaciones sociales 
causadas $6'646.784, con un promedio calculado en $221.559. 
TABLA 23. Resumen del sector agropecuario. 
Para el año 1985, la población empleada en el sector agropecuario se 
incrementó en un 2.7% con respecto al año anterior. De estos 179 (79. 
9%) reciben salario fijo. El monto total en salarios fu é de $42'815. 
039 con un promedio de $1'427.168 y las prestaciones sociales causadas 
ascendieron a $8'106.114, con un promedio de $270.203. 
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3. EL SECTOR SECUNDARIO 
3.1 CARACTERISTICAS 
El sector secundario está constituído por todas aquellas entidades de 
origen industrial. Puede definirse como aquel conjunto de empresas 
donde se combinan actividades y recursos que bajo una forma jurídica 
determinada realizan una unidad propietaria o administradora, para la 
producción del grupo más homogéneo posible de bienes manufacturados y 
en las cuales se llevan registros contables independientes sobre los 
materiales, mano de obra y otros recursos físicos, que se utilizan en 
el proceso de producción y actividades complementarias o auxiliares. 
La estructura de una industria se compone de una serie de órganos ha 
madas funciones, las cuales a su vez se subdividen en subfunciones y 
es así como en el proceso de producción propiamente dicho cabe distin 
guir ciertas fases: la función de proyecto, que tiene como objeto de 
finir el producto exactamente, dando sus características de manera que 
todas las funciones o subfunciones a ella conectada puedan realizar su 
labor sin interrupciones; la adquisición de materias primas, que al ha 
cerse en grandes lotes obliga a planificar la administración de las 
mismas; y la función de fabricación, la cual se sirve de subfunciones 
específicas (programación y control de trabajo, técnica de fabricación, 
control de calidad) y cuya tarea principal consiste en suministrar el 
producto al cliente, dentro de los plazos de entrega acordados y sobre 
la base de los elementos técnicos dados por el proyecto. 
Esta estructura varía con la naturaleza del producto, de los materia 
les que emplea y de las condiciones técnicas con que se produce; de es 
ta manera la industria se divide en ligera y pesada. 
Se utiliza el término de Industria Ligera, para designar a las empre 
sas de uso y consumo, la cual utiliza menos cantidad de energía y mate 
rias primas que la pesada, requiriendo menor inversión para su instala 
ción y funcionamiento, es decir, se requiere menos recursos y el capi 
tal revierte aquí más rápidamente. El sector secundario de la ciudad 
está constituido casi en su totalidad por esta clase de industria. La 
Industria Pesada en cambio, se refiere a aquellas que tratan grandes 
cantidades de productos brutos para convertirlos en bienes semielabora 
dos a medios de producción, necesitando mayor cantidad de recursos de 
capital ya que provoca una mayor demanda de maquinaria y equipo indus 
trial. 
Este importante sector de la actividad económica presenta un bajo cre 
cimiento debido a causas estructurales y coyunturales. Dentro de las 
principales causas estructurales se destaca: ineficiencia del aparato 
productivo industrial local, que impide no solamente ganar mercado en 
el exterior sino conservar el interno; insuficiencia de nuevas inver 
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siones portadoras de progreso tecnológico y de incremento en la produc 
tividad. Entre las causas coyunturales se mencionan los altos costos 
financieros, que aunados a una situación de fuerte endeudamiento de 
las empresas las mantiene en permanente situación de iliquidez, lleván 
dola a quiebra financiera, como es el caso de la Industria Licorera 
del Magdalena y Plásticos del Magdalena. 
3.2 EL EMPLEO EN EL SECTOR SECUNDARIO 
El presente capítulo tiene como finalidad cuantificar y analizar el nú 
mero de entidades que generan empleo en el sector manufacturero de la 
ciudad. En tal sentido, se analizará el período de funcionamiento y 
la organización jurídica de dichos establecimientos, así mismo, la po 
blación económicamente activa ocupada, teniendo en cuenta su nivel de 
educación, ingreso, categoría ocupacional y sexo. 
3.2.1 Periodo de Funcionamiento de las Entidades 
Se refiere al período de tiempo trasncurrido desde la iniciación de 
las actividades industriales hasta el período en estudio. Es así como 
la Tabla 24 señala que el 74.3% del total de entidades que forman par 
te del sector industrial tienen una existencia hasta de 10 años; el 
19.2%, de 10 a 20 años; el 2.5% entre 20 y 30 años y el 3.8 correspon 
de a aquellas entidades con más de 30 años. 
Entre las empresas más antiguas se mencionan: Bavaria S.A., creada des 
de 1886; la Industria Licorera del Magdalena en 1916 y Plásticos del 
Magdalena en 1957. 
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TABLA 24. Período de funcionamiento de las empresas del sector secun 
dario. 
Tiempo Número de Entidades 
Menos de 1 año 
De 1 a 10 años 58 
De 10 a 20 años 15 
De 20 a 30 años 2 
Más de 30 años 3 
TOTAL 78 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Las empresas de mas reciente constitución son aquellas que se dedican 
generalmente a la producción de productos alimenticios que no requie 
ren mayor inversiónde capital. 
3.2.2 Organización Jurídica 
En la Tabla 25 se observa que del total de entidades de origen indus 
trial que generan empleo protegido en la ciudad de Santa Marta, el ma 
yor número (52.5%) están constituidas jurídicamente como Sociedades Li 
mitadas, comportamiento presentado para ambos años en estudio. Tenien 
do en cuenta que este sector en la ciudad de Santa Marta está controla 
do casi en su totalidad por entidades particulares, especialmente de 
tipo familiar. 
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TABLA 25. Organización jurídica del Sector secundario. 
Organización Jurídica Número de Entidades 
1984 1985 
Propiedad individual 30 31 
Sociedad Limitada 
Sociedad Colectiva 
Sociedad En Comandita Simple 
Sociedad En Comandita por Ac. 





Entidades Oficiales 1 1 
TOTAL 76 78 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Así mismo, el 39.5% corresponde a Sociedades organizadas como indivi 
duales; el 5.1% estan establecidas como Sociedades Anónimas para el a 
ño 1984 y el 5.2% para 1985. Por último se tiene que las entidades o 
ficiales en este sector apenas tienen una participación del 2.6% apro 
ximadamente para los dos años en estudio. Observándose en este senti 
do la poca participación estatal en esta rama de la economía. 
Por otra parte, la Tabla 26 señala que en el sector secundario de la 
ciudad de Santa Marta el mayor porcentaje de empleados (73.4% para 
1984 y el 78.8% para 1985) provienen del sector privado y apenas del 
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sector público el 26.5% para el primer año en estudio y el 21.1% para 
el segundo. Presentándose en el último una disminución en igual pro 
porción (5.4%) tanto de los empleados provenientes del sector público 
como privado, debido al desalojo de fuerza de trabajo proveniente de 
las principales industrias locales, como son Industria Licorera del 
Magdalena, Plásticos del Magdalena y Bavaria S.A. 
TABLA 26. Clasificación de la población ocupada en: pública, privada 
y mixta, en el sector secundario. 
Años Pública % Privada Mixta % TOTAL 
1984 488 26.5 1.349 73.4 1.837 
1985 352 21.1 1.311 78.8 1.663 
FUENTE: Encuestas realizadas 
3.2.3 Población Económicamente Activa Ocupada Según Sexo y Nivel de 
Educación 
Se trata de cuantificar y analizar el total de la población vinculada 
laboralmente en el sector secundario de la ciudad, clasificada por se 
xo y nivel de educación para los años 1984 y 1985. 
3.2.3.1 Clasificación por sexo 
Se refiere al número de hombres y mujeres empleados en el sector indus 
z 
trial de la ciudad para los dos años en estudio. La Tabla 27 señala u 
na participación laboral masculina del 68.2% para 1984 y 69.1% para 
1985; femenina del 31.8% y 30.9% para 1984 y 1985 respectivamente. 
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Femenino 584 31.8 514 30.9 
Masculino 1.253 68.2 1.149 69.1 
TOTAL 1.837 100.0 1.663 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas 
Observándose en este sentido, mayor participación del sexo masculino 
frente al femenino; diferencia que se acentúa al disminuir la partici 
ilación de la mujer en un 0.9% para el año 1985. 
3.2.3.2 Nivel educacional 
El nivel educacional señala el índice de capacitación de la mano de o 
bra empleada en el sector manufacturero de la ciudad. Como se muestra 
en las Figuras 3 y 4, para el período analizado, el mayor número de 
personas vinculadas laboralmente a este sector, apneas alcanzan educa 
ción primaria, correspondiendo el 53% al año 1984 y 57.1% al año 1985; 
el 34% poseen capacitación secundaria para el primer año en estudio y 
el 33.6% para el segundo; el 8.8% de la población ocupada está catalo 
gada como técnica para el año 1984 y el 6.5% para 1985. 
Cabe señalar, que el nivel educativo menos acogido en el sector secun 
darlo de la ciudad es el superior, ya que presenta una participación 
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del 4.1% para 1984 y 2.8% para 1985. Observándose en este sentido, 
disminución en el número de empleados con nivel educativo superior y 
técnico, teniendo en cuenta para tal situación, el desalojo de fuerza 
de trabajo experimentado en el sector para el último año analizado. 
FIGURA 3. Nivel educacional de las FIGURA 4. Nivel educacional de las 
personas empleadas en el personas empleadas en el 
sector secundario, 1984. sector secundario,1985. 
El análisis anterior se profundiza un poco más, al estudiar conjunta 
mente las variables sexo y nivel de educación, como se muestra en las 
Tablas 29 y 30 correspondientes a 1984 y 1985 respectivamente. 
Del total de la población ocupada en el sector secundario para el año 
1984, el mayor número de empleados (53%) se registra con educación pri 
maria, de los cuales el 36.9% corresponde al sexo masculino y el 16.1% 
al femenino. Siguiendole en su orden el nivel secundario, donde el 
21.7% son hombres y el 12.3% mujeres; en cuanto al grado educativo téc 
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nico, el sexo masculino con una participación del 6.4% supera al feme 
nino al alcanzar este solo el 2.4%. El nivel de educación superior es 
el menos acogido, teniendo en cuenta que el hombre posee el 3.3% de 
vinculación y la mujer apenas el 0.9%. 
TABLA 28. Relación de la población ocupada según sexo y nivel de edu 
cación en el sector secundario, 1984. 







N2 % N2 % 
TOTAL 
N2 % 
Femenino 295 16.1 227 12,3 46 2.4 16 0.9 584 31.7 
Masculino 678 36.9 398 21.7 117- 6.4 60 3.3 1253 68.3 
TOTAL 973 53.0 625 34.0 163 8.8 76 4.2 1837 100 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 29. Relación de la población ocupada según sexo y nivel de edu 
cación en el sector secundario, 1985. 












Femenino 285 17.1 199 12.0 21 1.2 9 0.5 514 30.8 
Masculino 665 40.7 358 21.5 88 5.3 38 2.3 1149 64.2 
TOTAL 950 57.1 557 33.5 109 6.5 47 2.8 1163 100 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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Para el año 1985, la situación se presenta similar al año anterior, ya 
que el nivel primario de educación acoge el mayor personal correspon 
• 
diendo el 40% al hombre y solo el 17.1% a la mujer; así mismo, la edu 
cación secundaria absorbe el 21.5% del sexo masculino y el 12% del fe 
menino; en el nivel técnico un 5.3% son hombres y el 1.2% mujeres, es 
ta última, en el grado de capacitación superior solamente alcanza un 
0.5% mientras que el hombre participa con un 2.3%. Como se puede apre 
ciar, el sexo masculino supera al femenino en todos los niveles educa 
tivos, especialmente en el superior y técnico. 
3.2.3.3 Prueba de independencia estadística entre las variables nivel 
de educación y sexo en el sector secundario 
Se trata de medir si existe o no relación entre las variables nivel de 
educación y sexo de las personas empleadas en el sector secundario de 
la ciudad; empleando la hipótesis de nulidad Ho, como se detalla a con 
tinuación: 
Ho No existe relación entre las variables nivel de educación y sexo 
de las personas ocupadas en el sector secundario de la ciudad. 
X = Nivel de educación 
Y = Sexo 
• 
X-+ J = 4 
Y --3.K = 2 
= (J -.1)(K 
-J) 
(4 - 1)(2 - 1) 
S=3 




9:0.01, 3 = 11.34 1)(0.05, 3 = 7.81 
Si 1)(2c > 11.34 y .1)(1-2c >7.81 se rechaza la hipótesis de independen 
2 
cia. Se procederá ahora, a calcular el j1c empleando la formula: 
9Cc Z (fo - fe)2  fe 
Donde: 
CNr 2 
A.c = Chi-calculado 
fo = Frecuencia observada 
fe = Frecuencia esperada 
Las frecuencias observadas y esperada se muestran en las Tablas 30 y 
31 para el año 1984. 
TABLA 30. Frecuencias observadas en el sector secundario en 1984. 
Sexo Nivel de Educaci6n 













TOTAL 973 625 163 73 1837 





(295 - 309)2 .f (678 - 664)2 , (60 - 52)2  
309 664 ' 52 
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ry 
= 0.6 + 0.3 + 3.9 + 1.8 + 0.7 + 0.3 + 2.6 + 1.2 
()I C = 11.4 
Teniendo en cuenta el resultado anterior se rechaza la hipóteis Ho ya 
que: 
2 
C > 0.01, 3 1- 2  .Xc >0.05, 3 
11.40>11.34 11.40 > 7.81 
TABLA 31. Frecuencias esperadas en el sector secundario en 1984. 
Sexo Nivel de Educación 













TOTAL 973 625 163 76 1837 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
De igual manera se procederá para calcular los valores correspondien 
tes al año 1985. 
21(fo — fe)2  
fe 
(285 — 294)2 (665 — 656)2 (38 — 33)2  
294 656 33 
C.Y.0 = 0.2 + 0.1 + 4.2 + 1.9 + 4.9 + 2.2 + 1.7 + 0.7 
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(X2c = 15.90 
TABLA 32. Frecuencias observadas en el sector secundario en 1985. 
Sexo Nivel de Educación 













TOTAL 950 557 109 47 1663 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 33. Frecuencias esperadas en el sector secundario en 1985. 
Sexo Nivel de Educación 













TOTAL 950 557 109 47 1663 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
Considerando el resultado, también se rechaza la hipótesis de nulidad 
Ho, teniendo en cuenta que: 
> 0.01, 3 91:2c >0.05, 
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15,90 > 11.34 15.90 > 8.81 
• 
Los resultados estadísticos anteriores señalan que existe cierta depen 
dencia aunque no muy acentuada entre el sexo y nivel de educación de 
las personas empleadas en el sector secundario de la ciudad, por cuan 
to el hombre tiene mayor participación que la mujer en todos los nive 
les educativos, principalmente en el técnico y superior. 
3.2.4 Características Económicas 
Hace referencia al nivel ocupacional y nivel de ingreso del personal 
empleado en el sector secundario de la ciudad, para 1984 y 1985. 
3.2.4.1 Nivel ocupacional 
Se trata de medir el Indice de ocupación de la población económicamen 
te activa ocupada en el sector manufacturero de la ciudad, clasifica 
das por categorías de empleo. La Tabla 34 señala que el 64.8% del to 
tal de empleados en el sector secundario están ubicados dentro de la 
categoría ocupacional de servicios varios para el año 1984 y un 55.4% 
para 1985, disminuyendo para este último año en un 9.4% debido a que 
esta categoría presentó el mayor desalojo de personal en entidades co 
mo la Industria Licorera del Magdalena, Bavaria S.A. y Plásticos del 
Magdalena. Así mismo, sucedió con los empleados técnicos, los cuales 
están representados para el año 1984 en un 7.8% y para el año 1985 es 
ta proporción disminuyó a un 3.1%. Los empleados no técnicos partici 
paron con un 20.2% para el año 1984 y con 32.9% para 1985, presentando 
• 
se un incremento del 12.7% para este año en comparación con el ante 
rior; el personal directivo alcanza una proporción del 4.1% para el 
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primer año en estudio y un 5.2% para el segundo; así mismo, los propie 
tarios estan representados en un 1.2% para 1984 y un 1.3% para 1985. 
El personal aprendiz y ocasional apenas llegan a un 1% aproximadamente 
para los dos años analizados. 




Propietarios, socios, familiares 
sin remuneración fija 22 1.2 22 1.3 
Personal Directivo 76 4.1 86 5.2 
Empleado no técnico 370 20.2 547 32.9 
Personal técnico 144 7.8 51 3.1 
Personal servicios varios 1191 64.8 922 55.4 
Personal aprendiz 14 0.8 18 1.1 
Personal ocasional 20 1.1 17 1.0 
TOTAL 1837 100.0 1663 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
3.2.4.2 Nivel de ingresos 
Se refiere a la proporción salarial calculada sobre la base del número 
de salarios mínimos percibidos por la población ocupada en el sector 
3 industrial de la ciudad de Santa Marta. Como indica la Tabla 35, el 
40.2% de las personas empleadas devenga ingresos comprendidos entre 2 
y 3 salarios mínimos mensuales para el año 1984, mientras que para el 
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año 1985 la mayor proporción de las personas ocupadas (47.5%) reciben 
como remuneración por su trabajo entre 1 y 2 salarios mínimos. Así 
mismo, el 14.3% de la población económicamente activa ocupada en este 
sector obtiene ingresos entre 3 y 4 salarios mínimos para el primer a 
ño en estudio y el 13.6% para el segundo, disminuyendo este rango en 
un 0.7% para el último año. De igual manera, solo el 4% devenga de 4 
a más salarios mínimos en el año 1984 y apenas el 0.9% en 1985. 
TABLA 35. Nivel de ingreso en el sector secundario. 
Número Personas 
Empleadas 






Sin remuneración fija 22 1.2 22 1.3 
Menos de 1 salario mínimo 2 0.1 2 0.1 
De 1 a 2 salarios mínimos 733 40.0 789 47.5 
De 2 a 3 salarios mínimos 739 40.2 606 36.5 
De 3 a 4 salarios mínimos 263 14.3 225 13.6 
De 4 a 5 salarios mínimos 60 3.2 3 0.1 
De 5 a 6 salarios mínimos 6 0.3 5 0.3 
De 6 a 7 salarios mínimos 5 0.2 4 0.2 
De 7 a 8 salarios mínimos 2 0.1 2 0.1 
De 8 a 9 salarios mínimos 2 0.1 3 0.1 
Más de 9 salarios mínimos 3 0.1 2 0.1 
TOTAL 1.837 100.0 1.663 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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• 
Por otra parte, el 0.1% de este total recibe menos de un salario míni 
mo mensual para los dos años en estudio y el 1.2% para el año 1984 no 
perciben remuneración fija, al igual que el 1.3% para el año 1985. Es 
digno resaltar, que el nivel de ingreso de las personas ocupadas en el 
sector secundario de la ciudad para el año 1985 en comparación con 
1984, debido a la crisis financiera por la que atraviesa este sector. 
El análisis anterior se complementa al cruzar las variables categoría 
de ocupación, nivel salarial y sexo de la población empleada en el sec 
tor secundario de la ciudad, en las Tablas 36 y 37 para los años 1984 
y 1985 respectivamente. 
Para el año 1984 el mayor grupo de personas ocupadas en este sector se 
encuentran en la categoría de empleados de servicios varios, de los 
cuales, el 49% devenga ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales 
donde la mujer hace parte con un 10.8% y el hombre con 38.2%, el 51.0% 
restante de este tipo de empleado reciben entre 2 y 3 salarios mínimos 
con una participación masculina del 35.2% y femenina del 15.8%. Si 
guiendole en su orden, los empleados no técnicos, de estos el 47.2% ob 
tienen ingresos entre 3 y 4 salarios, donde el sexo femenino participa 
con un 18.3% y el masculino con el 28.9%; así mismo, el 24.8% de este 
personal recibe remuneración entre 1 y 2 salarios mínimos, con una par 
ticipación casi equitativa para ambos sexos; el 11.6% devenga entre 2 
y 3 salarios mínimos, donde la mujer alcanza el 4.5% de participación 
y el hombre el 7.1%; el 15.6% recibe entre 4 y 5 slarios, de los cua 
les el sexo femenino hace parte apenas en un 0.8% mientras que el hom 
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Sin remuneración fija 





De 1 a 2 salarios mín. 44 48 45 1 455 129 4 2 5 533 180 
De 2 a 3 salarios mín. 26 17 50 16 459 188 4 4 15 514 225 
De 3 a 4 salarios min. 52 10 107 68 26 185 78 
De 4 a 5 salarios mín. 55 3 2 57 3 
De 5 a 6 salarios mín 4 2 6 - 
'De 6 a 7 salarios mín. 3 2 5 - 
De 7 a 8 salarios mín. 2 2 
De 8 a 9 salarios mín. 2 2 
Más de 9 salarios mín. 3 3 - 
TOTAL 18 4 76 10 234 136 126 18 874 317 8 6 20 1326 491 
FUENTE: Encuestas realizadas. 



















Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario min. 
De 1 a 2 salarios min. 
De 2 a 3 salarios min. 
De 3 a 4 salarios mm. 
De 4 a 5 salarios min. 
De 5 a 6 salarios mín. 
De 6 a 7 salarios min. 
De 7 a 8 salarios min. 
De 8 a 9 salarios min. 


















































TOTAL 18 4 68 10 224 221 48 3 663 269 11 7 17 1.149 514 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
bre con un 14.8% y el 0.5% restante percibe ingresos entre 5 y 6 sala 
nos mínimos, correspondiendo en su totalidad al sexo masculino. 
En relación con el personal técnico se observa que, el 45.8% de estos, 
devengan de 2 a 3 salarios mínimos mensualmente, donde el hombre parti 
cipa mayormente con un 34.8% y la mujer con un 11.1%; de igual manera 
el 32% recibe entre 1 y 2 salarios, donde el sexo masculino posee tam 
bién la máxima participación (31.3%) y el femenino apenas alcanza el 
0.7%; el 18% de esta categoría obtienen entre 3 y 4 salarios mínimos 
como ingreso, con una vinculación exclusivamente masculina y solamente 
el 4.2% restante percibe más de 4 salarios mínimos. Por otra parte, 
el 81.5% del personal directivo recibe entre 3 y 4 salarios mínimos, 
con una participación minoritaria femenina del 13.1% mientras que la 
masculina con un 68.4% y el 18.5% devenga más de 5 salarios mínimos, 
participando exclusivamente el sexo masculino. El 42.8% del personal 
aprendiz percibe remuneración comprendida en el rango entre 1 y 2 sala 
nos mínimos, de los cuales la mujer hace parte con un 14.3% y el hom 
bre con el 28.5%, de igual manera el 57.9% de estos, devengan entre 2 
y 3 salarios con una participación equitativa para ambos sexos. Por o 
tra parte, el 100% del personal ocasional devenga de 1 a 3 salarios mí 
nimos y pertenecen al sexo masculino; por último, el 100% de los pro 
pietarios, socios y familiares no reciben remuneración fija, donde el 
hombre alcanza el 81.8% de participación y la mujer el 18.2%. 
De igual manera, para el año 1985 la mayoría de las personas empleadas 
en el sector secundario de la ciudad se encuentran agrupadas dentro de 
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la categoría persona servicios varios, donde el 50% de estos reciben 
entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales, participando la mujer con un 
• 
14.5% y el hombre con 35.5%; el otro 50% restante devenga entre 2 y 3 
salarios mínimos mensuales observandose mayor participación del sexo 
masculino. 
• 
Otra categoría que agrupa a un gran número de empleados es el personal 
no técnico, de los cuales, el 54.1% percibe entre 1 y 2 salarios míni 
mos, con una participación mayoritaria de la mujer (29.4%) y un 24.7% 
para el hombre; de igual manera, el 19% de esta misma categoría recibe 
ingresos entre 2 y 3 salarios, donde el sexo masculino acoge el 18% y 
el femenino apenas el 1%, el 26.4% tienen una remuneración equivalente 
de 3 a 4 salarios mínimos, de estos, el 16.3% son hombres y el 10.1% 
mujeres; solo el 0.3% restante de este personal devenga de 4 a 6 sala 
nos mínimos, participando únicamente el sexo masculino. 
Por otra parte, el 82% del personal directivo recibe ingresos entre 3 
y 4 salarios mínimos, donde el sexo masculino hace parte de un 69.2% y 
el femenino solamente en un 12.8% y el 17.9% restante devenga más de 5 
salarios mínimos, participando únicamente el hombre, alcanzando esta 
categoría ocupacional el mayor nivel de salarios. En cuanto al perso 
• nal técnico, el 45% gana entre 1 y 2 salarios mínimos, destacandose el 
hombre en participación con un 41.1%; el 52.9% de esta misma categoría 
perciben de 2 a 5 salarios, correspondiendo casi en su totalidad al se 
xo masculino; únicamente, el 1.9% devenga entre 6 y 7 salarios mínimos 
• 
perteneciendo totalmente al sexo masculino. 
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El 11.1% del personal aprendiz reciben como ingreso, menos de un sala 
rio mínimo, representado por el sexo masculino; el 44.4% de estos, ob 
tienen ingresos entre 1 y 2 salarios y con representación equitativa 
para ambos sexos. 
El 100% del personal ocasional percibe como remuneración entre 1 y 3 
salarios y todos son hombres. Así mismo, el 100% de los propietarios, 
socios y familiares no obtienen ingreso fijo, de los cuales, el 81.8% 
pertenecen al sexo masculino y el 18.2% restante al femenino. 
3.2.4.3 Prueba de independencia estadística entre las variables nivel 
de ingreso y categoría ocupacional 
A las variables nivel ocupacional con las categorías J = 7 y nivel de 
ingresos con las categorías K = 11 (diferentes rangos salarial) se le 
aplicará la prueba de independencia estadística mediante la distribu 
ci6n9:, empleando la hipótesis de nulidad Ho, como se plantea a con 
tinuación: 
Ho---*No existe relación entre el nivel de ingreso y la categoría ocu 
pacional de las personas empleadas en el sector secundario de la 
ciudad. 
X = Categorías de ocupación 
Y = Nivel de ingresos. 
X J = 7 
Y K = 11 
= (J - 1)(K - 1) 
= (7- 1)(11 - 1 ) 
C5 = 60 
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°C = 1% 5% 
2 
0.01,  60 = 83.37 
2 
60 = 79.08 
c\/ 2 
Si 5.(.. 2c. > 83.37 y A.c >79.08 se rechaza la hipótesis de indepen 
2 






9:2c = Chi-cuadrado calculado 
fo = Frecuencias observadas 
fe = Frecuencias esperadas 
2:(fo fe)2  
fe 
Las frecuencias observadas y esperadas se señalan en las Tablas 38 y 
39 para el primer año en estudio (1985). 
(22 - 0.26)2 _._ (0 - 0.02)2 (0 - 0.03)2  
0.26 ' 0.02 ' 0.03 
1817,7 + 1103,4 + 
 + 362.5 
= 3283,6 
Teniendo en cuenta el resultado anterior se rechaza la hipótesis de nu 
lidad Ho, ya que: 
9:2c > 0.01, 60 
3.283,6 ;7  83.37  
9C > 0.05, 60 
3.283,6 79.08 
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Sin remuneración fija 
Menos de un salario mín. 
De 1 a 2 salarios minim. 
De 2 a 3 salarios mínim. 
De 3 a 4 salarios mínim. 
De 4 a 5 salarios mínim. 
De 5 a 6 salarios mínim. 
De 6 a 7 Salarios mínim. 
De 7 a 8 salarios mínim. 
De 8 a 9 salarios mínim. 
























92 46 584 6 5 733 
43 66 607 8 15 739 
62 175 26 263 
58 2 60 
4 2 6 







22 76 370 144 1191 14 20 1837 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
• • 


















Sin remuneración fija 0.26 0.91 4.43 1.72 14.26 0.17 0.23 22 
Menos de 1 salario mm. 0.02 0.08 0.41 0.15 1.30 0.01 0.02 2 
De 1 a 2 salarios mm. 7.35 30.31 147.52 57.31 457.23 5.51 7.90 733 
De 2 a 3 salarios min. 9.20 30.50 148.80 57.87 479.10 5.51 7.90 739 
De 3 a 4 salarios min. 3.74 11.02 53.00 20.57 170.50 1.90 2.75 263 
De 4 a 5 salarios mm. 0.92 1.90 12.00 4.60 38.76 0.44 0.56 60 
De 5 a 6 salarios mm. 0.07 0.25 1.21 0.47 3.90 0.04 0.06 6 
De 6 a 7 salarios min. 0.18 0.70 0.92 0.37 3.12 0.04 0.06 5 
De 7 a 8 salarios mm. 0.08 0.02 0.41 0.15 1.30 0.01 0.02 2 
De 8 a 9 salarios min. 0.08 0.02 0.41 0.15 1.30 0.01 0.02 2 
Más, de 9 salarios min. 0.04 0.12 0.61 0.23 1.94 0.02 0.03 3 
TOTAL 22.00 76.00 370.00 144.00 1191.00 14.00 20.00 1837 
FUENTE: Frecuencias observadas 
De la misma forma se procederá para obtener los valores correspondien 
tes al año 1985. 
2 
f O - fe)2  
fe 
c)C= (22 - 0.28)2 (0 - 0.03)2 (0 - 0.01)2  
0.28 0.03 0.01 
`X 2c= 1648,8 + 0.03 + 
 + 0.01 
= 2.901,0 
De acuerdo a los resultados anteriores, se rechaza la hipótesis de nuli 
dad Ho, ya que: 
C > 0.01, 60 CX.0 > 0.05, 60 
2.901,0 > 87.57 2901,0 > 79.88 
Teniendo en cuenta este resultado se puede concluir que en realidad e 
xiste una estrecha relación entre las variables analizadas nivel de in 
greso y categoría de ocupación de las personas vinculadas laboralmente 
en el sector secundario de la ciudad. Es así como el personal directi 
vo se encuentra ubicado en los mas altos rangos salariales, mientras 
que el personal de servicios varios, el aprendiz y ocasional les co 
rresponde rangos salariales medios y bajos. 
A manera de resumen se observa, que en el sector manufacturero de la 
ciudad de Santa Marta se constituyeron 2 empresas en el año 1985 para 
un total de 78 entidades, frente a 76 que existían en 1984. 
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Sin remuneración fija 22 
22 
Menos de 1 salario min. 
2 2 
De 1 a 2 salarios min. 295 23 461 8 2 789 
De 2 a 3 salarios min. 114 6 461 8 15 606 
De 3 a 4 salarios min. 64 114 19 227 
De 4 a 5 salarios min. 1 2 3 
De 5 a 6 salarios mm. 4 1 
5 
De 6 a 7 salarios mín. 3 1 4 
De 7 a 8 salarios mín. 2 
2 
De 8 a 9 salarios min. 3 
3 
Más de 9 salarios mm. 2 
2 
TOTAL 22 78 555 51 922 18 17 1663 
FUENTE: Encuestas realizadas. 



















Sin remuneración fija 0.28 0.26 7.31 0.66 12.13 0.23 
0.21 22 
Menos de 1 salario mm. 0.03 0.09 0.66 0.06 
1.10 0.02 0.02 2 
De 1 a 2 salarios min. 10.31 36.91 264.41 24.11 437.38 
8.50 8.31 789 
De 2 a 3 salarios mín. 8.31 28.43 202.88 18.30 335.92 
6.65 6.15 606 
De 3 a 4 salarios mín. 3.00 10.47 75.00 6.98 124.72 
2 32 2.29 225 
De'4 a 5 salarios mín. 0.04 0.13 0.99 0.09 1.66 
0.03 0.03 
De 5 a 6 salarios min. 0.06 0.23 1.66 0.15 2.66 
0.05 0.05 5 
De 6 a 7 salarios mmn 0.05 0.18 1.33 0.15 
2.16 0.43 0.03 4 
De 7 a 8 salarios mm. 0.01 0.09 0.66 0.05 
1.10 0.02 0.02 2 
De 8 a 9 salarios min. 0.03 0.13 0.99 0.09 
1.66 0.03 0.03 3 
Más de 9 salarios mm. 0.01 0.09 0.66 0.05 
1.09 0.02 0.01 2 
TOTAL 22.00 78.00 555.00 
51.00 922.00 18.00 17.00 1663 








Salarios ciales Causadas 
1984 76 1.837 1.815 $387'430.760 $49'473.726 
1985 78 1.663 1.641 354'473.000 47'141.277 
TABLA 42. lesumen del sector secundario. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Sin embargo se presentó una disminución en el total de la población em 
pleada en el último año analizado (1663 empleados), en relación con 
1837 ocupados que existían en 1984; disminución debida a que las prin 
cipales empresas de la ciudad, tales como la Industria Licorera del 
Magdalena, Bavaria S.A y Plásticos del Magdalena, desalojaron gran can 
tidad de mano de obra, motivo por el cual el monto de los salarios y 
el de las prestaciones sociales también disminuyeron para este último 
año. 
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4. EL SECTOR TERCIARIO 
Este sector económico tiene que ver con el conjunto de las actividades 
humanas intermedias (comercio, transporte, banca, etc.) y de cultura 
como la enseñanza, la investigación y la recreación. De ahí que se en 
cuentre conformado por los sub
-sectores: servicio, comercio y finan 
ciero. 
4.1 SUB-SECTOR SERVICIO 
4.1.1 Características 
El sub-sector Servicio se refiere a aquella actividad organizada para 
satisfacer las necesidades y exigencias de consumo de una colectividad 
en una región específica. 
Los servicios pueden ser públicos o privados, según la propiedad y ad 
ministración de los mismos. Los primeros estan compuestos por un gru 
po de entidades que suministran bienes y servicios esenciales sujetos 
a regulación pública. Algunos los proveen por medio de cables, tube 
rías y vías, es decir, servicios como el agua, el gas, la electricidad, 
las telecomunicaciones, servicios sanitarios y los ferrocarriles. Con 
una caracteristica común, y es la del empleo de equipos especializados 
• 
y caros con una lenta reincorporación del capital invertido,-por lo 
tanto, estos servicios son suministrados casi exclusivamente por el Es 
• 
tado. Para el desarrollo del presente estudio, se ubicó además dentro 
de este sector a la rama jurisdiccional, a la de la salud pública (hos 
pitales y servicios de la salud), loterías y otros. 
Los servicios privados, suministrados y regidos por personas particula 
res se encuentran representados por los hoteles, restaurantes, residen 
cias, transporte, etc., que compran importancia en la ciudad, sobre to 
do en la época turística. Además de la actividad constructora, emiso 
ras, periódicos, talleres, estudios fotográficos, clínicas y todos a 
quellos trabajadores profesionales independientes que ofrecen empleo 
protegido en la ciudad de Santa Marta. 
De otra parte, el el sub—sector servicio los bienes producidos y consu 
midos son principalmente intangibles, y a menudo consumidos al mismo 
tiempo en que son producidos, por ejemplo, los servicios de un maestro 
o el servicio telefónico. Así mismo, la medición de la producción ne 
ta y la productividad en este tipo de instituciones ofrecen dificulta 
des especiales. 
• 
4.1.2 El Empleo en el Sub—sector Servicio 
Tiene que ver con la cuantificación y análisis del número de entidades 
que ofrecen empleo protegido en este subsector, teniendo en cuenta su 
período de funcionamiento y organización jurídica, al igual que la po 
• 
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blación ocupada en dichos establecimientos, clasificada por sexo, cate 
gorja ocupacional, nivel educativo y salarial. 
4.1.2.1 Periodo de funcionamiento de las entidades 
Se refiere al tiempo transcurrido desde cuando los establecimientos e 
instituciones iniciaron sus actividades hasta el período en estudio. 
MS 
Es así como la Tabla 43 señala que el mayor número de las entidades 
y/o establecimientos se encuentran funcionando entre 1 y 10 años, con 
un porcentaje sobre el total del 34.5%. 
TABLA 43. Período de funcionamiento en el sector terciario, sub-sector 
servicio. 
Tiempo Número de 
Entidades 
Menos de 1 año 12 2.2 
De 1 a 10 años 182 34.5 
De 10 a 20 años 178 33.7 
De 20 a 30 años 43 8.1 
De 30 a 40 años 57 10.8 
Mas de 40 años 56 10.7 
TOTAL 528 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Siguiendole en importancia aquellas creadas desde hace 10 a 20 años, 






como las mas antiguas, con ffiás de 40 aÑOS, correspondiendo en su mayo 
ría a entidades de carácter estatal y el 2.2% como las mas jovenes, 
con menos de un año de constituidas. 
4.1.2.2 Organización jurídica 
Se refiere a la forma legal que toma el establecimiento o entidad al 
LIM 
constituirse. En la Tabla 44 se aprecia que del total de entidades en 
cuestadas, el mayor número (34.5%) para 1984 son propiedades individua 
les, teniendo un carácter mas que todo familiar y refiriendose general 
mente a establecimientos de esparcimiento, restaurantes, salonse de be 
lleza, talleres, colegios y oficinas de profesionales independientes. 
TABLA 44. Organización jurídica de las empresas del sector terciario, 
sub-sector servicio. 
Años 
Tipo de Organizacion N 2 
1984 
I\,1 0  
1985 
Propiedad individual 172 34.5 186 35.2 
Sociedad Limitada 159 31.7 171 32.1 
Sociedad Colectiva 10 2.0 10 2.0 
Soc. En Comandita Simple - 
Soc. En Comandita por Acc. 61 12.2 64 12.1 
Sociedad Anónima 22 4.4 23 4.3 
Entidad Oficial 72 14.5 72 13.6 
Sociedad Cooperativa 
Sociedad de Hecho 
Otras 2 0.4 2 0.4 4  
TOTAL 498 100.0 528 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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De igual manera, el 31.9% son Sociedades Limitadas, que incluye a enti 
dades de la rama de la construcción, servicios de radio difusión, tras 
porte, hoteles, etc. 
Las Sociedades En Comanditas por Acciones hacen parte en este sub-sec 
tori en un 12.2% dentro del total comprendiendo en su mayoría a insti 
tuciones relacionadas con el transporte. 
La entidad oficial, a pesar de recoger sólo el 14.5% son las que mayor 
fuerza de trabajo absorben en la ciudad (ver Tabla 46). La participa 
ción de la Sociedad Anónima y la Sociedad Colectiva tampoco es muy sig 
nificativa con un 4.4% y 2% respectivamente. El 0.4% de las entidades 
restantes se encuentran ubicadas en el renglón de otras, para referir 
se a aquellas de economía mixta. Para el año 1985, el número total de 
instituciones aumentaron en un 5.6% constituidas en su gran mayoría 
por Sociedades Limitadas e Individuales. En el resto de las organiza 
ciones jurídicas no se experimentó cambio significativo en el porcenta 
je de participación, en relación con el año inmediatamente anterior, a 
excepción de la entidad oficial que disminuyó su vinculación de acuer 
do con la cifra total. 
En la Tabla 45 se aprecia que el sub-sector servicio es el más dinámi 
co en cuento a generación de empleo se refiere y predomina la pobla 
ción ocupada de origen estatal, correspondiendo el 66.6% al año 1984 y 
el 64.1% a 1985, presentandose una disminución del 2.5% en estos emple 
ados en el último año analizado. Lo que indica pérdida de participa 
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Años Pública % Privada % Mixta % TOTAL 
1984 9.389 66.6 4.689 33.3 20 0.1 14.098 
1985 9.418 64.1 5.253 35.8 20 0.1 14.691 
ción estatal en la creación de puestos de trabajo, debido a la crisis 
económica experimentada en el país; observandose que los empleados de 
• 
carácter privado cuentan con una participación del 33.3% para el año 
1984 y un 35.8% para 1985, incrementandose en un 2.5% en este último a 
fío, mientras que las personas ‹linculadas laboralmente en entidades mix 
tas apenas alcanzan el 0.1% en participación para ambos años en estu 
dio. 
TABLA 45. Clasificación de la población ocupada en: pública, privada 
y mixta enel sector terciario, sub-sector servicio. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
4.1.2.3 Población económicamente activa ocupada según sexo y nivel de 
educación 
Se refiere a la cuantificación de hombres y mujeres que se encuentran 
L.1(2 
laborando en el sub-sector en estudio. De tal manera, la Tabla 46 se 
ñala que para el año 1984 la población ocupada masculina supera a la 
• 
femenina, al obtener el primero una participación del 57.5% y la segun 
da una del 42.5%. Para 1985 aumenta la vinculación masculina, en tan 
to que disminuye la femenina, alcanzando el 58.2% y el 41.8% respecti 
• vamente. 
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TABLA 45. Clasificación por sexo en el sector terciario, sub-sector 
servicio. 
Años 





Masculino 8.095 57.5 8.552 58.2 
Femenino 6.003 42.5 6.139 41.8 
TOTAL 14.098 100.0 14.691 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Manteniendo en este sentido, la superioridad del hombre frente a la mu 
jer en el último año en estudio, al aumentar la participación masculi 
na en un 0.7% y disminuir la femenina en igual proporción. Sin embar 
go, cabe señalar que la población total ocupada en el sub-sector servi 
cio se incrementó en 1984 en un 4.7% en relación con 1984. 
4.1.2.4 Nivel de educación 
Hace referencia al grado de capacitación de las personas que se encuen 
tran trabajando en el sub-sector servicio de la ciudad. -Para el peno 
do analizado y como se muestra en elas Figuras 5 y 6, la mayor propor 
ción de la fuerza de trabajo empleada (el 58.0% para 1984 y 57.5% para 
1985) posee educación secundaria. 
Le sigue en importancia aquellos empleados que sólo alcanzan educación 
primaria, con un 18.5% sobre el total para el año 1984; el 17.5% posee 












mente, constituyendose en el menos significativo. En 1985 esta distri 
bución no varía ostensiblemente, sin embargo, experimenta una leve dis 
minucia en el número de personas con nivel secundario y superior, y 
un aumento en aquellos con educación primaria; la población con capadi 
tación técnica en cambio, permaneció estable en 'este último año en es 
tudio. 
FIGURA 5. Nivel educacional de las 
personas empleadas en el 
sector terciario, sub-
sector servicio, 1984. 
FIGURA 6. Nivel educacional de las 
personas empleadas en el 
sector tericiario, sub-






















Para profundizar un poco mas en el análisis de las dos variables ante 
riores, sexo y nivel educacional, se observarán y estudiarán conjunta 
mente, como se muestra en las Tablas 48 y 49 para los dos años en es 
tudio (1984 y 1985). 
Al analizar la población ocupada en el subsector en estudio por su ni 
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vel educacional y sexo, se tiene que en 1984 del total de las personas 
con educación primaria, el 32.7% pertenecen al sexo femenino y el 67.3% 
• 
al masculino, superando significativamente el hombre a la mujer con es 
ta educación. De igual manera, la gran mayoría de las personas con ca 
pacitación técnica corresponde al sexo masculino con una participación 
del 86.7% y sólo el 13.3% restante al sexo opuesto. Por otra parte, el 
48.4% de los empleados con educación secundaria son mujeres y el 51.6% 
hombres. Así mismo, el 43.9% de aquella población con educación supe 
rior pertenece al sexo femenino y el 56.1% al masculino. 
TABLA 47. Relación de la población ocupada según sexo y nivel educacio 











NI % TOTAL 
Femenino 864 32.7 3946 48.4 117 13.3 1076 43.9 6.003 
Masculino 1763 67.3 4202 51.6 760 86.7 1371 56.1 8.095 
TOTAL 2627 100. 8147 100. 877 100. 2447 100. 14.098 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Para el año 1985 el comportamiento fué similar al del año anterior, ya 
que el hombre sigue superando a la mujer en todos los niveles educati 
vos. Así es como, del total de la población con educación primaria el 
31.6% pertenecen al sexo femenino y el 68.4% al masculino; el 88.9% de 
las personas con capacitación técnica son hombres y el 11.1% mujeres; 
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el 47.9% de los empleados con educación secundaria son mujeres y 52.1% 
para los hombres; de igual manera, el 43.3% de la población ocupada 
con grado superior de educación pertenecen al sexo femenino y el 56.2% 
al masculino. 
TABLA 48. Relación de la población ocupada según sexo y nivel educa 













Femenino 920 31.6 4042 47.9 100 11.1 1077 43.8 6.139 
Masculino 1984 68.4 4397 52.1 794 88.9 1377 56.2 8.552 
TOTAL 2904 100. 8439 100. 894 100. 2454 100. 14.691 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
4.1.2.5 Prueba de independencia estadística entre variables nivel de 
educación y sexo de la población ocupada en el sub-sector ser 
vicios 
2 
Se trata de determinar a través de la distribución C".r- si las varia 
bles nivel de educación y sexo, que originan las categorías J = 4 (pri 
maria, secundaria, técnica y superior) y K = 2 (femenino, masculino) 
respectivamente, son o no estadísticamente independientes. Empleando 
la hipótesis de nulidad Ho, como se señala a continuación: 
Ho----->No existe relación entre los niveles de educación y el sexo de 
las personas ocupadas. 
X = Nivel de educación 
Y = Sexo 
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X 




(-X 0.01, 3 = 11.34 
2 
0.05, 3 = 7.81 
2 2 
Si CL > 11.34 y c):.c > 7.81, se rechaza la hipótesis de indepen 
dencia. 
  




9C c = Chi-cuadrado calculado 
fo = Frecuencia observada 
fe = Frecuencia esperada 
Las frecuencias observada y esperada se podrán observar en las Tablas 
49 y 50 respectivamente. 
(864 - 1119)2  (1763 - 1508)2  (1371 - 1404,5)2  
1119 1508 1404,5 
= 58.1 + 43 + 66.4 + 49 + 177.5 + 132.5 + 1 + 0.8 
= 528.3 
Se rechaza la hipótesis de independencia ya que: 
r\
j
t 2 2 
( C > .o1, 3 CY:c > 0.05, 3 
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528.3 > 11.3 528.3 > 7.8 
TABLA 49. Frecuencias observadas en el sector terciario, sub
-sector 
servicio en 1984. 
Sexo Nivel de Educación 













TOTAL 2627 8147 877 2447 14.098 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 50. Frecuencias esperadas en el sector terciario, sub-sector 
servicio en 1984. 
S exo Nivel de Educación 













TOTAL 2627.0 8147.0 877.0 2447.0 14.098.0 
FUENTE: Frecuencias .obáerVadas. 
Se realiza el mismo procedimiento anterior para el año 1985. 
(920 - 1213,5) 2 (1984 - 1690,5) 2 (1377 - 1428,5) 2  
1213,5 1690,5 1428,5 
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• 
cy = 70.9 + 50.9 + 75.3 + 54 + 200.3 + 143.8 + 2.5 + 1.8 
9(2c = 599.5 
Se rechaza la hipótesis de independencia debido a que: 
2 2 2 2 
c > 0.01, 3 (:)(c > 0.05, 3 
599.5 >11.34 599.5 -77.81 
TABLA 51. Frecuencias observadas en el sector terciario, sub-sector 
servicio en 1985. 
Sexo Nivel de Educación 
Primaria Secundaria Técnica Superior TOTAL 
Femenino 920 4042 100 1077 6.139 
Masculino 1984 4397 794 1377 8.552 
TOTAL 2904 8439 894 2454 14.691 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 52. Frecuencias esperadas en el sector terciario, sub-sector 
servicio en 1985. 
Sexo Nivel de Educación TOTAL 
, Primaria Secundaria Técnica Superior 
Femenino 1213.5 3526.5 373.6 1025.5 6.282,9 
Masculino 1690.5 4912.5 520.4 1428.5 8.408.3 
TOTAL 2904.0 8439.0 894.0 2454.0 14.691.2 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
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.Los resultados estadísticos obtenidos señalan que existe una fuerte de 
pendencia entre la variables nivel de educación y sexo de las personas 
empleadas en el sub-sector servicio de la ciudad, para los dos años en 
estudio. Así se observa que la vinculación del sexo masculino supera 
a la del femenino en todos los niveles educativos; especialmente en el 
grado de capacitación técnica, en donde participa en un 87.8% mientras 
que la mujer en sólo un 12.2%. Así mismo, el mayor número de los em 
pleados con educación primaria pertenecen al sexo masculino. Situa 
ción que se explica, por un lado, a la mayor vinculación del hombre en 
el sub-sector en general, y especialmente a que en forma tradicional 
se ha considerado a los oficios técnicos de incumbencia mas que todo 
masculino por el otro. 
4.1.3 Características Económicas 
De acuerdo con la información obtenida por intermedio de las entidades 
encuestadas, se observaron las siguientes características económicas 
que hacen referencia al nivel de ingresos y a la categoría ocupacional 
de la población empleada en el sub-sector servicio de Santa Marta para 
1984 y 1985. 
4.1.3.1 Nivel ocupacional 
Se refiere a las distintas categorías de empleo en donde se encuentra 
ubicada el total de la fuerza laboral en el sub-sector. En tal sentí 
do, la Tabla 53 señala que el mayor número de ocupados se encuentran 
dentro de la categoría No técnico con un 67.5% de participación para 
1984 y un 65.3% para 1985. 
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TABLA 53. Nivel ocupacional de los empleados en el sector terciario, 
sub-sector servicio. 
Años 




Propietarios, socios, familiar. 178 1.2 193 1.3 
Personal Directivo 479 3.2 490 3.3 
Empleado no técnico 9493 67.5 9589 65.3 
Personal técnico 859 6.0 894 6.0 
Personal servicios varios 2853 20.3 3292 22.4 
Personal aprendiz 40 0.3 33 0.3 
Personal ocasional 196 1.3 200 1.3 
TOTAL 14098 99.8 14691 99.9 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Le sigue en orden de importancia el personal de servicios varios, con 
el 20.3% y el 22.4% de vinculación para los dos años en estudio respec 
tivamente. Se observa en este sentido, un aumento en el número de em 
pleados con este tipo de ocupación en 1985 en relación con 1984, a di 
ferencia de la categoría no técnico, el cual experimentó una disminu 
ción en el mismo período analizado. 
De otra parte, sólo el 6% del total de ocupados se encuentran cataloga 
dos como técnicos para los dos años estudiados, de igual manera, la 
participación del personal aprendiz y el ocasional es también poco sig 






273 1.9 284 1.9 
270 1.8 263 1.8 
8718 62.2 9278 63.1 
3167 22.6 3157 21.5 
809 5.8 904 6.2 
368 2.6 365 2.5 
189 1.3 181 1.2 
62 0.3 46 0.3 
55 0.3 46 0.3 
94 0.6 84 0.5 
93 0.5 83 0.5 
14098 100.0 14691 100.0 
Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mín. 
De 1 a 2 salarios mín. 
De 2 a 3 salarios mín. 
De 3 a 4 salarios mín. 
De 4 a 5 salarios mín. 
De 5 a 6 salarios mín. 
De 6 a 7 salarios mín 
De 7 a 8 salarios mín. 
De 8 a 9 salarios mín. 




gundo, para los dos años. 
4.1.3.2 Nivel de ingresos 
Se refiere a la proporción salarial o remuneración percibida por la P. 
E.A.O., calculada sobre la base del número de salarios mínimos mensua 
les recibidos. recibidos. Observándose en este sentido en la Tabla 54 que para 
los años 1984 y 1985, el porcentaje más alto de la población total ocu 
pada en el sub-sector servicio se encuentra concentrada en el rango sa 
larial entre 1 y 2 salarios mínimos, con 62.2 y 63.1% respectivamente. 
TABLA 54. Nivel de ingresos de las personas empleadas en el sector 
terciario, sub-sector servicio. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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Siguiendole en importancia aquellos empleados que reciben ingresos en 
tre 2 y 3 salarios, correspondiendole el 22.6% en 1984 y el 21.5% para 
el añao siguiente. Así mismo, el 5.8% de la población devenga entre 
3 y 4 salarios mínimos en el primer año en estudio y el 6.2% en el se 
gundo. De otro lado, sólo el 2.5% de los empleados en 1984 y el 2.5% 
en 1985 perciben entre 4 y 5 salarios mínimos. Así mismo, el 3 y el 
2.8% del total igualmente para 1984 y 1985 devengan más de cinco sala 
nos. El 1.9% restante para los dos años no reciben remuneración fija. 
Con el fin de obtener una mayor claridad acerca de las variables nivel 
de ingreso y categoría ocupacional de las personas empleadas enel sub-
sector servicio, estas se observarán y analizarán conjuntamente con la 
variable sexo en las Tablas 55 y 56 para 1984 y 1985 respectivamente. 
De acuerdo con la Tabla 55 se tiene que para 1984 el 100% de los pro 
pietarios, socios y familiares no poseen una remuneración fija, con u 
na participación significativamente masculina conel 84.8% y femenina 
del 15.2%. De otra parte, el 28.3% del personal directivo devenga in 
gresos comprendidos en el rango 3 y 4 salarios mínimos mensuales, en 
los cuales la mujer hace parte en un 6% y el hombre con 22.3%. Así 
mismo, el 21.5% recibe entre 2 y 3 salarios, con una vinculación mascu 
lina del 19.5% y femenina de apenas el 2%. 
El 21.5% percibe entre 4 y 5 salarios, alcanzando el sexo masculino el 
19% de participación y el femenino 2.5%. El 10.6% obtiene una remune 
ración entre 5 y 6 salarios, donde el hombre hace parte en un 9.5% y 
la mujer en 1.1%. El 4.6% devenga entre 6 y 7 salarios mínimos, con 
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Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mm. 
De 1 a 2 salai.ios min. 
De 2 a 3 salarios min. 
De 3 a 4 salarios mm. 
De 4 a 5 salarios min. 
De 5 a 6 salarios mm. 
De 6 a 7 salarios mm. 
De 7 a 8 salarios m'ín. 
De 8 a 9 salarios mm. 
Más de 9 salarios mín. 





















































































TOTAL 151 27 412 67 4713 4780 753 106 1901 952 14 26 151 4 8095 6003 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
una vinculación exclusivamente masculina. El 3.3% entre 7 y 8 sala 
nos correspondiendo en su totalidad al sexo masculino. El 5.7% res 
tante recibe entre 8 y más salarios, con una vinculación masculina del 
5.3% y femenina sólo del 0.4%. 
En cuanto a los empleados no técnicos se tiene que la gran mayoría 59. 
7% perciben ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, con una participa 
ción masculina del 28.8% y femenina del 30.9%. Siguiendole en impor 
tancia aquellos que reciben entre 2 y 3 salarios con una proporción 
del 25%, de los cuales el sexo masculino hace parte en un 11.9% y el 
femenino en un 13.1%. El 6.2% devenga entre 3 y 4 salarios , con una 
participación equitativa de hombres y mujeres (3.1% para cada uno). El 
2.5% percibe entre 4 y 5 salarios, de los cuales el 1.7% corresponde 
al sexo masculino y el 0.8% al femenino. El 1.3% recibe entre 5 y 6 
salarios, participando el hombre en un 0.9% y la mujer en un 0.4%. El 
2.2% devenga entre 6 y más salarios mínimos, con una vinculación mascu 
lina del 1.8% y femenina del 0.4%. El 2.5% restante perciben menos de 
1 salario mínimo, con una participación masculina y femenina del 1.1% 
y 1.4% respectivamente. 
En relación con el personal técnico, cabe señalar que la mayor parte 
• de estos (48.4%) obtienen ingresos comprendidos entre 1 y 2 salarios, 
correspondiendole al hombre el 42.8% y a la mujer sólo el 5.6%. El 40 
.3% percibe entre 2 y 3 salarios, de los cuales el 34.9% pertenecen al 
sexo masculino y el 5.4% al femenino. El 8.2% devenga entre 3 y 4 sa 
• 
larios, en donde el hombre posee el 7% y la mujer apenas el 1.2%. El 
2.9% restante del personal técnico reciben entre 4 y 6 salarios míni 
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mos, con una participación únicamente masculina. De otra parte, el 87 
.6% del personal de servicios varios recibe una remuneración entre 1 y 
2 salarios mínimos, constituyéndose así, en la gran mayoría, con una 
vinculación masculina del 55.5% y femenina del 32.1%. El 11.6% deven 
ga entre 2 y 3 salarios, perteneciendo el 10.6% al sexo masculino y el 
0.9% al femenino. Solamente el 0.2% de este personal perciben entre 3 
y 4 salarios, con una participación masculina mayoritaria. El 0.4% 
restante devenga menos de 1 salario mínimo. 
El 80% del personal de aprendices, por otro lado, obtienen ingresos en 
tre 1 y 2 salarios correspondiendole la mayoría al sexo femenino. Y 
el 20% recibe menos de 1 salario. El 45.4% del personal ocasional de 
vengan entre 1 y 2 salarios, de los cuales el 35.2% pertenecen al sexo 
masculino y el 10.2% al femenino. El 46.4% no posee remuneración fija 
y donde el 35.2% son hombres y el 11.2% mujeres, refiriendose especial 
mente a aquellos empleados de la rama de la salud que trabajan por con 
trato en las correspondientes entidades. 
Para 1985 la P.E.A.O., en el subsector servicio se encuentra distribui 
da según su nivel de ingreso, categoría ocupacional y sexo, de la si' 
guiente manera: El mayor porcentaje, como se dijo anteriormente, se u 
bica dentro de la categoría empleados no técnico. De éstos, el 60.5% 
devengan ingresos comprendidos en el rango entre 1 y •2 salarios míni 
mos mensuales, de los cuales el 32.5% pertenecen al sexo femenino y el 
28.5% al masculino. El 23.3% reciben entre 2 y 3 salarios, con una 
vinculación del hombre en un 11.7% y la mujer en un 11.6%. El 7.4% 
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Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mín. 
De 1 a 2 salarios min. 
De 2 a 3 salarios mín. 
De 3 a 4 salarios mín. 
De 4 a 5 salarios mín. 
De 5 a 6 salarios mín. 
De 6 a 7 salarios mín. 
De 7 a 8 salarios mín. 
De 8 a 9 salarios mín. 
Más de 9 salarios min. 





















































































TOTAL 165 28 419 71 4726 4863 794 100 2313 979 12 21 153 47 8582 6109 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
percibe una remuneración entre 3 y 4 salarios, en donde el 3.9% son hom 
bres y el 3.5% mujeres. De igual manera, el 2.5% devengan entre 4 y 5 
salarios con una participación masculina del 1.7% y femenina del 0.8%. 
El 1.3% recibe ingresos entre 5 y 6 salarios, de los cuales 1% son hom 
bres y 0.3% mujeres. El 2.1% obtiene como remuneración ingresos entre 
6 y más salarios mínimos, participando el hombre en 1.7% y la mujer en 
un 0.4%. El 2.5% restante de empleados con esta categoría perciben me 
nos de 1 salario mínimo, de los cuales el 1.1% pertenecen al sexo mas 
culino y el 1.4% al femenino. 
De otra parte y teniendo en cuenta a aquel personal catalogado como téc 
nico, se tiene que la mayor parte de ellos (46.6%) perciben entre 1 y 2 
salarios; el 42.3% entre 2 y 3; el 8.6% entre 3 y 4 salarios y el 2.3% 
restante entre 4 y 6 salarios mínimos, superando la participación mascu 
lina a la femenina en todos los niveles salariales y en la categoría o 
cupacional en general. 
En relación con el personal de servicios varios, el 87.7% devengan en 
tre 1 y 2 salarios, constituyendose en el mayor grupo, de los cuales el 
59% son hombres y el 28.7% mujeres. El 11.7% reciben entre 2 y 3 sala 
nos, donde la mujer sólo tiene el 0.7% de participación y el hombre el 
11%. Así mismo, solamente el 0.1% de estos empleados perciben entre 3 . 
y 4 salarios y el 0.3% restante menos de 1 salario mínimo. 
En cuanto al personal directivo, se tiene que el 28.1% posee una remune 
ración entre 2 y 3 salarios, con una vinculación masculina del 24% y fe 
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menina de apenas 4.1%; el 21.2% se encuentra en el rango donde los em 
pleados obtienen de 3 a 4 salarios mínimos; el 20.2% reciben entre 4 y 
5 ; el 9,7% entre 5 y 6; el 8.5% entre 1 y 2 y el 11% devengan entre 6 
y más salarios mínimos; finalmente el 0.4% no perciben una remunera 
ción fija, alcanzando el sexo masculino, en todos los niveles salaria 
les, el mayor porcentaje de participación. 
De otro lado, del total del personal aprendiz, el 18.1% perciben menos 
de 1 salario mínimo con igual vinculación de hombres y mujeres; el 81. 
9% restante devenga entre 1 y 2 salarios, de los cuales el 27.2% son 
hombres y el 54.7% mujeres. Por otra parte, el 47% del.personal oca 
sional reciben ingresos entre 1 y 2 salarios, participando el sexo mas 
culino en un 35% y el femenino en un 12%; el 44.5% no perciben remune 
ración fija, donde la mujer posee el 10.5% de vinculación y el hombre 
el 34%; el 7% devenga entre 2 y 3 salarios y apenas el 1.5% entre 4 y 
5 salarios, con una participación mayoritariamente masculina. 
4.1.3.3 Prueba de independencia estadística entre las variables nivel 
de ingreso y nivel ocupacional en el sub-sector servicio 
A las variables nivel de ingreso con la categoría K = 11 y nivel de o 
cupación con la categoría J = 7, se le aplicará la pruba de independen 
r•/2  
cia mediante la distribución Chi cuadrado ("X....) así: 
Ho----4No existe relación o dependencia entre el nivel de ingreso y la 
categoría ocupacional de las personas empleadas en el sub-sec 
tor servicio de la ciudad. 
X = Nivel de ocupación 
Y = Nivel de ingreso 
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X J - 7 
= 11 
(J - 1)(K - 1) 
Y --1•K 
(7- 1)(11 - 1) 
CS = 60 
1% c›C = 5%  
ni_ 2 




Si (Yc > 83.37 y (1c >79.08 se rechaza la hipótesis de inde 
pendencia. 
- 
2:(fo - fe)2  
()Cc fe 
Donde: 
glc = Chi-cuadrado calculado 
fo = Frecuencias observadas 
fe = Frecuencias esperadas 
Las frecuencias observadas y esperadas, se pueden observar en las Ta 
blas 57 y 58, respectivamente. 
cx (178 - 7.25)2 .„ (0 - 3.23)2 (0 - 108.34)2 (0 - 1.11)2 7.25 3.23 ' 108.34 1.11 










8297.6 -› 83.37 8297.6 79.08 
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TABLA 57. Frecuencias observadas en el sector terciario, sub-sector servicio en 1984. 





Propieta Personal Personal Personal Personal Personal Personal TOTAL 




        
 
Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario min. 
De 1 a 2 salarios mín. 
De 2 a 3 salarios mín. 
De 3 a 4 salarios mín. 
De 4 a 5 salarios mín. 
De 5 a 6 salarios mín. 
De 6 a 7 salarios mín. 
De 7 a 8 salarios mín. 
De 8 a 9 salarios mín. 
Más de 9 salarios mín. 
  
178 4 91 273 
244 16 8 2 270 
6 5675 416 2500 32 89 8718 
103 2372 347 331 14 3167 
136 596 71 6 809 
103 245 20 368 
52 132 5 189 
24 38 62 
18 37 55 
15 79 94 
18 75 93 








Propieta Personal Personal Personal Personal Personal Personal TOTAL 
nos Direct. No tecn. Técnico Ser Var. de Apren Ocasion. 
Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario min. 
De 1 a 2 salarios min. 
De 2 a 3 salarios mín. 
De 3 a 4 salarios mín. 
De 4 a 5 salarios mín. 
De 5 a 6 salarios mín. 
De 6 a 7 salarios min. 
De 7 a 8 salarios mín. 
De 8 a 9 salarios mín. 
Más de 9 salarios mín. 
193 2 89 284 
244 13 6 263 
42 5809 417 2889 27 94 9278 
138 2240 379 386 14 3157 
104 719 77 4 904 
99 245 18 3 365 
48 130 3 181 
21 25 46 
14 32 46 
10 74 84 
12 71 83 
193 490 9589 894 3292 33 200 14691 TOTAL 
• • 
TABLA 59. Frecuencias observadas en el sector terciario, sub-sector servicio en 1985. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 


















Sin remuneración fija 3.00 9,00 195.60 16.17 65.17 0.60 2.98 284 
Menos de 1 salario mm. 3.00 6.00 173.80 14.70 59.86 0.59 3.82 263 
De 1 a 2 salarios mm. 120.93 310.98 6059.10 564.13 2077.77 13.86 127.34 9278 
De 2 a 3 salarios mín. 42.07 105.30 2068.14 193.33 705.63 4.34 44.01 3157 
De 3 a 4 salarios min. 11.75 27.40 580.58 57.35 200.73 12.56 11.75 904 
De 4 a 5 salarios min. 4.40 12.75 237.99 23.03 82.48 0.73 4.40 365 
De 5 a 6 salarios mm. 2.35 5.98 117.52 10.18 42.13 0.44 2.35 181 
De 6 a 7 salarios min. 0.58 2.50 29.40 2.94 10.38 0.10 0.61 46 
De 7 a 8 salarios min. 0.58 2.50 29.40 2.94 10.38 0.10 0.61 46 
De 8 a 9 salarios min. 1.02 2.94 57.10 4.40 19.05 0.14 1.02 84 
Más de 9 salarios min. 1.02 2.94 57.10 4.39 19.05 0.13 1.01 83 
TOTAL 193.00 490.00 9589.00 894.00 3292.00 33.00 200.00 14691 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
. + °C (193 - 2.94)2 (O - 4.40)2  4
.40 
• (O - 1.01)2  
C 2.94 1.01 
C): 
= 12286.6 + 3 + 120.93 +  + 1 
1  2c 17989.4 
Se rechaza la hipótesis de independencia debido a que: 
2 
(X C > 0.01, 60 9: c >0.05, 60 
17989.4 -2 83.37 17989.4 72-79.08 
Los resultados estadísticos observados anteriormente, señalan que exis 
te una fuerte dependencia entre las variables nivel de ingreso y cate 
goría ocupacional de las personas vinculadas en el sub-sector servicio 
de la ciudad. Así es como, el personal directivo es el que devenga ma 
yores salarios, siguiendole en importancia el personal no ténico, el 
técnico, de servicios varios y por último el personal aprendiz y el o 
casional, los cuales no alcanzan a devengar más de dos salarios míni 
mos. 
Finalmente, y a manera de resumen, se tiene que en el total de entida 
des y/o establecimientos que ofrecen empleo protegido en el sub-sector 
servicio de la ciudad, se experimentó un aumento del 6% para el año 
1985 en relación con el año inmediatamente anterior. Incremento regis 
trado sobre todo en aquellas entidades dedicadas a la actividad de la 
construcción, de la educación y servicios profesionales particulares. 
Así mismo aumentó la población total ocupada aproximadamente eun un 4. 
2%, correspondiendo en su mayoría a empleados del sector privado. 
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Número de Personas Número de Prestaciones So Ocupadas Salarios Entidades ciales Causadas Total Remuner. 
1984 498 14098 13825 $3031556.063 $300'009.238 
1985 528 14691 14407 3514'768.264 358'980.407 
Años 
TABLA 61. Resumen del sector terciario, sub-sector servicio. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
La Tabla 61 nos señala además, que el 2% de la fuerza laboral empleada, 
son trabajadores que no perciben remuneración fija y se refieren mas 
que todo, a aquellos propietarios, socios y familiares y al personal o 
casional como médicos y otros que se encuentran laborando en las distin 
tas entidades del sub-sector. 
Así mismo, el monto total de salarios en el sub-sector en general, as 
cendió en 1984 a $3.031'556.063 y en el año siguiente a $3.514'768.264; 
con unas prestaciones sociales causadas de $300'009.238 y $358'980.407 
respectivamente para los dos años en estudio. 
4.2 SUB-SECTOR COMERCIO 
4.2.1 Características 
El sub-sector comercio es 'la rama de la economía que tiene como finali 
dad el cambio de productos a través de la compra-venta, constituyendo 
así, la esfera en que se invierte el capital comercial con el fin de 
obtener ganancias. 
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De acuerdo a la manera como se efectúan las ventas, el comercio presen 
ta dos formas principales: al por mayor y al por menor. 
El Comercio al por Mayor: Se refiere a la venta de productos en gran 
des cantidades, se compra a los productores para vender a los detallis 
tas. Estas ventas se transan en condiciones y precios especiales, e 
fectuandose este comercio en las bolsas de mercancías, pero no a base 
de productos existentes sino por muestras. En la ciudad de Santa Mar 
ta los mayoristas comercian principalmente con Barranquilla, Bucaraman 
ga, Medellín y Bogotá. El comercio al por mayor ha declinado en impor 
tancia con la aparición de muchos almacenes que hacen grandes pedidos 
directamente a los productores. 
El Comercio al por Menor: Se define cuando se vende el producto direc 
tamente a la masa de consumidores, a través de una variada red de alma 
cenes, mercados, supermercados y tiendas (pertenecientes al sector for 
mal). 
4.2.2 El Empleo en el Sub-sector Comercio 
Se trata de analizar y cuantificar el número total de entidades perte 
necientes al sub-sector comercio que ofrecen empleo protegido en la 
• ciudad de Santa Marta, así como su organización jurídica, período de 
funcionamiento, número de hombres y mujeres que laboran en dichos esta 
blecimientos con sus respectivos niveles de salarios, ocupación y edu 
cación. 
• 
4.2.2.1 Período de funcionamiento de las entidades 
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Se refiere al tiempo transcurrido desde la creación de los establecí 
mientos comerciales hasta el período en estudio. La Tabla 62 señala 
que, para el caso de las entidades comerciales que ofrecen empleo pro 
tegido en la ciudad de Santa Marta, el mayor número de ellas (44.3%) 
poseen una existencia comprendida entre 1 y 10 años. Le sigue en este 
sentido, las que tienen entre 10 y 20 años de creadas con 27.4%, así 
mismo, con 20 a 40 años el 17.7%. 
TABLA 62. Período de funcionamiento de las empresas del sector tercia 
rio, sub-sector comercio. 
Tiempo 
Entidades 
Menos de 1 año 15 
De 1 a 10 años 210 
De 10 a 20 años 135 
De 20 a 30 años 49 
De 30 a 40 años 35 
Más de 40 años 30 
TOTAL 473 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Los establecimientos más antiguos o sean aquellos con más de 40 años 
de existencia apenas alcanzan el 6.3% del total. Por otra parte, úni 
camente el 3.1% de las entidades comerciales fueron creadas reciente 




4.2.2.2 Organización jurídica 
En la Tabla 63, se observa que del total de entidades que conforman el 
sub-sector comercio de Santa Marta, la gran mayoría, o sea el 72.9% es 
tán organizadas como sociedades limitadas; el 10.9% son propiedades in 
dividuales; el 9.8% sociedades anónimas; las sociedades en comandita 
simples el 4.1%; los establecimientos oficiales y cooperativos no al 
canzan el 1% del total. 
TABLA 63. Organización Jurídica de las entidades del sector ter 
ciario, sub-sector comercio. 
Organización Jurídica Número de Entidades 
1984 1985 
Propiedad Individual 50 52 
Sociedad Limitada 334 344 
Sociedad Colectiva 5 5 
Soc. En Comandita Simple 19 20 
Soc. En Comandita por Acciones 
- 
- 
Sociedad Anónima 45 47 
Sociedad Cooperativa 2 2 
Entidades Oficiales 3 3 
TOTAL 458 473 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
La situación anteriormente descrita es similar para ambos años en estu 
dio, no obstante de haberse experimentado un aumento en el número de 
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Años Pública Privada Mixta 
NI % NI % NI % TOTAL 
1984 1778 35.8 3214 64.4 4.992 
1985 1701 32.1 3604 67.9 
- - 5.305 
establecimientos comerciales para el año 1985. Es digno resaltar el 
hecho, de que es la empresa privada en términos cuantitativos la que 
fortalece este sub-sector, ya que el Estado solo hace parte con las em 
presas Puertos de Colombia, IDEMA e INCOMEX. 
La Tabla 64 indica, que la gran parte de la población empleada en el 
sub-sector comercio es de procedencia privada, ya que absorbe el 64.4% 
del total para el año 1984, aumentándose hasta el 67.9% en el año 1985. 
TABLA 64. Clasificación de la población ocupada en: pública, privada 
y mixta en el sector terciario, sub-sector comercio. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Mientras que el personal de origen estatal (empresa Puertos de Colom 
bia e IDEMA) diminuyó en el año 1985 en un 3.5% al contar con una par 
ticipación para el primer año en estudio del 66.6% y para el segundo 
con un 64.1%. No se presenta empleados de carácter mixto en este sub
-
sector. 
4.2.2.3 Población económicamente activa ocupada según sexo y nivel de 
educación 




mpleadas 1984 1985 
N2 N2  
Femenino 1753 34.8 1850 34.9 
Maculino 3239 65.2 3455 65.1 
el sub-sector comercio de la ciudad de Santa Marta, teniendo en cuenta 
la importancia económica que desempeña para la región el sexo y nivel 
de educación de estas personas. 
4.2.2.3.1 Clasificación por sexo 
Tiene que ver con el número total de hombres y mujeres que están vincu 
ladas laboralmente en el sub-sector en estudio. En la Tabla 65, se 
muestra que el sexo masculino tuvo una participación para el año 1984 
del 65.2% sobre el total de la población empleada y una proporción del 
65.1% para 1985, disminuyendo la vinculación del hombre en un 0.1% de 
un año a otro. 
TABLA 65. Clasificación por sexo en el sector terciario, sub-sector 
comercio. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
En el sub-sector comercio se palpa en forma marcada mayor participa 
ción del sexo masculino con relación a la mujer que alcanzó el 33.9% 
y el 34.9% para los años 1984 y 1985 respectivamente. 
4.2.2.3.2 Nivel educacional 
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El nivel educacional muestra el índice de capacitación de la mano de 
obra enokeada en el sub-sector en estudio, para los años 1984 y 1985. 
Como lo indican las Figuras 7 y 8, en la rama comercial de Santa Mar 
ta, el mayor número de empleados poseen un nivel de educación secunda 
rio, alcanzando el 62.7% para el año 1984 y el 64.8% para 1985; el 
26.3% de las personas ocupadas cuentan con capacitación primaria para 
el primer año en estudio y el 24.5% para el segundo. 
FIGURA 7. Nivel de educación de las 
personas empleadas en el 
sector terciario, sub-sec 
tor comercio, 1984 
FIGURA 8. Nivel de educación de las 
personas empleadas en el 
sector terciario sub-sec 
comercio, 1985 
Este sub-sector se caracteriza por absorber poca mano de obra técnica, 
la cual es acogida principalmente por aquellos establecimientos dedica 
dos a la compra-venta de artículos electrodomésticos, llegando apenas 
al 1.5% de las personas ocupadas en 1984 y el 1.6% para el año siguien 
te; el número de empleados con educación superior o universitaria es 
también poco significativa en esta rama económica, acogiendo el 9.4% y 
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el 9.1% sobre el total de los años en estudio respectivamente. El aná 
lisis anterior se complementará al estudiar conjuntamente las varia 
bles sexo y nivel de educación; como se plantea en las Tablas 66 y 67, 
correspondiente a los años analizados 1984 y 1985. 
TABLA 66. Relación de la población ocupada según sexo y nivel de edu 
cación en el sector terciario, sub-sector comercio, 1984. 












Femenino 172 2.3 1344 27.8 - - 237 3.7 1753 35.0 
Masculino 1156 24.0 1659 34.9 118 1.5 306 5.6 3239 65.0 
TOTAL 1328 26.3 3003 62.7 118 1.5 543 9.3 4992 100. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 67. Relación de la población ocupada según sexo y nivel de edu 
Cación en el sector terciario, sub-sector comercio, 1985. 












Femenino 177 3.3 1483 27.9 - - 190 3.6 1850 34.8 
... 
Masculino 1124 21.2 1956 36.8 83 1.5 292 5.5 3455 65.1 
TOTAL 1301 24.5 3439 64.7 83 1.5 482 9.1 5305 99.9 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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Teniendo en cuenta las variables nivel de educación y sexo, se observa 
que para 1984, el 2.3% de las mujeres empleadas en el sub—sector, pose 
en educación primaria; el 27.8% secundaria, alcanzando aquí la mayor 
proporción y apenas el sexo femenino participa con un 3.7% en el nivel 
superior, mientras que es nula su intervención en educación técnica. 
El sexo masculino registra mayor participación en todos los niveles de 
educación que el femenino, es así como, el 24% de estos, posee prepara 
ción primaria, con un 21.7% por encima del sexo opuesto, ya que este 
alcanza apenas el 2.3%. Situación que se explica teniendo en cuenta, 
que es aquí donde están ubicados gran parte de los trabajadores de la 
empresa Puertos de Colombia, representando el 80% del total de hombres 
con este nivel educativo. 
Por otra parte, el 34.9% del total de la población masculina empleada 
cuenta con educación secundaria, alcanzando la mayor proporción en es 
te nivel y además este mismo sexo alcanza un 5.6% en el nivel superior 
siendo el único que participa en cuanto a capacitación técnica se re 
fiere (1.5% del total de la población ocupada en este sub—sector). El 
comportamiento anteriormente descrito es similar para el año 1985. 
4.2.2.3.3 Prueba de independencia estadística entre las variables ni 
vel de educación y sexo en el sub—sector comercio 
Se trata de verificar la hipótesis que las variables nivel de educa 
ción y sexo no están relacionadas, esto es, son independientes; utili 
zando la hipótesis de nulidad Ho, como se expresa a continuación. 
Ho )No existe relación entre el sexo -y nivel de educación de las 
personas ocupadas en el sub—sector comercio de la ciudad de 
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Santa Marta. 
X = Nivel de Educación 
Y = Sexo 
X 
----




Sic > 11.34 Y Wc 7.81 se rechaza la hipótesis de inde 
pendencia. 
Donde: 
(fo - fe)' 
fe 
= Chi-cuadrado calculado 
fo = Frecuencias observadas 
fe = Frecuencias esperadas 
Las frecuencias esperadas y observadas, se muestran en las Tablas 68 y 
69 para el año 1984. 
(J - 1)(K- 1) 
= (4 - 1)(2 - 1) 
CS 3 
1% c,C =  5%  
n/ 2  
3 . 11.34 )(-0.05, 3 = 7.81 
(172 
- 222)2 (1156 - 1106)2  (306 - 303)2  
222 1106 303 
= 11.2 + 2.2 + 15.3 + 10.3 + 13 + 1.6 
= 53.6 
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TABLA 68. Frecuencias observadas en el sector terciario, sub-sector 
comercio en 1984. 
Sexo 
Nivel de Educación 













TOTAL 1328 3003 118 543 4.992 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 69. Frecuencias esperadas en el sector tericiario, sub-sector 
comercio en 1984. 
Sexo Nivel de Educación 













TOTAL 1328 3003 118 543 4.992 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores se rechaza la hipótesis 
de independencia, ya que: 
r;(2c 0.01, 3 CY....(2= 0.05, 3 
53.6 11.34 53.6 -7 7.81 
De igual manera se procederá para hallar los cáculos correspondientes 
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al año 1985. 
e 
TABLA 70. Frecuencias observadas en .él 'sector terCiatio sub-sector 
comercio en 1985. 
Sexo Nivel de Educación 













TOTAL 1301 3439 83 482 5.305 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 71. Frecuencias esperadas en el sector terciario, sub-sector 
comercio en 1985. 













TOTAL 1301 3439 83 482 5.305 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
9( (2 (177 - 218)2 (1124 - 1083)2  1083 
(292 - 319)2  
218 319 
cx 2c 7.7 + 1.5 + 8.8 + 5.7 + 16.6 + 4.1 + 4.2 + 2.1 
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= 50.70 
Se rechaza la hipótesis de independencia puesto que: 
1
.
-Xc 0.01, 3 > 0.05, 3 
50.7 7 11.34 50.7 7 7.81 
De acuerdo con los resultados estadísticos anteriores tanto para el a 
ño 1984 como 1985 se puede decir que existe una relativa dependencia 
entre las variables sexo y educación, pero más que todo con relación a 
la educación técnica, ya que únicamente los hombres están ubicados en 
este nivel. Por otra parte, el sexo masculino supera al femenino en 
los demás niveles de educación principalmente en el primario. 
4.2.2.4 Características económicas 
Hace referencia al nivel ocupacional y nivel de ingreso de la población 
económicamente activa ocupada en el sub-sector comercio de Santa Marta, 
para los dos años en estudio. 
4.2.2.4.1 Nivel ocupacional 
Es el índice de ocupación del total de empleadaso en el sub-sector co 
mercio, el cual tiene que ver con las diferentes categorías de empleo 
en donde se encuentra ubicada laboralmente esta población como se mues 
tra en la Tabla 72. Un poco más de la mitad del personal empleado, el 
55.5% para el año 1984 y el 62% para 1985, están ubicados dentro de la 
categoría ocupacional de empleados no técnicos. 
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TABLA 72. Nivel ocupacionden el sector terciario, sub-sector comercio. 
ños 
Ocupación N2  
1984 1985 
Nº 
Propietarios, socios y familiares 145 2.9 153 2.8 
Personal Directivo 470 9.4 362 6.8 
Empleados no técnicos 2758 55.5 3288 62.0 
Personal técnico 102 2.0 83 1.5 
Personal servicios varios 1284 26.0 1186 22.3 
Personal aprendiz 76 0.6 43 0.8 
Personal ocasional 157 3.2 190 3.6 
TOTAL 4992 100.0 5305 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Le sigue el personal de servicios varios, que participa con un 26% y 
un 22.3% para los dos años en estudio respectivamente, presentándose u 
na disminución de este personal correspondiente al 3.7% para el último 
año; las personas catalogadas como directivos conforman el 9.4% del to 
tal en 1984 y el 6.8% para 1985, diminución que se explica teniendo en 
cuenta que la dirección de varios establecimientos pasaron a manos de 
sus propietarios, asi es como esta última categoría ocupacional para 
el año 1984 muestra una participación del 2.6% incrementandose a 2.8% 
para 1985; de igual manera, el personal ocasional alcanzó una propor 
ción de 3.2 y 3.6% para 1984 y 1985 respectivamente. El personal a 
prendiz apenas participó con un 0.6 para 1984 y 0.8% para 1985. 
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4.2.2.4.2 Nivel de ingresos 
El nivel de ingresos se refiere a la proporción salarial o remunera 
ción percibida por la población económicamente activa ocupada en el 
sub-sector comercio de la ciudad, calculada sobre la base del número 
de salarios mínimos mensuales recibidos, la Tabla 73 señala que el ma 
yor número de empleados en el sub-sector comercio de la ciudad, reci 
bieron ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, con una proporción del 
44.5% para el año 1984 y del 53% para 1985; el 26% y el 22.3% del to 
tal de la población ocupada en el comercio no percibieron remuneración 
fija para los dos años en estudio respectivamente. 
TABLA 73. Nivel de ingresos en el sector terciario, sub-sector comercio. 
Número de Personas 
—Emjleadas 




Sin remuneración fija 1260 25.2 1185 22.3 
Menos de 1 salario mínimo 79 1.5 21 0.4 
De 1 a 2 salarios mínimos 2116 42.3 2805 53.0 
De 2 a 3 salarios mínimos 911 18.4 796 15.0 
De 3 a 4 salarios mínimos 470 9.4 395 7.4 
Más de 4 salarios mínimos 156 3.0 103 2.0 
TOTAL 4992 100.0 5305 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Por otra parte, el 27.8% alcanza una remuneración de 2 a 4 salarios mí 
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nimos en el año 1984 y el 22.4% en 1985, lo que muestra una baja en 
los salarios nominales en este rango y apenas el 3% de las personas em 
pleadas recibieron más de 4 salarios mínimos en 1984 y el 2% en 1985. 
El análisis anterior se complementará al cruzar las variables nivel sa 
larial, categoría ocupacional y sexo de la población empleada en este 
sub-sector para los dos años en estudio, en las Tablas 76 y 77 respec 
tivamente. 
Para el año 1984, el 61.9% de los empleados no técnicos percibierno in 
gresos entre 1 y 2 salarios mínimos, perteneciendo el 32.2% al sexo 
masculino y el 30.7% al sexo femenino; el 34.4% de esta misma catego 
ría ocupacional, obtiene ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos, de los 
cuales, el 23.5% son hombres y apenas el 10.8% mujeres; así mismo, las 
personas que no reciben remuneración fija llegan a un 3.6% siendo en 
su mayoría hombres y se refieren a aquellos vendedores por comisión de 
algunos establecimientos. 
Otra categoría ocupacional que sigue de acuerdo al número de empleados 
que acoge es la del personal de servicios varios, de estos el 81.7% no 
perciben remuneración fija, ya que se trata de empleados que trabajan 
a destajo provenientes de la empresa Puertos de Colombia, pertenecien 
do en su totalidad al sexo masculino; el 1.1% de esta misma categoría 
recibieron menos de 1 salario mínimo y el 17.2% entre 2 y 3 salarios, 
de estos, el 10.2% son hombres y el 7% restante, mujeres. 
En cuanto a empleados catalogados como directivos, se tiene que, el 
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Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mínimo 
De 1 a 2 salarios mínimos 
De 2 a 3 salarios mínimos 
De 3 a 4 salarios mínimos 







































TOTAL 87 58 275 195 1593 1165 102 1134 150 14 62 34 123 3239 1713 
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De 3 a 4 salarios mínimos 
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TOTAL 







































99 54 221 116 1831 1442 113 1122 114 23 20 46 104 3455 1850 
Propieta Personal Personal Personal Personal Personal Personal 
TABLA 75. Relación de la población empleada según categoría ocupacional, rango salarial y sexo, 1985. 
FUENTE: Encuestas realizadas 
75.8% recibieron remuneración entre 3 y 4 salarios mínimos, de los cua 
les el 48.4% pertenecen al sexo masculino y el 27.4% al femenino y el 
24.2% percibieron más de 4 salarios mínimos, donde tanto hombres como 
mujeres tienen igual participación (12.1%), siendo a la vez, los que 
mayor ingresos devengan en el sub-sector comercio. El 100% de los pro 
pietarios no obtienen remuneración fija, de estos el 62.2% son hombres 
y el 37.8% mujeres; en cuanto al personal aprendiz, el 3.3% devengaron 
menos de 1 salario mínimo y el 96.7% restante percibieron entre 1 y 2 
salarios mínimos; de igual manera, el 100% del personal ocasional de 
vengan ingresos en este mismo rango. Son estas dos últimas categorías 
las que menos ingresos perciben. Por otro lado, el 71.4% del personal 
técnico ganaron entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales y el 28.6% de 
estos mismos empleados entre 2 y 4 salarios, perteneciendo en su tota 
lidad al sexo masculino. 
Como muestra la Tabla para el año 1985, del total de empleados no téc 
nicos el 70.2% recibierno remuneración comprendida entre 1 y 2 sala 
nos mínimos, de los cuales el 35.8% son hombres y el 34.4% hombres; 
el 26.8% de los empleados en esta categoría devengaron de 2 a 4 sala 
nos mínimos, de estos el 17% pertenecen al sexo masculino y el 9.8% 
al femenino; el 2.9% restante de estos empleados no reciben remunera 
ción fija. 
El 78.7% del personal de servicios varios no cuentan con remuneración 
fija, perteneciendo en su totalidad al sexo masculino; así mismo, el 
1.7% de los empleados en esta categoría ganan menos de 1 salario míni 
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mo, perteneciendo el 1.1% al sexo femenino y apenas el 0.6% al masculi 
no; el 19.5% devengan ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos correspon 
diendo el 10.2% al hombre y el 9.3% a la mujer. Dentro del personal 
directivo, el 71.5% devenga ingresos comprendidos entre 3 y 4 salarios 
proviniendo el 42.5% del sexo masculino y el 28.8% del femenino; el 
28.4% restante perciben ingresos correspondientes a más de 4 salarios 
mínimos, siendo el 14.1% hombres y el 14.3% mujeres. 
Por otra parte, el 100% no reciben ingresos fijos, de ellos, el 58.2% 
pertenecen al sexo masculino y el 41.8% al femenino. El 2.3% del per 
sonal aprendiz reciben mensualmente menos de 1 salario mínimo y todos 
son hombres; de igual manera, el 97.7% de estos empleados obtienen in 
gresos entre 1 y 2 salarios mínimos, donde la mayoría (67.4%) son muje 
res y por consiguiente, el 30.2% hombres. Es esta categoría la que de 
venga más bajos ingresos. El 100% del personal ocasional perciben en 
tre 1 y 2 salarios mínimos, de los cuales, el 81% pertenecen al sexo 
femenino y el 19% al masculino. 
Finalmente, el 62.3% del personal catalogado como técnico devengan en 
tre 1 y 2 salarios mínimos y el 37.7% restante entre 2 y 3 salarios mí 
fimos, perteneciendo todos al sexo masculino. 
4.2.2.4.3 Prueba de independencia estadística entre las variables ni 
vel de ingresos y categoría ocupacional en el sub-sector co 
mercio 
Se trata de establecer si existe o no relación entre las variables ni 
vel de ingreso y categoría ocupacional, empleando la hipótesis de nuli 
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dad Ho, así: 
Ho----iNo existe relación entre el nivel de ingreso y categoría ocupa 
cional de las personas ocupadas en el sub-sector comercio. 
X = Categoría de ocupación 
Y = Nivel de ingresos 
X -)J = 7 
Y-->K = 6 
¿S= (J- 1)(K- 1) 
(5)= (7 - 1)(6 - 1) 
cr 
= 30 
c,C= 1% = 5% 
-A 0.01, 3 = 50.9 
2 
CX 0.05, 3 = 43.7 
Si c)1:2c > 50.9 
dencia. 
2 
c > 43.7 se rechaza la hipótesis de indepen 




C = Chi-cuadrado calculado 
fo = Frecuencia observada 
fe = Frecuencia esperada 
`)G (145 - 42.2)2 , (O - 9.4)2 + 42.2 ' 9.4 
 
(0 - 12)2  
12 
 
`X = 250.4 + 9.4 + 
 +3 
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Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mín. 
De 1 a 2 salarios mín. 
De 2 a 3 salarios min. 
De 3 a 4 salarios mín. 























TOTAL 145 470 2758 102 1284 76 157 4.992 
FUENTE: Encuestas realizadas. 


















Sin remuneración fija 42.2 106.0 455.0 28.0 320.0 17.0 46.0 1.014 
Menos de 1 salario min. 9.4 10.0 18.0 9.2 14.0 10.1 9.4 83,7 
De 1 a 2 salarios mm. 61.0 180.0 1493.0 40.0 540.0 22.0 70.0 2.406 
De 2 a 3 salarios min. 32.0 78.0 498.0 23.0 230.0 15.0 35.0 911 
De 3 a 4 salarios mm. 18.1 47.0 196.0 14.0 115.0 11.0 22.0 423,1 
Más de 4 salarios mm. 11.3 16.0 62.0 10.3 33.0 9.6 12.0 154.2 
TOTAL 197.2 437.0 2722.0 124.6 1252.0 85.0 194.4 4.922.0 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
• 
TABLA 78. Frecuencias observadas en el sector terciario, sub-sector comercio, en 1985. 
Rango Salaria 
Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mm. 
De 1 a 2 salarios min. 
De 2 a 3 salarios mín. 
De 3 a 4 salarios mm. 
















153 98 934 1.185 
20 1 21 
2309 52 212 42 190 2.805 
1 744 31 20 796 
258 137 395 
103 103 
153 362 3288 83 1186 43 190 5.305 
FUENTE: Encuestas realizadas. 



















Sin remuneración fija 54,5 80.8 734.0 18.5 265.0 9.6 42.4 1.204,8 
Menos de 1 salario mm. 0.2 1.4 13.0 0.3 4.6 0.1 0.7 20.3 
De 1 a 2 salarios mm. 61.1 191.4 1739.0 44.5 627.0 23.0 100.4 2.785.9 
De 2 a 3 salarios mm. 23.0 54.3 493.0 12.4 178.0 6.4 28.5 ,795.6 
De 3 a 4 salarios mín. 11.3 27.1 245.0 6.1 88.3 3.2 14.0 395.0 
Más de 4 salarios mm. 2.9 7.0 64.0 1.7 23.1 0.7 4.0 103.4 
TOTAL 153.0 362.0 3288.0 83.0 1186.0 43.0 190.0 5.305.0 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
• 
(:)(•. 2  C = 6535.3 
De acuerdo 'a los resultados estadísticos anteriores se rechaza la hipó 
tesis de independencia, ya que: 
9C C;> c)(0.05, 30 
6535.3 > 43.77 
(0 - 4)2  
4 
= 178 + 0.2 + 4 + 
 +4 = 7411.1 
De acuerdo con los resultados obtenidos se rechaza la prueba de inde 
pendencia, debido a que: 
C  
C\ /2 
.X > /L0.01, 30 
7411.1 > 50.9 
0.05, 30 
7411.1 -> 43.7 
Atendiendo los resultados estadísticos anteriores se concluye que en 
realidad existe una marcada relación o dependencia entre el nivel de 
ingresos de las personas ocupadas en el sub—sector y su categoría de o 
cupación; es así como, el personal directivo es el que mayor ingreso 
percibe, mientras que los empleados de servicios varios (excluyendo a 
los de la empresa Puertos de Colombia) son los que más bajos ingresos 
reciben al igual que el personal aprendiz y ocasional. Aunque, el ni 
vel de ingresos de algunos de los empleados no técnicos y técnicos se 
encuentran levemente por encima del nivel de ingresos del personal a 
prendiz, ocasional y servicios varios, no llegan a igualarse con la re 










54.5)2  (0 - 0.2)2  
4-  54.5 0.2 
TABLA 80. Resumen del sector terciario, sub-sector comercio. 
Años Número de 
Entidades 
Número de Personas Prestaciones 
Ocupadas Salarios Sociales Cau 
Total Remun. sadas 
1984 458 4.992 3.732 $1461'912.305 $112'047.000 
1985 473 5.305 4.120 2040'238.166 163'011.000 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Analizando la Tabla 80, se observa en primera instancia que el número 
de entidades correspondientes al año 1985 se incrementó en un 3.2%, re 
firiéndose a entidades de carácter privado únicamente, ya que las esta 
tales permanecieron estables. Por otra parte, el número de personas o 
cupadas en el sub-sector comercio se incrementó en un 15.2% pará este 
último año, donde el número de personas con remuneración fija fué para 
el año 1984 de 3.409 empleados y de 4.120 para 1985 y por consiguiente 
no reciben remuneración fija 1.195 personas para el primer año en estu 
dio y 1.185 empleados para el segundo año. 
Para el año 1984 los salarios alcanzaron un monto de $1,561'912.305 y 
para 1985 $2.040'238.166, incrementándose para este último año en 
$478'325.861 con relación con el año anterior y las prestaciones socia 
les alcanzaron un total de $112'047.000 para el año 1984 y para 1985 
de $163'011.000. 
4.3 SUB-SECTOR FINANCIERO 
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4.3.1 Características 
Antes de entrar en materia, es importante aclarar el papel que juega 
en toda economía el sub-sector financiero en lo concerniente a la mo 
vilización de recursos internos, y mucho mas específicamente en la a 
cumulación de capital. 
En Colombia funciona como una concesión temporal, en virtud de la 
cual, el Estado delega el manejo del crédito y del ahorro en particu 
lares, reservandose el derecho de vigilar y controlar el cumplimiento 
de las actividades que se han transferido. Por otra parte, algo que 
se ha aceptado como norma en la teoría económica, es que la creación 
de "un mercado de capitales" es condición indispensable y básica para 
elevar la tasa de ahorro; ya que una intermediación financiera eficien 
te estaría en capacidad de movilizar mayores recursos y excedentes de 
la comunidad, transfiriendola hacia la inversión en sectores básicos 
para el desarrollo económico de un país. 
Este sub-sector se encuentra conformado, en primera instancia por los 
bancos, los cuales son establecimientos que en forma de sociedad priva 
da o de organismo oficial realizan servicios como recibir en depósito 
fondos de valores, verificar operaciones de crédito, transferencias, e 
tc., de acuerdo con las leyes comerciales y mercantiles vigentes. 
Entre estas instituciones bancarias se tienen en la ciudad de Santa 
Marta las siguientes: Instituciones Oficiales como Banco Popular, Ban 
co Ganadero, riel Estado, Cafetero, de Colombia, Caja de Crédito Agra 
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rio y Minero y el Instituto de Crédito Territorial, entre otras; sin 
embargo, las anteriores se podrían catalogar como entidades semi-ofi 
ciales ya que poseen una gran participación de capital privado20
. Ins 
tituciones bancarias privadas como el Banco Comercial Antioqueño, Ban 
co Industrial Colombiano, Banco de la Costa, de Occidente, del Comer 
cío y el Banco de Bogotá. 
Entidades semi
-oficiales como el Banco Central Hipotecario y el Banco 
Central o de la República, el cual es el centro del sistema financiero 
del país, controlada total o parcialmente por el gobierno como princi 
pal regulador del crédito, por lo tanto, es preciso que se conserve co 
mo una parte distinta del sistema monetario. Además de las anteriores 
se cuenta también entre estas, al Fondo Ganadero del Magdalena. 
Entidades financieras tales como las Corporaciones que surgen como in 
termediarios y vienen a complementar la reinversión de las utilidades 
o el lento aumento del capital aportado por los viejos o nuevos acco 
nistas. Su propósito es el de captar ahorros o capital-dinero privado 
y encausarlo hacia los capitalistas que manejan la producción o a la 
distribución para convertirlo en capital-productivo, ya sea a través 
del crédito o de la inversión directa. Se cuenta entre estas al Insti 
tuto de Fomento Industrial (IFI) y a la corporación Grancolombiana. 
Entre las corporaciones de ahorro y vivienda, que se constituyen en 
las de más reciente creación y que a través de las cuales se introdujo 
20 
SILVA COLMENARES, Julio. Los verdaderos dueños del país. Bogotá, 
Suramerica 3a ed., 1979. 
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la modalidad del valor constante (UPAC) en el mercado colombiano de ca 
pitales, desempeñando la función principal de atraer el ahorro privado 
asegurándole que su valor se mantendrá constante y encausarlo hacia la 
inversión, se cuenta a Davivienda, Granahorrar, Concasa, Colpatria, 
Las Villas, la Corporación de Ahorro y Vivienda Central (fundada por 
el Banco Central Hipotecario y la Compañía Central de Seguros), la Cor 
poración Popular de Ahorro y Vivienda -Corpavi_, contando las dos últi 
mas con capital gubernamental. 
Por último, hacen parte en este sub-sector las empresas aseguradoras, 
tales como la Compañía Colombiana de Seguros, Suramericana de Seguros, 
Seguros Tequendama y Seguros Patria entre otras; además de aquellos es 
tablecimientos financieros de tipo cooperativo, como es el caso de Fi 
nanciacoop. 
4.3.2 El Empleo en el Sub-sector Financiero 
Se trata de cuantificar y verificar el número de entidades financieras 
que ofrecen empleo protegido en la ciudad, analizando su oraganización 
jurídica y el período de funcionamiento, así como la población masculi 
na y femenina empleada en dichos establecimientos con sus respectivos 
niveles de salario, educación y ocupación para los dos años de estu 
dio. 
4.3.2.1 Período de funcionamiento 
Tiene que ver con el lapso de tiempo comprendido desde la creación de 





Menos de 1 año 





De 10 a 20 años 10 14.7 
De 20 a 30 años 13 19.2 
De 30 a 40 años 15 22.0 
Más de 40 años 17 25.0 
TOTAL 68 100.0 
Tabla 81 se observa que del total de entidades existentes en la ciudad, 
el 25% se consideran como las más antiguas, con más de 40 años de crea 
das. Le sigue en importancia aquellas constituidas entre 30 y 40 años, 
absorbiendo el 22% del total; el 19.2% poseen un período de funciona 
miento entre 20 y 30 años, el 14.7% tienen una existencia comprendida 
entre 10 y 20 años, con igual proporción para aquellas constituidas des 
de hace 1 a 10 años. Las entidades más jóvenes, es decir, con menos de 
1 año, comprenden apenas el 4.4% del total. 
TABLA 81. Período de funcionamiento de las empresas del sector tercia 
rio, sub—sector financiero. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
4.3.2.2 Organización jurídica 
Las entidades pertenecientes al sub—sector financiero que ofrecen cm 
pleo protegido en la ciudad de Santa Marta están organizadas jurídica 
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mente, como se muestra en la Tabla 82 para los dos años en estudio de 
la siguiente manera: el 38.4% se encuentran organizadas como socieda 
des anónimas en 1984, representando en 1985 el 36.8% constituyéndose a 
sí en la gran mayoría dentro del total. En este mismo orden, se en 
cuentran aquellas catalogadas como limitadas con un 30.7% para el pri 
mer año estudiado y un 33.8% para el segundo. De otra parte, el 15.4% 
del total de instituciones en 1984 están consideradas como entidades o 
ficiales y el 14.7% para el año siguiente; el 7.7% pertenecen a socie 
dades en comanditas por Acciones en 1984, alcanzando en 1985 el 7.3%. 
TABLA 82. Organización jurídica de las empresas del sector terciario, 
sub-sector financiero. 
Años 





Sociedad Limitada 20 30.7 23 33.8 
Sociedad Colectiva 
Sociedad En Comandita Simple 
- 
_ 
Sociedad En Comandita por Acc. 5 7.7 7 7.3 
Sociedad Anónima 25 38.4 25 36.8 
Sociedad Cooperativa 1 1.5 1 1.4 
Entidades Oficiales 10 15.4 10 14.7 
Otras 4 6.2 4 5.9 
TOTAL 65 100.0 68 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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Pública Privada Mixta TOTAL 
N2 % N2 % N 2 % Años 
Finalmente, el 6.2% en 1984 y el 5.9% en el año siguiente corresponden 
a entidades semi-oficiales o de economía mixta, incluyendo además, en 
tre estas al Banco de la República, aunque su forma jurídica sea única 
e independiente. 
Como se observa en la Tabla 83 el sub-sector financiero cuenta con un 
mayor crecimiento de los empleados privados (4.4%) en el último año a 
nalizado al obtenerse el 49.9% en el año 1984 y el 54.3% en 1985. 
De otra parte, la población económicamente activa ocupada de proceden 
cía estatal obtuvo para el primer año en estudio una participación del 
39.9% y para el segundo 37.1%, disminuyendo en este último año en un 
2.8%, teniendo en cuenta la crítica situación financiera estatal y es 
este sub-sector el que absorbe el mayor número de empleados provenien 
tes de instituciones mixtas (10.2% para 1984 y 8.6% para 1985), notán 
dose disminución de estos empleados del 1.6% en el segundo año analiza 
do. 
TABLA 83. Clasificación de la población ocupada en pública, privada y 
mixta en el sector terciario, sub-sector financiero. 
1984 394 39.9 493 49.9 100 10.2 987 
1985 379 37.1 554 54.3 88 8.6 1.021 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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4.3.2.3 Población económicamente activa ocupada según sexo y nivel de 
educación 
Para lograr un mejor análisis de la fuerza laboral existente en el sub 
-sector financiero de la ciudad, se hizo necesario conocer aspectos in 
herentes a ellos como es el sexo y su nivel de educación. 
4.3.2.3.1 Clasificación por sexo' 
Se refiere al número de hombres y mujeres que se encuentran laboralmen 
te vinculadas al sub-sector en los años 1984 y 1985. En este sentido 
la Tabla 84 señala que la población total ocupada está distribuida ca 
si por partes iguales, sin embargo, la participación del sexo masculi 
no supera aunque levemente, al femenino en el primer año analizado, 
mientras que para 1985 es la mujer la que excede al hombre en aproxima 
damente un 0.8%. 







Femenino 491 49.7 515 50.4 
Masculino 496 50.2 506 49.6 
TOTAL 987 99.9 1021 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Es así como el sexo masculino posee una vinculación del 50.2% y el fe 
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70 .2 
menino del 49.7%; mientras que para 1985 el mayor porcentaje lo obtuvo 
el sexo femenino con un 50.4%, alcanzando el masculino el 49.6%. Cabe 
señalar además, que el número total de empleados en el sub-sector se 
incrementó en el último año de estudio, aproximadamente en un 2%. 
4.3.2.3.2 Nivel educacional 
Tiene que ver con el grado de capacitación de la mano de obra ocupada 
en el sub-sector financiero. Las Figuras 9 y 10 muestran que la mayor 
parte de los empleados (el 71.1% para 1984 y el 70.2% para 1985) po 
seen educación secundaria. 
FIGURA 9. Nivel de educación de los 
empleados del sector ter 
ciario, sub-sector finan 
ciero en 1984. 
FIGURA 10. Nivel de educación de los 
empleados del sector ter 
ciario, sub-sector finan 


























Así mismo, le sigue el nivel técnico, el cual recoge el 13.5% y el 14% 
del total de empleados para 1984 y 1985 respectivamente; el 11.1% cuen 
ta con educación superior para ambos años en estudio y finalmente el 
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4.3% de los ocupados para 1984 y el 4.7% para 1985 poseen educación 
primaria. 
A efecto de lograr una mayor comprensión acerca del comportamiento de 
las dos variables anteriores, sexo y nivel de educación, estas se ob 
-7 5- 
servarán y analizarán conjuntamente para 1984 y 1985 en las Tablas 85 
y 86 respectivamente. 
TABLA 85. Relación de la población ocupada según sexo y nivel de edu 
cación en el sector terciario, sub-sector financiero, 1984. 












Femenino 26 2.6 354 35.9 56 5.6 55 5.6 491 49.7 
Masculino 17 1.7 348 35.2 77 7.9 54 5.4 496 50.2 
TOTAL 43 4.3 702 71.1 133 13.5 109 11.0 987 99.9 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Los datos anteriores señalan que el 2.6% del personal femenino ocupado 
en el sub-sector en 1984 y el 3% en 1985 poseen un nivel de educación 
primaria; el 35.9% en el primer año de estudio y el 35.4% en el segun 
do alcanzan un nivel secundario; el 5.6 y el 6.4% se encuentran catalo 
gadas como técnicas para 1984 y 1985 respectivamente; de igual manera, 
el 5.6% para 1984 y el 5.7% para 1985 alcanzan educación superior. 
En relación con el personal masculino, se obtuvo que sólo el 1.7% para 
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los dos años, cuentan con educaciónprimaria; el 35.2% posee educación 
secundaria en 1984 y el 34.6% en el año siguiente; igualmente, el 7.9% 
y el 7.6% para 1984 y 1985 respectivamente alcanzan una capacitación 
técnica y el 5.4% educación superior para los dos años estudiados. 
TABLA 86. Relación de la población ocupada según sexo y nivel de edu 
cación en el sector terciario, sub-sector financiero, 1985. 












Femenino 30 3.0 362 35.4 65 6.4 58 5.7 515 50.5 
Masculino 18 1.7 354 34.6 78 7.6 56 5.4 506 49.5 
TOTAL 48 4.7 716 70.0 143 14.0 114 11.1 1021 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Se observa de esta manera, que en los distintos niveles educativos, el 
porcentaje de participación de hombres y mujeres es relativamente equi 
tatívo. 
4.3.2.3.3 Prueba de independencia estadística entre las variables ni 
vel de educación y sexo en el sub-sector financiero 
2 
Se trata de determinar a través de la distribución 91 , si las varia 
bles nivel de educación y sexo que originan las categorías J = 4 (pri 
maria, secundaria, técnica y superior) y K = 2 (femino y masculino) 
respectivamente, son o no estadísticamente independientes, empleando 
la hipótesis de nulidad Ho, como se señala a continuación: 
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Ho----+No existe relación entre los niveles de educación y el sexo de 
las personas empleadas en el sub-sector financiero. 
X = Nivel de educación 





á (J - 1)(K - 1) 
CS (4 - 1)(2 - 1) 
á = 3 
1% cz,C. . 5% 
CV 2 




Si g:c > 11.34 y c-Y-2, > 7.81 se rechaza la hipótesis de indepen 
dencia. 
2 (fo - fe)  
c = fe 
Donde: 
CV 2  
= Chi-cuadrado calculado 
fo = Frecuencias observadas 
fe = Frecuencias esperadas 
Las frecuencias esperadas y observadas se observarán en las Tablas 87 
y 88 respectivamente. 
(26 - 22). (17 - 21)2 (54 - 55)2  
22 21 55 




TABLA 27. Frecuencias observadas en el sector terciario, sub
-sector 
financiero en 1984. 
Sexo Nivel de Educación 













L TOTAL 43 702 133 109 987 
PUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 88. Frecuencias esperadas en el sector terciario, sub-sector fi 
nanciero en 1984. 
Sexo. Nivel de Educación 













TOTAL 43 702 133 109 987 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
Se acepta la hipótesis de independencia, ya que: 
CX2  0.01, 3 = 11.34 
c)(2 
0.05, 3 = 7.81 
4.56 11.34 4.56 <_ 7.81 
Empleando igual procedimiento para el año 1985 se tiene: 
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TABLA 89. Frecuencias observadas en el sector terciario, sub—sector 
financiero en 1985. 
Sexo Nivel de Educación 













TOTAL 48 716 143 114 1.021 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 90. Frecuencias esperadas en el sector terciario, sub—sector fi 
nanciero en 1985. 
Sexo Nivel de Educación 













TOTAL 48 716 143 114 1.021 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
c (30 — 24)2  , (18 — 24)2  (56 — 56)2  24 -r 24 56 
CV" 2 
= 1.5 + 1.5 + 0.002 + 0.003 + 0.7 + 0.7 + O + O 
4.40 
Se acepta la hipótesis de independencia ya que: 
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Cy 2 
0.01, 3 = 11.34 
Cy 2 
-A-0.05, 3 = 7.81 
4.40 .< 11.34 4.40 < 7.81 
Los resultados estadísticos obtenidos comprueban lo enunciado anterior 
mente, es decir, el grado de capacitación de la mano de obra empleada 
en el sub
-sector financiero de la ciudad no depende del sexo, tanto pa 
ra hombres como mujeres, pueden tener igual nivel educativo. Comporta 
miento que se da para los dos años en estudio y sólo en este sub-sec 
tor. 
4.3.2.4 Características económicas 
Hace referencia al nivel de ocupación y de ingresos de las personas la 
boralmente vinculadas en el sub-sector financiero para 1984 y 1985. 
4.3.2.4.1 Nivel ocupacional 
Tiene que ver con las distintas categorías de empleo en donde se en 
cuentra ubicada la P.E.A.O., en el sub-sector. En tal sentido, la Ta 
, 
bla 91 señala que el 68.2% del total de empleados para 1984 y el 68.8% 
para 1985, se encuentran dentro de la categoría empleados no técnicos, 
agrupandose aquí el mayor número. 
Siguiéndole en importancia aquel personal con ocupación técnica, al 
obtenerse el 13.5% sobre el total para el primer año en estudio y el 
14% para el segundo; el 6.9% en ambos años son empleados de servicios 
varios; el 6% en 1984 y el 6.9% en 1985 se encuentran dentro de la ca 
tegoría personal directivo. El personal aprendiz y el ocasional están 
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representados mínimamente con un 2.7 y 1.5% respectivamente para 1984 
y en un 2.5 y 0.3% para el año siguiente. Disminuyendo su participa 
ción en este año y aumentando en cambio, el personal no técnico, el 
personal técnico y el directivo. De otro lado, la categoría propieta 
ríos, socios y familiares obtuvo sólo una participación del 1.1% para 
los dos años, permaneciendo estable al igual que el personal de servi 
cios varios. 




11 1.1 11 1.1 
60 6.0 65 6.3 
673 68.2 702 68.8 
133 13.5 143 14.0 
68 6.9 71 6.9 
27 2.7 26 2.5 
15 1.5 3 0.3 
987 99.9 1021 100.0 
1 Ocupación 
Propíetarios,socios y familiares 
Personal directivo 
Empleados no técnicos 
Personal técnico 




FUENTE: Encuestas realizadas. 
4.3.2.4.2 Nivel de ingresos 
Se refiere al índice salarial que perciben las personas que laboran en 
el sub
-sector financiero de la ciudad, calculada sobre la base del nú 
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mero de salarios devengados mensualmente. De esta manera, la Tabla 92 
muestra que la mayor proporción de empleados en 1984 recibe ingresos 
comprendidos entre 2 y 3 salarios mínimos, con un porcentaje sobre el 
total del 47.1 y 50.7% para 1985. 








Sin remuneración fija 11 1.1 11 1.1 
Menos de 1 salario mínimo 
De 1 a 2 salarios mínimos 265 26.8 289 28.3 
De 2 a 3 salarios mínimos 464 47.1 518 50.6 
De 3 a 4 salarios mínimos 119 12.0 100 9.7 
De 4 a 5 salarios mínimos 63 6.4 54 5.4 
De 5 a 6 salarios mínimos 35 3.5 24 2.4 
De 6 a 7 salarios mínimos 14 1.4 10 1.0 
De 7 a 8 salarios mínimos 7 0.7 6 0.6 
De 8 a 9 salarios mínimos 3 0.3 4 0.4 
Más de 9 salarios mínimos 6 0.6 5 0.5 
TOTAL 987 100.0 1021 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Le sigue en importancia el rango entre 1 y 2 salarios mínimos, el cual 
recoge el 26.8% de las personas empleadas en 1984 y al 28.3% en 1985. 
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De igual manera, el 12% devenga ingresos entre 3 y 4 salarios en el 
primer año en estudio y el 9.7% en el segundo; el 6.4% recibe entre 4 
y 5 salarios en 1984 y el 5.4% en 1985; el 3.5% percibe entre 5 y 6 sa 
larios en 1984 y el 2.4% en el año siguiente; el 1.4% devenga entre 6 
y 7 salarios mínimos en el primer año de estudio y el 1% en el segundo; 
sólo el 1.6% y el 1.5% para 1984 y 1985 respectivamente reciben entre 
7 y más salarios mínimos y el 1.1% restante no perciben una remunera 
ción fija. 
Vale la pena resaltar que el número de empleados que reciben ingresos 
entre 4 y más salarios mínimos viene disminuyendo desde 1984 y que a 
pesar de haberse incrementado la población ocupada en el año siguiente 
esta disminución se hace más notalbe. 
Analizando las variables: nivel salarial, categoría ocupacional y se 
xo, se obtienen las Tablas 93 y 94 para 1984 y 1985 respectivamente. 
Esta información señala que para el primer año, el mayor número de los 
empleados no técnicos (57.8%) devengan entre 2 y 3 salarios mínimos, 
donde la mujer tiene una participación del 29.5% y el hombre 28.3%. A 
sí mismo, el 21.5% perciben una remuneración comprendida entre 1 y 2 
• salarios, de los cuales hombres y mujeres poseen una vinculación del 
9.2 y 12.3% respectivamente; el 14.1% obtienen ingresos entre 3 y 4 sa 
larios, observandose una participación femenina del 5.6% y masculina 
del 8.5%; el 4.7% devenga entre 4 y 5 salarios, con una vinculación fe 
menina en este rango sólo del 1% y masculina de 3.7%. Finalmente, el 
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TABLA 93. Relación de la población empleada según nivel de ingreso y categoría ocupacional en el sector 
terciario, sub-sector financiero, en 1984. 
Categor5n 















Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mín. 
De 1 a 2 salarios min. 
De 2 a 3 salarios min. 
De 3 a 4 salarios min. 
De 4 a 5 salarios mín. 
De 5 a 6 salarios mín. 
De 6 a 7 salarios mín. 
De 7 a 8 salarios mín. 
De 8 a 9 salarios min. 



























































TOTAL 8 3 25 35 339 334 77 56 27 41 10 17 10 5 496 491 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
Categoría 
aciona 
Rango Salarial Oc 
l 
Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mín. 
De 1 a 2 salarios mín. 
De 2 a 3 salarios mín. 
De 3 a 4 salarios mín. 
De 4 a 5 salarios mín. 
De 5 a 6 salarios mín. 
De 6 a 7 salarios min. 
De 7 a 8 salarios mín. 
De 8 a 9 salarios mín. 
Más de 9 salarios mín. 
TOTAL 
TABLA 94, Relación de la población empleada según nivel de ingreso y categoría Jcupazional en el sector 





































































7 4 29 36 353 349 78 65 28 43 8 18 1 2 506 515 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
1.7% restante de estos empleados devenga de 5 hasta 6 salarios mínimos 
de los cuales la mujer tiene el 1% de participación y el 0.07% para el 
hombre. 
Por otra parte, el 40.6% del total de los empleados técnicos devengan 
entre 2 y 3 salarios mínimos, donde el sexo masculino ocupa el 24% y 
el femenino el 16.6%. Así mismo, el 23.3% de dichos empleados reciben 
entre 1 y 2 salarios mínimos, obteniendose para la mujer una participa 
ción del 10.6% y para el hombre el 12.7%. Igualmente, el 36% obtiene 
una remuneración de 3 a 5 salarios, con una vinculación masculina del 
21% y femenina del 15%. 
En cuanto al personal de servicios varios se tiene que la mayoría (77. 
9%) recibe ingresos entre 1 y 2 salarios, de los cuales la mujer hace 
parte en un 48.5% y el hombre en un 29.4%. De igual manera, el 22% de 
venga entre 2 y 3 salarios, con una participación femenina del 11.7% y 
masculina del 10.3%. 
Se tiene de otra parte, que del total del personal directivo, el 11.6% 
gana entre 4 y 5 salarios, con una vinculación exclusivamente masculi 
ba; el 38.3% devenga entre 5 y 6 salarios, en el cual la participación 
de la mujer supera a la del hombre al obtenerse un 33% para la primera 
y un 5% para el segundo. Así mismo, las personas ocupadas con dicha 
categoría que perciben ingresos entre 6 y 7 salarios comprenden el 23. 
3%, correspondiendole igual proporción de participación a hombres y mu 
jeres; el 26.6% restante de este personal, perciben de 7 a más salarios 
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mínimos, donde hombres y mujeres poseen igual participación. Siendo 
importante señalar que esta es la única'categoría en la cual sus emple 
ados devengan este ingreso en el sub-sector. 
De otro lado, el personal aprendiz y ocasional reciben en su gran mayo 
ría ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, correspondiendoles el 100% 
para el primero y el 60% para el segundo, el 40% restante de estos per 
ciben entre 2 y 3 salarios mínimos. 
Para 1985 el mayor número de ocupados sigue concentrado en la categoría 
de empleados no técnicos, de los cuales el 64.1%, la gran mayoría, reci 
be una remuneración por su trabajo de 2 a 3 salarios mínimos, con una 
vinculación femenina del 32.7% y masculina del 31.3%. Así mismo, el 
22.7% devenga entre 1 y 2 salarios, donde hombres y mujeres poseen una 
participación del 10.6 y 12.1% respectivamente; el 10.9% perciben en 
tre 3 y 4 salarios mínimos, de los cuales el 6.8% son hombres y el 4.1 
% mujeres; el 2.1% de los empleados restantes en esta categoría reci 
ben de 4 hasta 5 salarios mínimos, de los cuales el sexo masculino ha 
ce parte en un 1.4% y el femenino en apenas un 0.7%. 
Por otra parte, el 36.3% del total del personal ténico empleado perci 
be ingresos entre 2 y 3 salarios, con un porcentaje de participación 
tanto de hombres como de mujeres del 18.8 y 17.4% para cada uno; el 
31.4% devenga entre 1 y 2 salarios, observandose una vinculación de la 
mujer en un 16% y del hombre en un 15.3%; el 16% percibe entre 3 y 4 
salarios, de los cuales el 10.4% son hombres y el 5.6% mujeres; el o 
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tro 16% restante recibe entre 4 y 5 salarios, con una participación 
masculina del 9.7% y femenina del 6.3%. De otro lado, el 77.4% del 
personal de servicios varios devengan ingresos entre 1 y 2 salarios y 
el 22.5% entre 2 y 3 donde el sexo femenino ocupa el 30.9% y el mascu 
lino el 23% para el primer rango salarial y el 14 y 8.4% para el segun 
do respectivamente. 
En relación con el personal directivo, el 36.9% recibe ingresos com 
prendidos entre 5 y 6 salarios mínimos, obteniendo el sexo masculino u 
na participación del 12.3% y femenina del 24.6%. De igual manera, el 
24.6% devenga entre 4 y 5 salarios, con una vinculación masculina del 
9.2% y femenina del 15.4%; el 15.3% percibe una remuneración entre 6 y 
7 salarios, donde tanto a hombres como a mujeres les correspondel el 
6.1 y el 9.2% de participación respectivamente. El personal directivo 
que recibe ingresos entre 7 y 8 salarios comprende el 9.2%, con una 
vinculación masculina del 6.1% y femenina del 3.1%; el 13.8% restante, 
devenga de 8 a más salarios, de los cuales el 10.7% son hombres y el 
3.1% mujeres. 
El 100% del personal aprendiz y ocasional devengan ingresos entre 1 y 
2 salarios, con una participación masculina del 31% y femenina del 69%. 
Así mismo, el 100% del personal catalogado como propietarios, no reci 
ben ingresos fijos, de los cuales, el 63.6% son hombres y el 36.4% mu 
jeres. 
Vale la pena señalar que este sub-sector es el único que se caracteri_ 
za por una mayor vinculación laboral femenina y particularmente en la 
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categoría ocupacional directivos, en donde su participación supera a 
la del sexo masculino en los dos años en estudio; sin embargo, el núme 
ro de mujeres con ingresos superiores a los siete salarios mínimos es 
menor a la del hombre. 
4.3.2.4.3 Prueba de independencia estadística entre las variables ni 
vel de ingreso y categoría de ocupación en el sub-sector fi 
nanciero 
Se trata de establecer si existe o no relación entre las variables ni 
vel de ingreso y categoría ocupacional de la población empleada en el 
sub-sector. Empleando para tal efecto, la hipótesis de nulidad Ho así: 
Ho-->No existe dependencia entre las variables nivel de ingreso y ca 
tegoría ocupacional de las personas empleadas en el sub-sector 
financiero de la ciudad. 
X = Categoría de ocupación 
Y = Nivel de ingresos 
—§›J = 7 
Y ----bK = 11 
¿r = (J - 1)(J - 1) 
CS (7 - 1)(11 -1) 
C/ = 60 
= 1% = 5% 
CY:0.01, 60 = 83.37 cY-0.05, 60 = 79.08 
rv, 2 Cl 2  









nr 2  
= Chi-cuadrado calculado 
= Frecuencias observadas 
fe = Frecuencias esperadas 
Ls frecuencias observadas y esperadas, se observarán en las Tablas 95 




(11 - 0.1)2 , (0 - 2.9)2  „ (o - 0.1) 2 
0.1 ' 2.9 0.1 
1188.1 + 10.8 +  + 0.1 
2216 
Empleando igual procedimiento para el año 1985 se tienen los resultados 
en las Tablas 98 y 99. 
`)( c (11 - 0.1) 2 () - (o - o.o1) 2 0.1 3.2 0.01 
nr2 
= 1188.1 + 10.9 +  + 5.7 
= 2987.4 
Se rechaza la hipótesis de independencia ya que: 
0.01, 60 = 93.37 CY 0.05, 60 = 
2987.4 > 93.37 2987.4 7,-.> 
79.08 
79.08 
Los resultados estadísticos obtenidos, señalan que para los dos años 
en estudio, el nivel de ingreso de las personas empleadas depende sig 
nificativamente del nivel o categoría ocupacional en donde se encuen 
tre ubicada esta población. Tanto así, que es el personal directivo 
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Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mín. 
De 1 a 2 salarios mín. 
De 2 a 3 salarios min. 
De 3 a 4 salarios mín. 
De 4 a 5 salarios min. 
De 5 a 6 salarios min. 
De 6 a 7 salarios mín. 
De 7 a 8 salarios mín. 
De 8 a 9 salarios mín. 































TOTAL 11 60 673 133 68 27 15 987 
FUENTE: Encuestas realizadas 


















Sin remuneración fija 0.1 0.6 7.5 1.5 0.7 0.3 0.1 10.8 
Menos de 1 salario mm. 
De 1 a 2 salarios mm. 2.9 16.2 180.6 35.7 18.2 7.2 4.0 264.8 
De 2 a 3 salarios mín. 5.1 28.2 316.4 62.5 31.9 12.8 7.0 463.9 
De 3 a 4 salarios mm. 1.3 7.2 81.2 16.0 8.3 3.2 1.8 119.1 
De 4 a 5 salarios mín. 0.7 3.8 42.9 8.5 4.4 1.7 0.9 62.9 
De 5 a 6 salarios mm. 0.5 2.1 23.8 4.7 2.4 0.9 0.6 35.0 
De 6 a 7 salarios mm. 0.2 0.8 9.5 1.9 1.0 0.4 0.3 14.2 
De 7 a 8 salarios min. 0.08 0.4 4.8 1.0 0.5 0.2 0.2 7.2 
De 8 a 9 salarios min. 0.05 0.3 2.0 0.4 0.2 0.1 3.0 
Más de 9 salarios min. 0.06 0.4 4.1 0.8 0.4 0.2 0.1 6.0 
TOTAL 11.0 60.0 673.0 133.0 68.0 27.0 15.0 987.0 
FUENTE: Frecuencias observadas. 



















Sin remuneración fija 
Menos de 1 salario mín. 
De 1 a 2 salarios mín. 
De 2 a 3 salarios min. 
De 3 a 4 salarios min. 
De 4 a 5 salarios mín. 
De 5 a 6 salarios mín. 
De 6 a 7 salarios mín. 
De 7 a 8 salarios min. 
De 8 a 9 salarios mín. 





























TOTAL 11 65 702 143 71 26 3 1.021 
FUENTE: Encuestas realizadas. 


















Sin remuneración fija 0.1 0.7 7.5 1.5 0.7 0.3 0.03 10.9 
Menos de 1 salario mín. 
De 1 a 2 salarios mín. 3.1 18.4 198.7 40.5 20.1 7.4 0.85 289.0 
De 2 a 3 salarios mín. 5.6 33.2 356.1 72.5 36.0 13.2 1.52 518.1 
De 3 a 4 salarios mín. 1.2 6.3 68.7 14.0 6.9 2.6 0.30 100.0 
De 4 a 5 salarios mín. 0.6 3.4 37.2 7.5 3.7 1.3 0.16 53.9 
De 5 a 6 salarios mín. 0.2 1.5 16.5 3.4 1.7 0.6 0.07 23.9 
De 6 a 7 salarios mín. 0.1 0.6 6.9 1.5 0.7 0.2 0.03 10.0 
De 7 a 8 Salarios mín. 0.05 0.4 4.2 0.8 0.5 0.2 0.02 6.1 
De 8 a 9 salarios mín. 0.03 0.2 2.7 0.6 0.4 0.1 0.01 4.1 
Más de 9 salarios min. 0.05 0.3 3.5 0.7 0.3 0.1 0.01 4.9 
TOTAL 11.0 65.0 702.0 143,0 71.0 26.0 3.00 1.021.0 
FUENTE: Frecuencias observadas. 
Años Número de 
Entidades 






1984 65 987 976 $272'560,257 $45'155.739 
1985 68 1021 1010 321'876.327 67'088.831 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
el que está mejor remunerado, alcanzando hasta más de 9 salarios míni 
mos, siguiendole los empleados no técnicos, ganando hasta 5 salarios; 
mientras que el personal de servicios varios, el de aprendiz y el de o 
casional, alcanzan sólo hasta 2 y 3 salarios mínimos, el primero y en 
tre 1 y 2 los dos últimos. 
TABLA 99 . Resumen del sector terciario, sub-sector financiero. 
La Tabla 99 resume brevemente el comportamiento que tuvo el sub-sec 
tor financiero de la ciudad en los años 1984 y 1985, en lo que tiene 
que ver con el número de entidades existentes, población total ocupada 
y remunerada, monto total de salarios pagados y prestaciones sociales 
causadas. 
Es así como para 1985 el número de establecimientos financieros en la 
ciudad de Santa Marta se incrementó en un 4.6% aproximadamente con re 
lación al año inmediatamente anterior. Ocupando una población de 987 
personas en 1984, sin recibir remuneración fija, once de ellas y 1021 
en 1985, con igual número de empleados sin recibir un salario determi 
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nado. Experimentandose en este sentido, un aumento del 3.4% en el to 
tal de la fuerza de trabajo ocupada en el último año en estudio. 
Por otro lado, el monto de salarios pagados en el sub-sector en 1984 
alcanzó una cifra de $272'560.257 y las prestaciones sociales causadas 
sumaron un total de $45'155.739. Para 1985 los salarios ascendieron a 
$321'876.327 y las prestaciones a $67'088.831. 
I 
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5. CONSOLIDACION DEL EMPLEO FORMAL EN LOS TRES SECTORES ECONOMICOS 
En el presente capítulo se cuantificará y determinará la Población Eco 
nómicamente Activa Ocupada (P.E.A.0.) en la economía formal de la ciu 
uad distribuida en los tres sectores económicos, teniendo en cuenta su 
espectiva tendencia de variación al igual que la composición de la po 
blación urbana basada en la economía formal e informal, como se deta 
ha a continuación. 
La Tabla 10 señala que la población ocupada en el sector formal de 
Santa Marta un total de 22132 personas en 1984 y de 22904 en 1985, dis 
tribuídas de acuerdo con la actividad económica y el sexo de la manera 
siguiente: 
Apenas el 1% de la población empleada se encuentra laborando en el sec 
tor primario con una vinculación equitativa de hombres y mujeres (0.5% 
para cada uno) en los años 1984 y 1985 respectivamente. 
El 8.2% de los empleados trabajan en el sector secundario, de los cua 
les el 6% pertenecen al sexo masculino y el 2.2% al femenino. Para 
1985 se presenta una disminución en esta población del 1% al absorber 
solo el 7.2% del total, correspondiendole el 5% a los hombres y a las 
TABLA 100. Población económicamente activa ocupada en los tres sectores económicos de la economía 
formal. 
Años 
Sectores Econo. M % F % TOTAL % M % F % TOTAL % 
Primario 112 0.5 106 0.5 218 1.0 114 0.5 110 0.5 224 1.0 
Secundario 1346 6.0 491 2.2 1837 8.2 1149 5.0 514 2.2 1663 7.2 
Terciario: 
Servicio 8095 36.5 6003 27.1 14098 63.6 8582 37.4 6109 26.6 14691 64.1 
Comercio 3239 14.6 1753 7.9 4992 22.5 3455 15.1 1850 8.1 5305 23.2 
Financiero 496 2.2 491 2.2 987 4.4 506 2.2 , 515 2.2 1021 4.4 
TOTAL 13288 59.8 8844 39.8 22132 100.0 13806 60.3 9098 39.7 22904 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
mujeres el 2.27v. 
Dandole respuesta a uno de los objetivos específicos planteados, se tie 
ne que el sector terciario, es el que mayor fuerza de trabajo acoge en 
la ciudad, ya que alcanzó el 90.5% en 1984 del total de la población o 
rupada en el sector formal, donde el sexo masculino participa en un 53. 
1% y el femenino con el 37.2%. Para 1985 el sector tercairio recoge el 
91.6%, siendo el 54.7% hombres y el 36.9% mujeres. 
Así mismo en este sector, el determinante en cuanto a captación de mano 
de obra se refiere es el sub-sector servicio, pues absorbe el 63.6% del 
total en el año 1984, con una vinculación masculina del 36.5% y femeni 
na del 27.1%. Con un comportamiento similar para el año 1985, ya que 
no se presentó una variación significativa. Es importante señalar ade 
más, que el mayor oferente de puestos de empleo en este sub-sector es 
el Estado. 
El 22.5% del total de la población empleada en 1984 se encuentra en el 
subsector comercio, correspondiendole el 14.6% al sexo masculino y el 
7.9% al femenino. Para 1985 esta población se incrementó en un 1.9% al 
recoger el 23.2%, de los cuales el 15.1% son hombres y el 8.1% mujeres. 
El 4.4% son empleados en e/ sub-sector financiero en 1984 y el 4.4% en 
1985, constituyendose en el menos significativo, con una vinculación la 
boral de hombres y mujeres similar. 
Esta saturación que presenta el sector terciario en la economía formal, 
en cuanto a población ocupada se refiere, es debido primordialmente a 
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Años Población 
Urbana P.E.A. T.P. 
P.E.A.O. 
(Sec Form) T.P. P.E.A.D. 
168.543 44.158 26.2 22.132 50.1 22.026 
177.837 47.483 26.7 22.904 48.2 24.579 
1984 
1985 
la insuficiencia de los sectores primarios y secundarios para generar 
empleo en la ciudad. 
El anterior comportamiento se presenta para los dos años en estudio, - 
en la Figura 11. 
5.1 COMPOSICION FORMAL DE LA POBLACION URBANA TENIENDO EN CUENTA EL 
SECTOR FORMAL 
Hace referencia a la población urbana clasificada en: Población Econó 
micamente Activa (P.E.A.), Población Económicamente Activa Ocupada en 
el sector formal (P.E.A.0.) y Población Económicamente Activa Desocupa 
ID II 
da (P.E.A.D.), como se señala a continuación en la Tabla 101. 
TABLA 101. Clasificación de la población urbana en el sector formal. 
FUENTE: URPA, XV Censo Nacional de Población, Los autores. 
T.P. = Tasa de Participación 
T.P. de la P.E.A. P.E.A  x 100 
Pob Total 
T.P. de la P.E.A.O. P.E.A.0 
P.E.A. 
x 100 
P.E.A.D. = P.E.A. — P.E.A.0 
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P.E.A.O 
Miles FIGURA 11. Poblacion economicamente activa ocupada por sectores 
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De acuerdo con los resultados obtenidos a través del presente estudio 
se afirma que el sector formal en la ciudad de Santa Marta no logra ab 
sorber la creciente oferta laboral, pues solo recoge el 50.1% de la po 
blación económicamente activa en 1984 y el 48.2% en 1985, presentando 
se una disminución del 1.9% en la población total ocupada del sector 
formal en este último año. Esta situación se explica por el estanca 
miento del aparato productivo local debido a causas estructurales y co 
yunturales del sistema económico. Entre las causas estructurales se 
mencionan: la creciente infeficiencia del aparato productivo indus 
trial, así como la falta de nuevas inversiones portadoras de progreso 
tecnológico y el deterioro en el nivel salarial, ocasionado particular 
mente por la inflación y la política de congelación de los salarios. 
Entre las causas coyunturales se mencionan los altos costos financie 
ros, que aunados a una fuerte situación de endeudamiento de las empre 
sas, las mantiene en permanente estado de iliquidez; las importaciones 
legales y la tolerancia frente al contrabando, así como la practica 
proteccionista de los países desarrollados y la aguda competencia en 
los mercados internacionales. 
De tal manera, la economía colombiana atravesó en 1984 por una de sus 
más graves coyunturas económicas de los últimos 50 años, presentandose 
crisis en las finanzas del Estado, en el sector externo y en el finan 
clero, que uniendose, afectaron la actividad productiva y frenaron el 
manejo de la política económica, cuyos planteamientos fueron además e 
quivocados, dado que se acogió como sector líder a la rama de la cons 
trucción, la cual es muy intensiva en capital y la productividad de la 
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1984 168.543 44.158 26.2 31.822 72.1 12.336 27.9 
1985 177.837 47.483 26.7 34.097 71.8 13.386 28.1 
Población P.E.A. Urbana 
P.E.A.O. 
T.P. T.P. P.E.A.D T.P. S.For e Inf Años 
mano de obra es menor que la del promedio de los otros renglones econó 
micos, por tanto, su capacidad para generar empleo directo es menor en 
relación con las demás actividades productivas. 
5.2 COMPOSICION DE LA POBLACION URBANA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA 
La Tabla 102 clasifica la población urbana en económicamente activa (P. 
E.A.), en económicamente activa ocupada (P.E.A.0.) tanto en el sector 
formal como en el informal y en población económicamente activa desocu 
pada (P.E.A.D.) teniendo en cuenta la economía local en su conjunto. 
TABLA 102. Composición de la población urbana en sector formal e informal. 
FUENTE: URPA, XV Censo Nacional de Población, Tesis: Caracterización del 
Sector Informal en la Ciudad de Santa Marta, Los autores. 
P.E.A.O. = Población Ocupada en el Sector Formal + Población Ocupada 
en el Sector Informal 
P.E.A.D. = P.E.A. - P.E.A.O. 
La población económicamenta activa en la ciudad de Santa Marta para el 
año 1984 arrojó un total de 44.158 personas, de las cuales permanecie 
ron ocupadas 31.822 con una tasa de participación del 72.1%. Regis 
trandose un alto nivel de desempleo correspondiente a un 27.9% para es 
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te año. Para el año 1985 la población económicamenta activa se incre 
mentó en un 7.5% y la población económicamente activa ocupada en un 7. 
1%, aumento debido al gran crecimiento en la ocupación de lo que se ha 
llamado "la economía del rebusque o informal", en donde los trabajado 
res no cuentan para las estadísticas oficiales como desempleados, sin 
embargo teniendo en cuenta que el sector formal local es deficiente en 
absorción de empleo se presenta un incremento del 0.2% en este último 
año. 
5.3 COMPROBACION DE HIPOTESIS 
La investigación se realizó con base en la siguiente hipótesis general: 
"El estancamiento del aparato productivo y las ineficientes políticas 
de reactivación económica en los últimos años ha originado que la es 
tructura económica no logre absorber en gran magnitud la creciente o 
ferta laboral". 
La cuál resultó válida, teniendo en cuenta que la deficiente estructu 
ra económica que presenta la ciudad y que se refleja en una economía 
básicamente terciaria. Con un sector secundario que muestra una ten 
dencia negativa al desarrollo y un sector primario con poca significa 
ción en la absorción de empleo; que asociado con la falta de apoyo gu 
bernamental, a través de sus políticas económicas emitidas, ya que es 
tas no tienen en cuenta la mayoría de las veces, las necesidades bási 
cas y propias de la región, se constituye en factor determinante del 
incremento en el índice de desempleo experimentado en los años 1984 y 
1985, 27.9% y 28.1% respectivamente. 
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En este sentido, el factor dinamizador en la absorción de fuerza de 
trabajo, ya sea de empleo disfrazado o sub-empleo, en la ciudad, lo 
constituye el sector informal, ya que alcanzó una participación del 30 
.4% en 1984 y del 32.8% en 1985, creciendo en un 2.4%. Mientras que 
la procedente del sector formal disminuyó en igual proporción (2.4%), 
al absorber el 69.6% del total de la P.E.A.O., en el primer año y al 
67.2% en el segundo. 
5.4 VARIACION PORCENTUAL DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPA 
DA EN EL SECTOR FORMAL 
Se refiere al comportamiento ya sea ascendente o descendente de la po 
blación empleada de acuerdo con su actividad económica en el sector 
formal, para lo cual se tomó como base el año 1984. La variación por 
centual de la población empleada en la economía formal de la ciudad de 
Santa Marta, se puede observar en la Tabla 104. 
El sector primario creció solo en un 2.7%, constituyendose en el menor 
generador de empleo en la economía local. 
El sector secundario presenta una variación negativa (-9.4%) debido 
primordialmente al recorte en la planta de personal de las principales 
industrias de la ciudad, ocasionada por la profunda crisis financiera 
experimentada en dichas empresas. 
El sector terciario, por otra parte, presenta la mayor variación en 
cuanto a población ocupada se refiere (13.9%). Y de éste, el sub-sec 
tor comercio con una tasa del 6.3%, siguiendole el de servicio con un 
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4.2%, refiriendose principalmente a servicios del sector privado, ya 
que el procedente del Estado permaneció casi estable en el año 1985. 
Finalmente se encuentra el sub-sector financiero con una variación del 
3.4%. 




Número de Empleados 
1985 T. de V. 1986* 
Primario 218 224 2.7 230 
Secundario 1837 1663 -9.4 1506 
Terciario: 
Servicio 14098 14691 4.2 15308 
Comercio 4992 5305 6.3 5639 
Financiero 987 1021 3.4 1055 
TOTAL 22132 22904 23738 
* Proyecciónde la población ocupada con base en las cifras de los dos 
años anteriores. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
De otro lado, con el objeto de efectuar un análisis más amplio de la 
población económicamente activa ocupada (P.E.A.0.) en la ciudad, se re 
alizó una proyección para 1986, con base en la población empleada en 
los años 1984 y 1985. Susceptible de error, si se tiene en cuenta que 
el presente estudio comprendió los dos años anteriormente citados. 
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5.5 EFECTOS SOCIALES CAUSADOS POR LA ESCASEZ DE PUESTOS DE EMPLEO 
Entre muchos de los efectos sociales ocasionados por la carencia de o 
portunidades de trabajo se encuentran: 
- Consolidación del sector informal como agente dinamizador dentro de 
la economía local, consistente en la proliferación de actividades con 
sideradas marginales, que al fin y al cabo son diferentes formas de 
sub-empleo, sujeto a fuertes disminuciones de los ingresos reales y au 
mento de los trabajos temporales y del servicio doméstico. 
- La infeficacia del sector secundario para absorber fuerza de traba 
jo en la ciudad y la incapacidad del sector primario, ha originado que 
la mayor parte de la demanda laboral se encuentre ubicada en el sector 
terciario. Produciendo un efecto importante dentro de la dinámica del 
mercado laboral, y es el de la tendencia ascendente en la absorción de 
fuerza de trabajo femenina frente a la masculina, debido a las mismas 
características ocupacionales de dichas actividades (comercio, servi 
cio y financiero principalmente), que requieren una mayor vinculación 
de la mujer, "A tal punto de presentarse una tasa masculina de desocu 
paria superior a la femenina en el año 1985”21. 
- Otro de los efectos que se pudo constatar en el transcurso de la in 
vestigación, es la inconformidad de algunos empleados y trabajadores, 
que ánte la inexistencia de nuevos y mejores empleos acordes con su ni 
vel educativo y necesidades de ingresos, se ven obligados a aceptar 
21 
CORREA, Dora y QUINTANA, Daisy. Perfil ideológico de la mujer en el 
aparato productivo de Santa Marta. Santa Marta, Tesis de Grado, 
Universidad Tecnológica del Magdalena, 1987. 
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cualquier puesto de trabajo que se les ofrezca. 
- Disminución del consumo y ahorro personal de los empleados, ya que 
además de percibir bajos salarios la mayoría de estos, los desemplea 
dos están agotando aún más sus ingresos; debido a que, si de cada 3 
personas, hay una que no trabaja, podría decirse que las 2 que laboran 
sostienen a la primera. Contrayendose de esta manera la demanda efec 
tiva de bienes y servicios y por consiguiente el mercado interno. 
- Incuestionablemente todos lor problemas de orden público, como la 
subversión guerrillera, aumento de atracos, robos en carreteras, sobor 
nos y estafas entre otros, tienen su origen en la miseria producto de 
la desocupación, con excepción de los de origen puramente delincuen 
cial. 
- Crecimiento en el número de personas vinculadas en actividades no 
legales y clandestinas, como es el narcotráfico, atraídos por la exce 
lente remuneración que les ofrecen en un período corto de tiempo. 
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6. CONCLUSIONES 
La presente investigación concluye: 
En el sector formal de la ciudad de Santa Marta en 1984 existía un to 
tal de 1125 entidades generadora de empleo protegido, de las cuales, 
1032 eran de carácter privado, 87 estatales y 6 de economía mixta o 
constituidas como ente jurídico único (caso Banco de la República). Pa 
ra 1985, el total de instituciones y/o establecimientos que ofrecen 
puestos de empleo ascienden a 1177, aumentando en un 4.5% correspon 
diendo totalmente a entidades privadas. 
Del total de entidades en 1984, 253 se encuentran organizadas jurídica 
mente como propiedad individual, 574 son limitadas, 17 colectivas, 23 
en comanditas simple, 66 en comanditas por acciones, 3 cooperativas, 
96 sociedades anónimas, 87 oficiales y 6 otras. Para el año siguiente 
270 están constituídas como propiedad individual, 601 como limitadas, 
17 son colectivas, 24 en comanditas simple, 69 en comanditas por accio 
nes, 99 sociedades anónimas, 3 cooperativas, 87 entidades oficiales y 
6 otras. 
Se registra de esta manera, una mayor participación de las sociedades 
limitadas dentro del total de entidades con un 51% para ambos años es 
tudiados. Siguiendole en importancia la propiedad individual con un 
22.2% de vinculación en 1984 y un 23% para el año siguiente. La socie 
dad anónima participa en un 8.5 y un 8.4% para 1984 y 1985 respectiva 
mente. La participación del Estado en el total de entidades es la mis 
ma en 1984 y 1985, sin embargo, su porcentaje de vinculación disminuyó 
en relación con el total, al obtener un 7.7% en el primer año y un 7.3% 
en el segundo. En cuanto a las sociedades restantes, se tiene que su 
intervención es poco signficativa en la economía formal de la ciudad. 
Por otro lado, estas sociedades se clasificaron según su período de fun 
cionamiento de la siguiente manera: 485 poseían una existencia compren 
dida entre 1 y 10 años, 339 de 10 a 20 años, 109 de 20 a 30 años, 108 
de 30 a 40 años, 30 con menos de 1 año y 106 con más de 40. Así es co 
mo, el 56.2% corresponden a las más antiguas (con más de 10 años de 
constituidas) y el 43.8% a las de más reciente constitución (desde me 
nos de 1 año hasta 10). 
La P.E.A.O. en el sector formal de la ciudad de Santa Marta arrojó en 
1984 un total de 22.132 personas, de los cuales 13.288 (60%) pertenece 
al sexo masculino y 8.844 (40%) al sexo femenino. Para el año 1985 es 
te total fu & de 22.904 empleados, con un porcentaje de vinculación de 
hombres y mujeres del 60.3% y 39.7% respectivamente, superando así la 
participación laboral masculina a la femenina aproximadamente en un 
10.3% en ambos años. Con una mayor participación de empleados al servi 
cio del Estado del 54.5% en 1984 y del 51.6% para 1985, principalmente 
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proveniente del sub-sector servicio, al absorber el 42.5% de estos em 
pleados y al 41.1% para los dos años respectivamente. 
Los sectores económicos que mayor fuerza de trabajo absorben en la eco 
nomía formal de la ciudad, son en su orden: sector terciario (90.5% en 
1984 y 91.6% en 1985), siendo determinante en este sentido, el sub-sec 
tor servicio, con una absorción de empleo del 63.6% en 1984 y del 64.1 
% para el año siguiente. El sector secundario, empleando al 8.2% del 
total en 1984, disminuyendo en 1985 al absorber sólo el 7.2%. Y por 
último el sector primario, ocupando apenas el 1% del total para los 
dos años estudiados. 
Comparando los años 1984 y 1985 se tiene que la variación en el creci 
miento de la P.E.A.O. en
. 
 el sector secundario presenta índice negativo 
al obtenerse -9.4% y con probabilidades de seguir decreciendo, dadas 
las mismas características del aparato productivo de la ciudad. El sec 
tor terciario en cambio, presenta una variación positiva del 13.9% (la 
más alta), correspondiendole el mayor grado de crecimiento al sub-sec 
tor comercio (6.3%). 
En cuanto al nivel educativo de esta población en 1984, 5.005 personas 
poseen un grado de educación primaria, 12.616 empleados cuentan con ni 
vel secundario, 1.302 tienen una capacitación técnica y 3.213 poseen e 
ducación superior. Para el año siguiente, 5.239 personas se encuen 
tran con educación primaria, 13.293 con secundaria, 1.240 técnica y 
3.132 superior o universitaria. 
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respecto a 1984; mientras que aquellos que reciben hasta 7 salarios mí 
nimos disminuyeron su participación en el último año analizado, perma 
neciendo estable el total de empleados que devengan de 7 a más de 9 sa 
larios. En este sentido, se puede afirmar que el nivel de ingresos de 
las personas ocupadas en el sector formal de la ciudad se ha visto dis 
minuido, debido al aumento en el número de trabajadores que perciben 
solo entre 1 y 2 salarios y la sensible disminución en aquellos con 
más de 5 salarios mínimos. 
Entre los sectores económicos que ofrecen en su orden mayores salarios 
en la economía formal se encuentran: el sector terciario y de éste el 
sub-sector servicio; el sector secundario y por último el sector prima 
rio. 
En cuanto a la sindicalización en el sector formal de Santa Marta se 
tiene, que existe un total de 6.551 trabajadores afiliados, de los cua 
les el 94% pertenecen al sector terciario, el 5.9% corresponde al sec 
tor secundario y apenas el 0.1% al sector primario. La participación 
del personal sindicalizado sobre el total de la población ocupada al 
canzó el 28.6%. 
Con base en las cifras de empleo en el sector formal e informal para 
1984 y 1985, la tasa de desempleo en la ciudad fué del 27.9 y 28.1% 
respectivamente para los dos años, presentandose un incremento del 0.2 
% en dicha tasa para el año 1985; no tan acentuada debido al crecimien 
to acelerado de la economía informal en los últimos años. 
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RECOMENDACIONES 
- Implantar alternativas de desarrollo entre las cuales podría Colom 
bia escoger el modelo que más le convenga, que estimule cambios profun 
dos en relación con los vicios estructurales que altera negativamente 
el funcionamiento del Estado, ya sea estableciendo un plan de desarro 
lb o o reformando las políticas ya existentes. 
- Los planes de desarrollo emitidos deben perseguir prioritariamente 
el manejo racional y equitativo de las políticas de reactivación econó 
mica propugnando por el desarrollo de los sectores básicos y no el a 
vance de unos en detrimento de otros. 
- Formular políticas que reactiven, incentiven y protejan a la indus 
tria nacional y particularmente a la regional, ayudando de esta manera 
a la creación de puestos de trabajo y el ahorro de divisas, además del 
perfeccionamiento de la tecnología aplicada. 
- Incentivar la producción de bienes y servicios en la región a tra 
vés de un flujo de capital que encuentre estímulos por parte del Esta 
do de tal manera que facilite la inversión de capital privado, trayen 
do como consecuencia el ensanchamiento del mercado tanto nacional como 
internacional, aprovechando al máximo la privilegiada ubicación de la 
ciudad como puerto seguro, con terminal de ferrrocarril y con carrete 
ras troncales que la comunican con el resto del país y del mundo. 
- Mejorar las condiciones de la infraestructura existente en la ciu 
dad (servicios públicos, vías de comunicaciones, etc.), para así impul 
sar la creación de nuevas empresas haciendolas más rentables y absor 
blando de esta manera gran parte de la fuerza de trabajo desempleada. 
- La necesidad por parte de la clase dirigente samaria de concienti 
zarse de los problemas que aquejan a la ciudad y buscarle soluciones 
inmediatas. 
- Se necesita de una mayor estabilidad de los funcionarios públicos, 
-a que los frecuentes cambios de éstos es un factor que altera grave 
lente la marcha de la administración y la consolidación de los progra 
-las estatales en los campos económicoE y social. 
Mirar la actividad turística como la salida más rápida y promisoria 
hacia el desarrollo local, pues es generadora de empleo, de divisas Y 
creadora de servicios, con respecto a las cuales son obvias las venta 
jas comparativas existentes en la región. 
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GLOSARIO 
APRENDICES: Son aquellos empleados que por un período convenido (máxi 
mo un año) trabajan en la parte operativa del establecimiento, don 
de reciben capacitación en una profesión, arte u oficio, retribu 
yendole con un salario. Se incluyen además en esta categoría a 
los estudiantes de escuelas de artes u oficios, cuando de su acti 
vidad resulta una produccción con valor comercial; a los aprendi 
ces en reformatorios, orfanatos o similares, igualmente cuando pro 
ducen bienes que tienen un valor comercial. 
ASPIRANTES: Las personas que se encuentran buscando trabajo por prime 
ra vez. 
CESANTES: Las personas que aunque no tienen empleo, ya habían trabaja 
do antes. 
EMPLEADOS: Comprende todas aquellas personas como jefes administrati 
vos, mecanógrafas, contadores, educadores, supervisores, vendedo 
res o dependientes en almacenes y todo el personal que se dedique 
a trabajos de oficinas o administrativos, siempre y cuando perte 
nezcan a la nómina de la empresa. 
NIVEL DE OCUPACION: Se refiere a las diferentes categorías de empleo 
donde se encuentran ubicadas laboralmente las P.E.A.O. 
PERSONAL DIRECTIVO: Es la persona (o) que dirige los aspectos económi 
cos, financieros y administrativos de los establecimientos a cuyo 
cargo se encuentra la elaboración y conducción de las políticas ge 
nerales de la institución. Ellos son: el gerente, subgerente y di 
rectores remunerados. 
PERSONAL OCASIONAL: Se refiere al personal que efectúa labores transi 
torias o estacionales, cuando se presenta incremento en la produc 
ción o en las ventas, mayor demanda de servicios personales o de o 
tras actividades análogas; así mismo, como reemplazo temporal del 
personal en vacaciones o en uso de licencias, cuyo período es gene 
ralmente inferior a un año. 
PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS: Son las personas que dedican la mayor 
parte de su tiempo de trabajo a las actividades productivas o a ta 
reas directamente auxiliares de la producción, como los trabajado 
res dedicados a la fabricación, elaboración, ensamblaje, montaje, 
empaque, cargue y descargue, fogoneros, personal de limpieza de la 
maquinaria, supervisores y capataces que trabajan manualmente, ca 
talogandose éstos como obreros y operarios. Además se han incluí 
do a los auxiliares de servicios generales, celadores, porteros, 
mensajeros, choferes y jardineros. 
PERSONAL TECNICO: Se refiere a los técnicos de la producción, tales 
como ingenieros químicos, industriales, de minas y petróleo, mecá 
nicos, electricistas y aquellos con carreras intermedias como los 
administradores agropecuarios. 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA: La P.E.A., o fuerza de trabajo, co 
rresponde tanto a la población ocupada como la desocupada y es e 
quivalente a la oferta de trabajo en un momento dado. Correspon 
diendo a la ciudad de Santa Marta 44.158 para el año 1984 y para 
1985 de 47.483. 
POBLACION ECONOMICAMENTE DESOCUPADA: P.E.A.D. comprende todas las per 
sonas con más de 12 años de edad que no trabajan y buscan empleo. 
De otra parte, no se consideran desocupadas, las personas que por 
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alguna razón prefieren no trabajar ahora. Por ejemplo, porque tie 
nen ingresos suficientes, porque les basta con ingresos percibidos 
como regalía o como fruto de mendicidad, porque tienen responsabi 
lidades en el hogar (mujeres, especialmente) o porque trabajan en 
ciertas temporadas. Personas a quien se les impida tener un emple 
o, por ejemplo la esposa a quien el esposo no la deja trabajar, o 
hijos (especialmente mujeres) a quienes el jefe del hogar no les 
permite trabajar22. 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA: P.E.A.O., incluye a las per 
sonas de 12 años y más que ejercen una ocupación remunerada, cual 
quiera que sea su intensidad en la producción de bienes y servi 
cios; aquellos que en condición de propietarios, socios y aydantes 
familiares no reciben una remuneración fija y las personas que aun 
que no trabajan (por vacaciones, licencias, etc.) durante el peno 
de referencia tenían un empleo o negocio, o en general estaben en 
un proceso de producción cualquiera. 
PROPIETARIOS, SOCIOS Y FAMILIARES SIN REMUNERACION FIJA: Son aquellas 
personas que trabajan en la empresa o establecimiento sin percibir 
por su actividad un salario determinado y que derivan sus ingresos 
de las ganancias de la entidad. Son familiares sin remuneración 
fija, los parientes de los propietarios que trabajan en el estable 
cimiento sin recibir un salario, por un tiempo no inferior a la 
tercera parte de la jornada normal (15 horas semanales), sin que 
participen en su dirección. Esta categoría sólo debe ser diligen 
ciada por los establecimientos que funcionan bajo las formas jurí 
dícas: propiedad individual, sociedad limitada, colectiva, de he 
cho y en comandita simple. 
TASA DE DESEMPLEO: T.D., índice que nos dice en que proporción la po 
'ilación económicamente activa se encuentra desocupada. Dicha tasa 
será dada por la relación: desocupada (D) y la población económica 
22 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Boletín mensual 
de estadística N2 344. Marzo, 1980. 
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mente activa (P.E.A.). 
T.D. = 
 x 100 
P.E.A. 
TASA DE PARTICIPACION EN EL SECTOR FORMAL: Es el índice que muestra 
la proporción de la población económicamente activa que está vincu 
lada laboralmente en el sector formal de la ciudad. La cual se ex 
presa mediante la relación: población económicamente activa ocupa 
da en el sector formal y población económicamente activa. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. Formulario de Encuesta en el Sector Formal U.T.M. 
UBICACION Y DATOS GENERALES: 
Dirección 
Nombre Comercial 
Período de Funcionamiento 
Organización Jurídica: Propiedad Individual Soc. Ltda 
Soc. Anónima 
 Soc. Colectiva  
S. en Com. Simple 
 S. en Com por Acc. 
Entidades Ofic. Soc. Mixta 
  
Soc. de Hecho 
Soc. Coop.  
  
    
    
       
  
Otras 
    
           











(miles de $) 
1985 1984 1985 1984 1985 
M F M F 
Propietarios, socios y 
familiares sin remunera 
ción fija. 
Empleados no técnicos 
Personal técnico 




Prestaciones extralegales: 1984 
 1985 
Cantidad empleo directo generado: 
VENTAS Y COMPRAS DURANTE LOS DOS AÑOS 
1984 1985 
ULTIMOS: 
Ventas en el interior: 1984 1985 
Ventas en el exterior: 1984 1985 
Compras en el interior: 1984 1985 
Compras en el exterior: 1984 1985 
  






PRODUCCION TOTAL Y CONSUMO: 
Producción: 1984 $ 1985 $ 
Consumo: 1984 $ 1985 $ 
 CAPITAL INVERTIDO: 
Público: 1984 $ 1985 $ 
Privado: 1984 $ 1985 $ 
 UTILIDAD: 
1984 $ 1985 $ 
 NIVEL ORGANIZACIONAL: 
Existe Sindicato: Si No 
Número de trabajadores sindicalizados: 
 
La entidad está vinculada a alguna organización gremial: 
Si No 
Logros obtenidos a través del Sindicato: 
NIVEL DE CAPACITACION DE LA MANO DE OBRA: 
Educación Primaria Secundaria Técnica 
Universitaria 
 Otros  
CONTROL: 
Sector Sub-sector 
No de la Encuesta 
OBSERVACIONES: 




Número de Entidades 






































TOTAL 13 27 2 42 100.0 9551 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
FE DE ERRATAS 
Primera dedicatoria, renglón 1, dice JOSFA, debe decir JOSEFA. S gun 
do renglón, debe decir cimientos, dice simientos. 
En Agradecimientos, dice Administración Agrícola, debe decir Adminis 
tración Agropecuaria. 
Página 1, renglón segundo, dice "ya que el mercado': debe decir ya que 
el mercadeo. 
- Página 5, Primer renglón, dice "hacen lad delicias", debe decir hacen 
las delicias. 
Página 13, Segundo renglón dice "el fin que exista", debe decir el fin 
que existiera. 
Página 15, Renglón 14, dice semanal se zanahoria, debe decir semanal 
de zanahoria. 
Página 4, primer renglón, dice "monañoza", debe decir montañosa. 
Página 10, Segundo párrafo dice "paritr", debe decir partir. Sexto 
párrafo, dice "respecitvas", debe decir respectivas. 
Página 25, párrafo cuarto, dice sosn, debe decir son. 
Página 43, párrafo segundo, dice znahoria, debe decir zanahoria. 
